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O  t i p o  de  a c t i v i da d e  p ro f i s s io n a l  e  a s  c o nd i çõ es  e m q u e  é  
d e s emp e nh a d a  co ns t i t u em  d o i s  f a c to r e s  d e t e rmi na n t e s  d o  r i s co  
p a r a  a  S aú de  o s  t r a b a lh ad o r es .  As  ú l t im as  e s t a t í s t i c a s  d o  DR HS 
s ob r e  a c id en t es  d e  t r a b a l ho  n as  i n s t i t u i çõ e s  d e  s a úd e ,  a p on t am 
p a r a  u m a um en to  d a  i n c i dên c i a  d e  a c i d en t es  e ,  
c o ns e qu e n t em en t e ,  p a r a  o  a um en to  do  a b se n t i sm o  l a bo ra l  e  d os  
e n c a r gos  q u e  l h e  s ão  i n e r e n t es .   
C om  o  o b j e c t i vo  de  o b t e r  e l em e n to s  n e c e s s á r io s  a  u m a  c o r r e c t a  
a n á l i s e  do s  a c id e n t e s  d e  t r a b a lh o  nas  i n s t i t u i ç õ es  d e  s a ú d e  d o  
d i s t r i t o  de  Br a ga n ça ,  no  p e r í od o  d e  19 9 6  a  2 00 1 ,  nom e ad a m en t e  
i d en t i f i c a çã o  da s  c a r a c t e r í s t i ca s  d o  a c i d en t a do  e  do  p r óp r io  
a c i de n t e ,  d es en h am os  u m es tu do  re t ro sp e c t iv o ,  a  pa r t i r  da  
a n á l i s e  d os  r e g i s to s  d os  i nq u ér i t o s  so b r e  a c i d en te s  d e  t r ab a lh o  
d o  DR HS ,  r e f e r e n t e  a  2 23  t r ab a lh ad o r es .  
O s  r e su l t ad os  r e v e l a r am  um  a u me n t o  p r o gr e s s iv o  da  i nc i d ên c i a  
d os  a c id e n t es  d e  t r a b a lh o .  O  g r up o  p ro f i s s io n a l  r e s po ns áv e l  p e lo  
m ai o r  n úm e ro  d e  a c i de n t e s  f o i  o  do s  en f e rm ei r os  (45 , 3% ) ,  o  
g r u p o  e t á r i o  m a i s  a c id e n t ad o  fo i  e n t r e  o s  45 -49  a n os ,  
r e l a t i v am e n t e  a o  t em po  d e  s e r v i ço ,  o  m ai o r  nú m er o  d e  ac i d en t es  
a c o n t e c eu  em  pe sso a s  com  m a i s  d e  10  a no s  d e  s e rv i ço  (6 4 ,1 2% ) ,  
e  a  p r i n c ip a l  c a u sa  d e  a c i d en t e  f o i  a  p i c ad a  d e  a gu l h a  (3 6 ,3 % ) .  
O s  fa c to r es  q u e  c on t r ib u í r am  s i gn i f i ca t i v am e n t e  ( p <0 ,0 00 )  p a ra  
a c i de n t e  c om  b a ixa ,  i n f l u en c i a nd o  a  m é d i a  d e  d i a s  pe r d i do s ,  
f o r am  a  i d ad e  s up er i o r  a  45  an os ,  o  ba ix o  n í v e l  h a b i l i t ac i on a l ,  o  
d e s emp e nh a r  t a r e fa  e m  h o r á r io  f i x o ,  o s  a c i d en te s  p o r  qu ed a s  e  a s  
l e sõ es  m us c u lo sq u e l é t i c as .   
O s  O dd s  R a t i os  e  r e s p e c t i vo s  IC  a  9 5 %  de mo ns t r a r am q u e  os  
t r ab a lh a do r es  co m l es õ es  m us c u lo sq u e l é t i ca s  ap r es e n t am  um 
r i s c o  m aio r  d e  t e r  a c id en t e  c om b a ix a  (O R =1 8 , 11 3 ;  IC = 7 , 78 6-
4 2 ,1 35 ) .  O  p os su i r  h a b i l i t a ç õe s  su pe r io r e s  ao  1 2 º  a n o  e  o  
p r a t i c a r  ho r á r i o  p o r  t u rn os  r ev e l a r a m- s e  com o f a c to r es  






T h e  a c t i v i t y  p r o f es s io n a l  t yp e  a n d  t he  c on d i t i o ns  u nd e r  w h ic h  i t  
i s  p e r fo rm e d  co ns t i t u t e  t w o  fa c to r s  t ha t  d e t e rmi n e  t h e  h az a rd s  o f  
w o r ke r s  h e a l t h .  Th e  l a t es t  DR HS  s t a t i s t i c s  on  wo rk - r e l a t ed  
a c c id e n t s  i n  i n s t i t u t i o ns  o f  h e a l t h  po in t s  t o w a rds  a n  i n c r e a s e  i n  
n um b er  o f  a c c i de n t s ,  an d  s ub s equ e n t l y  a n  i n c r e as e  w o rk  
a b s en t e e i sm  an d  du t i e s  i n h er e n t  t o  i t .  
H a v i n g  a s  go a l  t h e  ga t h e r in g  o f  ne c e s sa r y d a t a  i n  o r d e r  t o  
e s t a b l i sh  a  c o r r e c t  a n a l ys i s  o f  w o rk - r e l a t e d  a c c i d en t s  i n  t he  
i n s t i t u t i on s  o f  h e a l th  i n  t he  d i s t r i c t  o f  B r a ga n ç a  f r om  1 9 96  t o  
2 0 01 ,  n am e l y t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  n o t  o n l y o f  t h e  v i c t im  b u t  t h e  
a c c id e n t  i t s e l f ,  w e  d r ew  a  r e t r os pe c t i v e  s tu d y,  h a v in g  a s  b a s i s  
t h e  d a t a  o f  i nq u i r i e s  r e c o rd e d  b y  t h e  D R HS  a b ou t  w o rk - r e l a t ed  
a c c id e n t s ,  c on c e r ned  wi t h  22 3  w or k e rs  s am pl e .  
T h e  r e su l t s  s ho w ed  a  p ro g r e s s iv e  i nc r e a s e  i n  n um be r  o f  wo rk -
r e l a t e d  a c c i d en t s .  T h e  p ro f es s i on a l  g r o u p  r es po ns ib l e  f o r  t h e  
h i gh es t  num b e r  o f  w o r k - r e l a t e d  ac c ide n t s  i s  nu r s in g  ( 45 ,3 % ) ,  t h e  
a ge  g r o u p  re l i e s  be t w e en  45 -4 9  ye a r s  o l d ,  w i t h  mo r e  t h an  10  
ye a r s  o f  e x pe r i e n ce  ( 6 4 ,1 2% ) ,  a nd  the  p r in c ip a l  c a us e  i s  p r i c k ed  
b y n e e d le s  ( 36 ,3 % ) .  
T h e  fa c to r s  t h a t  c o n t r i bu t e d  s i gn i f i c a n t l y  ( p < 0 , 00 0 )  t o  w or k -
r e l a t e d  ac c id e n t s  t h a t  c au s ed  a bs e n t e e i sm  a nd  in f l u en c e d  t he  
a v e r a ge  o f  mi s s ing  d a ys  f r o m  w or k  i s  r e l a t ed  wi th  age  h i gh e r  
t h an  4 5  ye a r  o l d ,  w i t h  l o w  ed u ca t i on a l  l e v e l ,  w i th  f i x ed  
s c h ed u l e ,  a c c id e n t s  i n vo lv i n g  f a l l s  and  m us c u lo sk e l e t a l  l e s io ns .  
T h e  Od ds  Ra t io s  a n d  r es pe c t iv e  C . I .  a t  9 5 %  sh o w ed  t h a t  t he  
w o r ke r s  wi t h  m us cu lo sk e l e t a l  l e s io ns  h a v e  a  h i gh e r  r i sk  o f  b e i n g  
i nv o l ve d  in  a c c id en t s  o n  w or k  a bs e n t ,  ( OR =1 8 , 11 3 ;  C . I . = 7 ,7 86 -
4 2 ,1 34 ) .  H av i n g  a  h i gh e r  ed u c a t i on  t h an  t h e  12 t h  g r ade  a nd  a  
r o t a t i ve  w or k  s c h ed u l e  r ev e a l e d  t h ems e lv es  a s  p r o t e c t i ng  f a c t o r s  





S I GL AS 
 
A A M  -  Aux i l i a r e s  d e  A cç ã o  M éd i c a  
A ES  -  Ac id e n t e  d e  Ex po s i ç ão  a  S a n gue  
BO  -  B lo c o  Op e r a tó r io  
C D C  -  C e n t e r  fo r  D i s e a s e  C on t r o l  and  P r ev e n t i on   
C S  -  C en t r o  d e  S a úd e  
D PI  -  D i sp os i t i vo  d e  P ro t ec ç ã o  In d i v id u a l  
D R HS  -  D e p ar t am en to  d e  R e cu rs os  Hum a no s  d a  S a úd e  
D ETE FP/ M TS  -  D e p ar t a m en t o  de  Es t a t í s t i c a  do  T r ab a l ho  
E mp r e go  e  Fo rm aç ã o  P ro f i s s io na l /M in i s t é r i o  do  Tra b a lh o  e  
S o l i d a r i ed ad e  
D ETE FP  -  D e pa r t a m e n to  d e  E s t a t í s t i c a  d o  T r ab a l ho  Em p re go  e  
Fo r m aç ã o  P r o f i s s i on a l  
D L  -  D e c r e t o - l e i  
E U  -  U n i ã o  Eu r op e i a  
E U A  -  Es t ad os  U n id os  d a  Am é r i c a  
H DB  -  Ho sp i t a l  D i s t r i t a l  d e  Br a gan ç a  
H D M C  -  H os p i t a l  D i s t r i t a l  d e  M a c edo  de  C a va l e i ro s  
H D M -  H os p i t a l  D i s t r i t a l  d e  Mi r a nd e l a  
I D ICT  -  In s t i t u to  de  D es en vo lv im e n to  e  In s p e c çã o  d a s  
C on d i çõ e s  d e  T ra ba l ho  
I C  -  In t e r v a lo  d e  Co n f i an ç a   
I NE  -  In s t i t u to  d e  E s t a t í s t i c a  N a c io n a l  
O MS  -  O r ga n iz aç ão  M un d i a l  d e  S aú de  
PI B  -  P ro du to  In t e rn o  Bru t o  
SH ST  -  S aú de  Hi g i e n e  e  S e gu r an ç a  n o  T r ab a l ho  
S ID A  -  S í nd r om e de  Im u n o de f i c i ên c i a  A dq u i r i d a   
S PSS  -  S ta t i s t i ca l  P a c ka g e  fo r  S o c i a l  S c i en c es  
S U  -  S e r v i ç o  d e  U rgê n c i a   
U C I  -  U n i d ad e  d e  C u i da do s  In t e n s i vos  






A GR A DE C IM EN TOS  
 
À  S e nh o r a  P r o f e s so r a  D ou to r a  O l ga  M a ya n ,  o r i e n t a dor a  d es t e  
t r ab a lh o ,  p e l a  d i s po n i b i l i d a de  p es s o a l  e  c i e n t í f i c a  e  p e rm a n en t e  
a p o i o .  
 
A o s  P r es id e n t es  do s  Co ns e l ho s  d e  Ad mi n i s t r a ç ã o ,  aos  S e nh or e s  
E n f e rm ei ro s / as  Di re c t o r e s / as  e  à  C oo rd e n ad o ra  d a  Su b - reg i ã o  d e  
S a úd e ,  p e l a  r e c e p t iv id a d e  do  a s s un to  e  d i sp on i b i l i d a d e  de  t o d a  a  
i n fo rm a ç ão  n e c es s á r i a  p a r a  a  r e a l i z a ç ão  de s t e  e s t ud o .  
 
A o s  c he f e s  do s  s e r v i ç os  d e  p e s s oa l  e  a  o u t r as  p e s so a s  d es t as  
i n s t i t u i çõ e s  q u e  d i s po n i b i l i z a r am  o  se u  t em po  p ar a  m e  a j ud a r  na  
r e c o l h a  d e  i n fo rm aç ã o .  
 
À  A u gu s t a  M at a  p o r  t od o  o  a p o io ,  c o l a bo r a ç ão ,  e s t í mu l o  e  
s o l i d a r i ed a d e .  
 
A  to do s  aq ue l es  qu e  no s  mo me n t os  m ai s  d i f í ce i s  s ou be r a m  d a r  
u m in c en t iv o ,  em  es p e c i a l  à  S i s s i .  
 
A o s  m eu s  p a i s  e  i rm ã os  p e l a  p a c i ê n c i a ,  c om pr e e ns ã o ,  c a r i nh o  e  
e s s en c i a l m en t e  p e lo s  mo me n t os  em que  e s t i v e  a us en t e .  
 






S U MÁ R IO 
Pá g in a   
PA R TE  I  1 2  
1  –  I NT RO D U ÇÃ O 1 2  
1 . 1  –  S A ÚD E O C UPA C I ON AL 1 4  
1 . 2  –  PRI N CI PA IS  RIS COS  O C U PA C IO N AIS  PA R A OS 
T RB ALH A DO RES D AS  I NSTI TU I ÇÕE S DE  SA Ú DE 
 
1 8  
1 . 3  –  AC I DE NTES DE  T R AB ALHO 2 8  
1 . 3 . 1  –  R eg i me  Ju r íd i co  do s  A c id en t es  d e  T rab a lh o  2 8  
1 . 3 . 2  -  Pa r t i c ipa ç ão  d os  A c i de nt e s  d e  T rab a lh o  3 2  
1 . 3 . 3  -  Es ta t í s t i ca s  do s  A c id en t es  d e  T r aba lho  3 3  
1 . 4 -  CUS TOS  D OS A CI DE NTE S DE T R AB ALHO 3 5  
 
PA R TE  I I  
 
3 7  
2  –  M ATE RI AIS  E  M ÉTO DOS 3 7  
3  –  RES ULT A DOS 4 2  
4  -  DI SC USS ÃO  DOS  RES ULT A DOS 7 7  
5  –  CO NC LU SÕES 8 8  
6  –  B IBLI O GRA FI A  9 1  
 
A N EX OS  
 
1 0 0  
A N EX O  A  –  Au t or i z aç õ es  do s  Pr es id en t es  dos  C ons e lhos  
d e  Ad min i s t ra ç ão  d as  In s t i t u i çõ e s  d e  S aúd e  d o  Di s tr i to  
d e  B ra gan ç a  
 
 
1 0 1  
A N EX O B  –  In s t rume n t o  d e  c o lh e i ta  d e  dad os  1 0 2  






I N DI CE  D E T ABEL AS 
 
Pá g in a  
T ab e l a  1  -  D i s t r i bu i ç ã o  do s  a c i de n t e s  p o r  a no  e  i n s t i t u i ç ão  4 2  
T ab e l a  2 -  D i s t r i b u i ç ã o  d os  ac id e n t es  po r  g r up os  
p r o f i s s i on a i s  e  t i po  d e  l e s ão  
 
4 3  
T ab e l a  3  -  D i s t r i bu i ç ã o  do s  a c i de n t e s  p o r  t e mp o  d e  s e r v i ç o  
e  r e l a ç ã o  j u r íd i ca  co m o  em p r e go  
 
4 4  
T ab e l a  4  -  D i s t r i bu i ç ã o  do s  a c i de n t e s  p o r  t i p o  d e  ho r á r i o  e  
n ív e l  h a b i l i t a c i on a l  
 
4 5  
T ab e l a  5  -  D i s t r i bu i ç ã o  do s  a c i de n t e s  p o r  s ex o  e  g ru po  
e t á r i o  
 
4 6  
T ab e l a  6  -  D i s t r i bu i ç ã o  do s  a c i de n t e s  p o r  l o c a l  4 7  
T ab e l a  7  -  H or a  d e  o co r r ên c i a  d os  a c id e n t es  4 7  
T ab e l a  8  -  D i s t r i bu i ç ã o  do s  a c i de n t e s  p o r  mê s  4 8  
T ab e l a  9  -  D i s t r i bu i ç ã o  do s  a c i de n t e s  p o r  d i a  d a  s em an a  4 8  
T ab e l a  10  -  D i s t r i bu i ç ão  d os  a c id en t es  p o r  n úm e ro  d e  h o ra s  
c u mp r i d as  a t é  a o  mo m ent o  do  a c i de n t e  e  d i a  do  a c id e n t e  
f a c e  ao  ú l t i mo  d i a  d e  d e s ca ns o  s em ana l  
 
 
4 9  
T ab e l a  11  -  Lo c a l  d e  p r e s t a çã o  d e  p r im ei r os  s o co r ro  5 0  
T ab e l a  12  -  D i s t r i bu i ç ão  d os  a c id en t es  p o r  a cç ã o  qu e  
c o nd uz i u  à  l e s ão  
 
5 0  
T ab e l a  13  -  R e l a ç ão  en t r e  a  a c ç ão  q u e  c on duz iu  à  l e sã o  e  o  
g r u p o  p ro f i s s i on a l  
 
5 1  
T ab e l a  14  -  A gen t e  d e  l e s ão  5 2  
T ab e l a  15  -  D i s t r i bu i ç ão  d os  a c id en t es  s e gun do  o  t i po  d e  
l e sã o  e  a  p a r t e  do  co r po  a t i n g id a  
 
5 3  
T ab e l a  16  -  T ip o  de  i n c ap a c id ad e  p r ov o c ad a  p e l os  a c id en t es  5 3  
T ab e l a  17  -  Núm e ro  de  d i as  d e  t r a b a lh o  p e rd id os  po r  
a c i de n t e  com  b a ix a  
 




T ab el a  18  -  R e a l i z a ç ã o  d e  m a rc a do r es  v í r i c os  ap ós  a c id en t e  
p o r  p i c ad a  d e  a gu lha  
 
5 5  
T ab e l a  19  -  U t i l i z aç ã o  d e  D P I  n os  a c id e n t es  po r  p i c ad a  de  
a gu l h a  
 
5 5  
T ab e l a  20  -  Ac t i v id a d es  r e l ac io n ad as  c o m o  a c i d en t e  5 6  
T ab e l a  21  -  E n c a r go s  c om  o s  a c i d en t es  d e  t r ab a l ho  1 9 96 -
2 0 01  
 
5 7  
T ab e l a  22  -  R e l a ç ão  en t r e  au s ên c i a s  e  i n s t i t u i ç ã o  5 8  
T ab e l a  23  -  R e l a ç ão  en t r e  au s ên c i a s  e  g r u po  p r o f i s s io n a l  5 8  
Tabela 24  -  Relação entre ausências e nível habilitacional  5 9  
T ab e l a  25  -  Ass o c i a ç ã o  en t r e  a us ê n c i as  e  t i p o  d e  ho r á r i o  5 9  
T ab e l a  26  -  R el a ç ão  en t r e  au s ên c i a s  e  a  i d ad e  6 0  
T ab e l a  27  -  R e l a ç ão  en t r e  au s ên c i a s  e  l o c a l  d e  o c o r r ê n c i a  
d o  a c id en t e  
 
6 0  
T ab e l a  28  -  R e l a ç ão  en t r e  au s ên c i a s  e  h o r a  em qu e  o c o r re u  
o  a c i de n t e  
 
6 1  
T ab e l a  29  -  Ass o c i a ç ã o  en t r e  a us ê n c i as  e  a c ç ão  q u e  
c o nd uz i u  à  l e s ão  
 
6 1  
T ab e l a  30  -  R e l a ç ão  en t r e  o  a ge n t e  d e  l e s ão  e  a us ê nc i as  6 2  
T ab e l a  31  -  R e l a ç ão  en t r e  o  t i po  d e  l e s ã o  e  au sê n c i as  6 3  
T ab e l a  32  -  R e l a ç ão  en t r e  au s ên c i a s  e  a  p a r t e  d o  c o r po  
a t i n g id a  
 
6 3  
T ab e l a  33  -  In f l u ên c i a  da  i n s t i t u i ç ão  s ob r e  o  n úm e ro  d e  
d i as  p e rd id os  
 
7 2  
T ab e l a  34  -  In f l u ên c i a  do s  g r up os  p ro f i s s io n a i s  s ob r e  o  
n úm e ro  de  d i as  p e rd id os  
 
7 3  
T ab e l a  35  -  In f l u ên c i a  do  a ge n t e  de  l e s ã o  no  n úm e ro  d e  d i as  
p e r d id os  
 
7 4  
T ab e l a  36  -  In f l u ên c i a  do  t i po  d e  l e s ão  no  n úm e ro  d e  d i as  
p e r d id os  
 





I N DI CE  D E GR Á FI CO S E  Q U AD ROS 
 
Pá g in a  
Gr áf i co  1  -  Au s ên c i a s  ao  t r ab a lh o  a pós  a c id e n t e  5 4  
Qu ad ro  I  -  Dis t r i b u i ç ã o  d os  a c i d en t e s  d e  t r a b a lh o  pe l a s  
i n s t i t u i çõ e s  de  s a úd e  
 
3 8  
Qu ad ro  2  -  R e l aç ão  en t r e  a s  au sê n c i as  e  ou t r a s  v a r i áv e i s  6 4  
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1 – INTRODUÇÃO 
 
A s  p r eo c up a ç õe s  c r e s c en t es  p o r  p a r t e  d as  d i fe r e n t es  s o c i e d ad es ,  
n om e a da m en t e  n a  U n iã o  Eu r op e i a  ( EU ) ,  c om  a  S a úd e  H i g i en e  e  
S e gu r an ç a  no  T ra b a lh o  (SHS T ) ,  e s t ão  p a t en t e s  a t r a v é s  d a  
p r od u ç ão  d e  u m va s to  co n j un t o  d e  d i r e c t i v as .  E s t as  d i r e c t i v as ,  
c o m  i n t ro du ç ã o  ob r i ga t ó r i a  n os  p a í s es  m e mb ro s ,  c r i a r a m  o  
e n qu a d ra m en t o  l e ga l  d e s t a  á r e a  em Po r t u ga l .  É  d e  r e f e r i r  o  
D e c r e t o - l e i  ( D L)  4 4 1 / 91  d e  1 4  de  N o v em br o ,  q u e  e s t ab e l ec e  o  
r e g i m e  ju r í d i co  do  e nq u ad r am en to  d a  S HS T e  ex p l i c i t a m en t e  
o b r i ga  a s  en t i da d es  p úb l i ca s  e  p r iv ad a s  à  p r e v en ç ão  de  r i s c os  
p r o f i s s i on a i s .  No  q u e  d i z  r e s p e i t o  ao s  a c id e n t es  d e  t r a b a lh o ,  a  
Le i  1 0 0 / 97  d e  13  de  S e t e mb ro  ap r ov a  o  n ov o  r eg i m e  d os  
a c i de n t e s  d e  t r a ba lh o  e  do en ç a s  p ro f i s s i on a i s ,  s e nd o  a dap t ad a  às  
e s p e c i f i c i d ad es  d a  f u n ç ão  p úb l i c a  a t r av é s  d o  D L 5 0 3 / 99  d e  20  d e  
A go s t o .  
 
N o  e n t a n to ,  P o r tuga l  e m bo r a  d i s po nh a  d e  e nq u ad r am en to  l e ga l  
p a r a  p r ev e nç ã o  d e  r i s co s  p r o f i s s i ona i s  co n t i nu a  a  a p r e s e n t a r  
e l e va d as  t ax a s  d e  s in i s t r a l i d ad e  l ab or a l .  S e gu nd o  i n fo rm a ç ão  do  
D e p a r t am e n to  d e  E s t a t í s t i c a  d o  T r ab a lh o  Em pr e go  e  Fo r m aç ão  
P ro f i s s io n a l ,  M in i s t é r i o  d o  T ra b a lh o  e  So l ida r i ed a de  
( D E TE FP/M TS ) ,  no  a n o  d e  1 99 9 ,  o c o r r e r am  2 12 17 7  a c i de n t es  de  
t r ab a lh o  n o t i f i c a dos ,  do s  q u a i s  23 6  f o r am  mo r t a i s .  D e  r e a l ç a r  
q u e  e s t as  e s t a t í s t i ca s  s ão  b a s ea d as  n as  p a r t i c ip a ç õe s  a o  D E TE FP  
p e l as  en t i da d es  s egu r a d o ra s ,  n ão  inc l u in do  to d a  a  p op u l a ç ão  
a c t i v a ,  n om e ad am en t e  a  a dmi n i s t r aç ão  p úb l i c a ,  s e c t o r  p r im á r i o  e  
p r o f i s s i on a i s  l i b e r a i s .  –  D E TE FP /M TS,  (2 00 1 )   
 
T a mb ém  na s  i n s t i t u i çõ es  de p en d en te s  d o  Min i s t é r i o  d a  S a úd e  a  
s in i s t r a l i d ad e  l a bo r a l  é  um a  r e a l i d ad e .  O s  ú l t im os  d ad os  
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p u b l i c ad os  e m  Fe v e r e i r o  de  2 00 1 ,  p e lo  D e p ar t ame n to  d e  
R e cu r so s  H um a no s  d a  S aú d e  ( DR HS ) ,  a p o n t am  p ar a  um  a u m en to  
d o  núm e r o  d e  a c ide n t es  d e  t r ab a l ho  re g i s t a do s  d e sd e  199 1 ,  n ã o  
s ó  em  v a l o r es  abs o l u t os  m as  t a mbé m  em  va lo r es  g lo b a i s  d e  
i n c id ê n c i a ,  t en do -s e  r e g i s t a do ,  em 1 9 99  um  t o t a l  d e  3 69 3  
o c o r rê n c i as  e  um a  t ax a  d e  i n c i d ên c i a  d e  3 1 , 27 %.  D o  t o t a l  d e  
a c i de n t e s  e m  1 99 9 ,  2 9 , 08 %  r es u l t a r am  em  in a c apa c i da d es  
t em po r á r i a s  e  3 ,8 2%  e m  in c a pa c id a des  p e rm a ne n t e s ,  a s ce n d en do  
a  48 00 7  o  nú m er o  d e  d i as  p e rd i do s .  
 
O s  d ad os  r e f e r i do s  t r a ç am - no s  um  qua d r o  p r e o cu p an t e  qu e  ex i ge  
m e d id a s  p r e v en t iva s  c o nd uc e n t es  à  r e d u ç ão  d o  núm e ro  d e  
a c i de n t e s  e  co ns eq u en t em en te  à  r edu ç ã o  d os  cu s to s  so c i a i s  e  
e c o nó mi co s  o ca s i on a do s .  P r ev e n i r  é  m a i s  v an t a jo so .  –SA N T OS,  
( 1 99 6 ) .   
O  a b s en t i sm o ,  o  t em po  p e rd i do  p e l os  o u t r os  t r a b a lh a dor e s ,  q u e  
n ã o  o  a c i de n t a do ,  e  a s  d em ai s  c o ns eq u ên c i a s  n e ga t i vas  
r e s u l t a n t es  d e  um  a c i de n t e  d e  t r a b a l ho ,  o c as io nam  ga s t os  
s up e r i o r es  ao s  d e  p r ev e n ç ão  d e s s es  a c i d en t e s .  –  RIBE IR O ,  
( 1 99 7 )  
N o  en t a n t o ,  a  ad o pç ã o  d e  m ed i da s  p r e v en t iv as  ex i ge  o  
c o nh e c i m en t o  re a l  e  a c tu a l i z a do  da  s i t u a ç ão ,  o u  s e j a ,  em  qu e  
s i t u a ç ã o  o c o r r em  os  a c id e n t es  d e  t r ab a lh o ,  a s  s u as  c aus a s  e / ou  
f a c to r es  q u e  o s  f av o r e ce m,  b em  c omo  q u a i s  o s  a c id e n t e s  q ue  
m ai s  c on t r i bu e m  pa r a  o  a bs e n t i sm o  l a bo r a l ,  n o  s en t ido  d e  s e  
e n c on t r a r em  m ed ida s  m ai s  a de qu a d as  p a r a  a  s u a  e l imi n aç ã o  e /ou  
r e d u çã o .  
 
E n qu an to  p ro f i s s ion a i s  d e  s a úd e  d e  um a  in s t i t u i ç ã o  h osp i t a l a r  (  
H o sp i t a l  D i s t r i t a l  d e  Br a ga n ç a ) ,  t e ndo  v e r i f i c a do  a  i nex i s t ê n c i a  
d e  e s t ud os  so b r e  a  a n á l i s e  do s  a c i de n t e s  d e  t r a ba l ho  n as  
i n s t i t u i çõ e s  d e  s aúd e  no  d i s t r i t o  d e  Br a ga n ç a ,  o p t am os  po r  t r a t a r  
e s t e  a s s un to  qu e  no s  pa r e c e  pe r t i n e n t e  e  c om  o  q u a l  t o d os  nos  




C om  es t e  t r ab a l ho  p r e t en d em os  an a l i sa r  a  re la ç ão  e n t re  
a c id en t es  d e  t r aba lh o  e  ab se nt i s mo  la bo r a l  n as  in s t i tu i ç õ e s  d e  
s aúd e  do  d i s t r i t o  d e  B ra gan ç a .  
 
T e mo s  c omo  o b j e c t i vo s  e sp e c í f i c os :  
 
-  A n al i s a r  o s  a c i de n t e s  d e  t r a b a lh o  o co r r i do s  e n t r e  19 96-
2 0 01  n as  In s t i t u i ç õe s  d e  S aú d e  do  Di s t r i t o  d e  Br a ga nç a ,  
i d en t i f i c an do  c a r a c t e r í s t i c as  d o  a c id en t ad o  e  do  p ró pr io  
a c i de n t e ;  
-  Id e n t i f i c a r  f a c to r es  qu e  co n t r i bu í r am  p ar a  ab s en t i s mo  
l a bo r a l  ap ós  a c id en t e  d e  t r ab a l ho .  
-  A n al i s a r  o s  p r i n c ipa i s  f a c to r e s  de  r i s c o  p a r a  o co r r ên c i a  
d e  a c id e n t e  d e  t r a ba l ho  com  b a ix a .  
-  E s t ud a r  m ed id as  pa r a  e l imi n a r / r ed uz i r  o s  a c i d en t e s  de  
t r ab a lh o  em  i ns t i t u i ç õ es  d e  s aú d e .  
 
 
1 . 1  –  S A ÚD E O C UPA C I ON AL   
 
O  t r a b a lh o  é  c o ns i d e r a do  p e l a  m ai o r i a  d as  p e s so a s  c om o  uma 
p a r t e  e s s e n c i a l  d a  s u a  ex p e r i ê nc i a  de  v id a .  A  m a io r  pa r t e  dos  
i nd iv í du os  em  id a de  a c t i v a  d e sp e nd em  c e r c a  d e  1 /3  d o  d i a  e  da  
s u a  v i d a  n o  a mb ien t e  d e  t r ab a l ho  e ,  m u i t a s  v ez es ,  a qu i l o  qu e  
d e s en vo lv em  é  c ons id e r ad o  co mo  f az en d o  p a r t e  d a  su a  i de n t id a de  
p e s s o a l .  –  KA H A N r e f e r i do  p o r  RO G ERS  (1 99 7)  e  MA T A ( 19 99 )  
 
A  s a úd e  e  a  i n t eg r i d ad e  f í s i c a  d o  H o m em  é  u n iv e r s a lm en te  
r e c o nh e c i d a  c om o  o  b em  hu ma no  d e  m ai o r  v a l o r  e  a  d e f e s a  da  
v id a  é  e s s e nc i a l  à  s ob r e v iv ê n c i a  e  ao  e q u i l í b r io  so c i a l .  S e gu nd o  
D U RÃ O ,  ( 19 99 )  o  t r ab a l h o  c on t r ib u i  p a r a  d i gn i f i c a r  a  v id a  e  
s a t i s f az e r  a s  n ec e s s id a de s  i n d i v id u a i s  e  d a  so c i e d ad e .  O  t r ab a lho  
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a f e c t a  a  s a úd e  do  s e r  hu m an o ,  p e lo  qu e  s u r g i u  a  n e c e s s id a d e  d e  
o r ga n iz a r  s e r v i ço s  d e  S a úd e  O cu pa c ion a l  (S O ) .  A  S O p re o c up a -
s e  c om  os  e f e i t o s  po s i t i v os  e  n e ga t iv os  q ue  o  t r a b a lh o  t em  so b re  
a  s a úd e  e  t a mb ém  c o m  o s  e f e i t o s  q u e  a  s a úd e  d as  p es s oa s ,  e  a s  
s u as  a l t e r a çõ es ,  p o de m  t e r  n a  c ap a c id ad e  d e  t r aba l ho .  –  
G R AH A M c i t a do  po r  R OG ERS  (1 99 7 ) .  
 
O s  o b j e c t i vo s  d a  SO  d ef in id os  p e l a  OM S 19 92  s ão :  
-  P ro mo v er  e  m an t e r  a  s aú de ,  a t i n g i nd o  o  m ai s  e l e v ad o  n ív e l  
d e  b e m es t a r  f í s i co ,  m e n t a l  e  s o c i a l ;  
-  P r ev e n i r ,  i d e n t i f i ca r ,  e l im i n a r  e  co n t r o l a r  o s  f a c to r es  d e  
r i s c o  e  m e l ho r a r  a s  c on d i ç õe s  d e  t r a b a l ho ;  
-  P ro t e ge r  co l e c t i v a  e  i n d i v id u a lm e n te  e  d es e nv o l ve r  o s  
m ei os  d e  p r o t e c çã o  c on t r a  a ge n t es  n o c i vo s  e  o u t ro s  r i s cos ;  
-  M a nt e r  a  c omp a t ib i l i d a d e  en t r e  o  t r ab a lh o  e  o  t r ab a lh ad o r ,  
p r om ov e nd o  a  co lo c a ç ão  s e l e c t i va  e  m a nu t en ç ão  d o  
e q u i p am en to  en t re  a s  ex i gê n c i as  d a s  fu nç õ es  e  a s  
c a r a c t e r í s t i ca s  do s  t r ab a lh a do r es ;  
-  C r i a r  c on d i ç õe s  e r go n ómi c as ,  a d ap t a r  o  a m bi en t e  e  t é c n i ca s  
d e  t r a ba lh o  a os  t r a b a lh ad o r es  e  c a da  um  d e s t es  ao  se u  
t r ab a lh o .  
A  e s t e  o b j e c t i vo s  ge r a i s ,  d e  a c o r do  D UR ÃO ,  ( 1 9 99 ) ,  
c o r r es po nd e m  o b j ec t i vo s  e sp e c í f i c os  d a  p r omo ç ã o  d a  sa ú d e  no  
t r ab a lh o ,  d a  s e gu r an ç a  e  h i g i en e  e  ou t r a s  c i ê n c i as  e  t é c n i c a s  qu e  
c o n t r i bu em  p a r a  a  s a úd e  d os  p r o f i s s io n a i s  d e  s a úd e ,  c o mo  a  
o r ga n iz a ç ã o  do  t r a b a lh o  e  a  i n f o rm a ç ão  do s  t r ab a lh a do r e s .  
In f o r m a ç ã o  e s s a  a  q u e  os  t r ab a lh a do r e s  t êm d i r e i t o  co n fo rme  
p r e c on iz a do  n o  A r t i go  9 º  do  D L 4 41 / 91  de  1 4  d e  N ov em br o .  
 
P i l a r e s  i nd i s p en sáv e i s  p a r a  o  d ese n vo lv i m en t o  su s t e n t áv e l ,  
T ra ba l ho  e  Sa úd e ,  a r t i cu l a do s  r e p r e se n t am a  á r ea  de  es tu do  e  
a p l i c a ç ão  p r á t i c a  d a  SH ST .  É  f un çã o  d os  s e r v i ço s  de  S HST 
d e s en vo lv e r  a c çõ e s  p a r a  c ump r i r  o s  ob j e c t i vo s  d a  S O.  P re c o n iz a -
s e  qu e  t o do s  o s  l o c a i s  d e  t r a ba lh o ,  a d qu i r am  c on d i çõ e s  d e  
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H i g i en e ,  S a úd e  e  S e gur a n ç a ,  p rom ov e nd o  p a r a  e  c om  o s  
t r ab a lh a do r es  um  am bi en t e  s a lu to gé n ic o .  T a l  s ó  é  p oss íve l  ap ós  o  
c o nh e c i m en t o  do s  r i s co s  a s s o c i ad os  à  p ro f i s s ã o .  As s im ,  os  
a s p e c to s  r e l a t i v os  à  p re v en ç ã o  d e  a c id e n t es  d e  t r a b a lh o  e  
d o en ç a s  p ro f i s s io na i s  d e ve m  s e r  t i do s  em  c on t a  a  pa r t i r  do  
m om en to  em  qu e  se  p r omo v e  o  p l an ea m e n to  d e  um a  emp r e s a .  –  
M A TA  (1 99 9 ) ,  M IG U E L ( 2 00 0 )  
 
N a  s eq u ên c i a  do  D L a n t e r i o r me n t e  r e f e r id o ,  su r ge  a  
o b r i ga to r i e d ad e  d e  o r ga n iz a r  s e rv i ç os  d e  S HS T.  A s  i n s t i t u i çõ es  
d e  s a úd e ,  e s t a nd o  c a p a c i t ad as  c om  r ec u r so s  t é cn i co s  e  h um a no s  
n a  á r e a  d a  s a úd e ,  a i nd a  i nv es t em  mu i t o  po u co  n a  S O ,  m es mo 
s e nd o  ob r i ga tó r io  p o r  l e i ,  ( D L 4 8 8 /9 9 ,  d e  1 7  d e  N ove m br o )  a  
m a i o r i a  d as  i n s t i t u i ç õ es  d e  s aú d e  n ão  t êm  o r ga n iz ad os  se r v i ç os  
d e  S HS T.  E s t a  p re o c up a ç ão  é  s e n t id a  p e l a  U E qu e  e m  1 99 8  
d e s i gn ou  c in c o  s ec t o r e s  p r i o r i t á r io s  n o  âm bi to  d a  S HS T,  en t re  
e l es  a s  i n s t i t u i çõ es  d e  s aú d e .  
 
O  D L 1 0 9 /2 00 0 ,  d e  3 0  d e  J u nh o ,  e s t a b e l e c e  o  r eg i m e  de  
o r ga n iz a ç ã o  e  f un c i on am e n t o  d as  a c t i v id a d es  d e  S HS T,  p r e v i s t a s  
n os  A r t i go s  13 º  e  2 3 º  do  D L 4 4 1 / 91 ,  d e  14  de  No v embr o .  Es t e  
f a z  imp e nd e r  so b r e  a s  e n t id ad e s  e mp re ga d o r as  a  r e sp on sa b i l i d ade  
p e l a  o r ga n iz a çã o  de  t a i s  a c t i v id ad e s ,  d e  f o r m a  a  ab r a n ge r  t o do s  
o s  t r a b a l ha do r e s  que  n e l as  p r e s t am s e rv i ço s .  
O  A r t i go  4 º  do  re f e r id o  D L e s t a b e l e c e  t r ê s  mo da l i da d e s  de  
o r ga n iz a ç ã o  dos  s e r v i ç os  d e  S HST :  
-  S e rv i ço s  in te r nos /p r óp r io s  –  ob r i ga tó r io  em  em p re s as  com 
4 0 0  t r a ba lh a do r es  o u  e mp r es a s  c om  50  t r a ba lh a do r es  e  qu e  
ex e r ç am  a c t i v i d ad es  d e  r i s co  e l e v ad o ,  t a i s  c om o:  ex po s i çã o  
a  r a d i a çõ e s  i on i z an t e s ,  a  p rod u t os  c an c e r í ge no s ,  
m u t a gé n i c os ,  a ge n t e s  b io ló g i co s  d e  g r a u  3  o u  4 ,  en t r e  
o u t r os ;  
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-  S e rv i ço s  in t e r e mp r es as / c o muns  –  s e r v i ço s  c r i ad os  p o r  
v á r i a s  emp r es a s  o u  e s t a b e l e c im e n t os ,  t e nd o  e m  v i s t a  a  su a  
u t i l i z a ç ã o  c omu m;  
-  S e rv i ço s  e x te rn os  –  s e r v i ço s  co n t r a t a do s  p e l a  em pr e sa  a  
o u t r as  en t id a d es .  
 
O  A r t i go  15 º  d o  Ca p i tu lo  I I I  d o  D L 1 0 9 /2 00 0 ,  p . 28 44 ,  d e f i n e  o s  
o b j e c t i v os  d os  s e rv i ç os  d e  SHS T ,  qu e  s ã o :  
-  “ Es t ab e l e c e r  e  ma n t e r  a s  c on d i çõe s  d e  t r ab a lh o  qu e  
a s s e gu r em  a  i n t eg r i da d e  f í s i c a  e  m e n ta l  do s  t ra ba lh ad ore s ;  
-  D e s en v o l v er  co nd i çõ e s  t é cn i c as  q u e  as s e gu r em  a  ap l i ca ç ão  
d as  m ed i da s  pr e v en t i v as ;  
-  D e s en v o l v er  co nd i ç õ es  e  m e i os  q u e  as s eg ur e m a  
i n f or ma ç ão  e  f o rm a ç ão  d os  t r ab a lh a dor e s ,  b e m  c om o  
p e r mi t am  a  s ua  p ar t i c ip a çã o” .  
 
D e  a co r do  com  o  D L a n t e r io r me n te  r e f e r id o  um  S er v i ç o  d e  
H i g i en e  e  S e gu r an ça  t e r á  a s  s e gu i n t es  a c t i v i d ad es :  
-  In f o r m a ç ã o  t é cn i ca ,  n a  f a s e  d e  p r o j e c t o  e  d e  ex e c u çã o ,  
s ob r e  as  m ed id as  d e  p r e v en ç ão  r e l a t i v as  à s  i n s t a l a ç õe s ,  
l o c a i s ,  e qu i p am e n to s  e  p r o ce s s os  d e  t r a b a l ho ;  
-  Id e n t i f i c a ç ão  e  a va l i a ç ã o  d os  r i s co s  p a r a  a  s e gur a n ç a  e  
s a úd e  n os  l oc a i s  d e  t r ab a l ho  e  c on t r o lo  pe r ió d i co  d os  r i s c o s  
r e s u l t a n t es  d a  exp os i çã o  a  a ge n t es  q u í mi co s ,  f í s i co s  e  
b io ló g i co s ;  
-  Pl a n e am en to  d a  p re v e n ç ão ,  i n t e g r an do  a  t od os  os  n í ve i s  e  
p a r a  o  co n j un t o  d as  a c t i v i d ad es  da s  em p re s as ,  a  av a l i a çã o  
d os  r i s c os  e  a s  r e s pe c t i v as  m ed id as  d e  p r e v en ç ão ;  
-  E l ab o ra ç ã o  d e  um p r o gr a m a  d e  r i s c os  p r o f i s s io na i s ;  
-  P ro mo ç ã o  e  v i g i l ânc i a  d a  s a úd e ,  b e m  c o mo  a  o r ga n iz a ç ão  e  
m a nu t e n ç ão  do s  r e g i s t o s  c l í n i c os  e  o u t r os  e l e men to s  
i n fo rm at iv os  r e l a t i v os  a  c a da  t r ab a lh ad o r ;  
-  In f o r m a ç ã o  e  fo rma ç ã o  s ob r e  os  r i s co s  p a r a  a  s e gu r an ça  e  
s a úd e ,  b em c om o so b r e  m e d i d as  d e  p ro t e cç ã o  e  p r ev e n ç ão ;  
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-  O r ga n iz a ç ã o  do s  me i os  d e s t i na do s  à  p r e v e nç ã o  e  p r o t e c çã o  
c o l ec t i va  e  i n d iv i du a l ,  e  co o r d en aç ã o  d as  m e d id a s  a  
a d op t a r  em  c a so  d e  p e r i go  g r av e  imi n en t e ;  
-  A f ix a ç ão  d e  s in a l i z a ç ã o  d e  s e gura n ç a  no s  l o ca i s  d e  
t r ab a lh o ;  
-  A n ál i s e  d os  a c id e n t es  d e  t r a b a lh o  e  d as  d o enç a s  
p r o f i s s i on a i s ;  
 
P a r a  G RA ÇA  e  FAR IA ,  ( 1 9 93 )  a  ex i s t ê n c i a  d e  b o as  c on d i ç õ es  de  
S HS T  es t á  a s so c i a d a  à  c r i a t i v i d ad e ,  m o t i v a çã o ,  q u a l i f i c a ç ão ,  
b e m  es t a r  f í s i c o  e  p s í q u i co  e ,  c ons eq u en t em en te  à  r e du ç ã o  da s  
d o en ç a s  e  do s  a c ide n t es  d e  t r a b a l ho ,  m a i o r  p r od u t i v id a de ,  m en or  
a b s en t i sm o  e  m e nor  t u rn ov e r .  
 
 
1 . 2  –  PR I NC I PAI S  R IS COS  O CU PA C IO N AIS  PA R A  OS 
T R AB ALH A DO RES  D AS  I NST IT UI ÇÕE S DE  SA Ú DE   
 
O  r i s co  es t á  p r e s en t e  em  to d os  o s  c on tex to s  d e  t r a b a l ho .  S e gu nd o  
C A BET E,  ( 20 00 )  e n t e nd e - se  po r  r i s c o  a  p ro b ab i l i d ad e  d e  
f a c to r es  f í s i co s ,  q u ími c os ,  b io l ó g i c os ,  p s i c o l ó gi c os  e  
e r go n ómi c os ,  p od er e m  a f e c t a r  a  s aúd e  e  i n t e g r i da d e  f í s i c a  d o  
H o me m.  
 
P a r a  U V A e  FAR IA ,  (1 99 2 )  os  r i s cos  p a r a  a  s a úd e  re l ac i on a dos  
c o m  o  t r a b a l ho  v a r i a m  co ns o an t e  o  t i po  d e  ac t i v i d ad e  
p r o f i s s i on a l  ma s  de p e nd em  a c im a  d e  t ud o  d a s  co nd i ç õ es  e m  qu e  
s e  v e r i f i c a  o  d es emp e nh o  d e s s a  m e sm a a c t i v i d ad e .  O s  s e rv i ço s  d e  
s a úd e ,  c on s t i t u em  “ e m pr e s as ”  p e cu l i a r e s ,  c on c e b id a s  e m f u nç ão  
d a s  n e c es s i da d es  d os  u t e n t es ,  d o t ada s  d e  s i s t em as  t éc n i cos  e  
o r ga n iz a c i on a i s  m u i t o  p r óp r i os  p r op o r c io n an do  ao s  s e us  
t r ab a lh a do r es ,  s e j am  e l es  ou  n ã o  t é c n i c os  d e  sa úd e ,  c ond i çõ es  d e  
t r ab a lh o  m ui t a s  v ez e s  p r e c á r i as  e  p i o res  d o  qu e  a s  v e r i f i ca d a s  em  
m ui t os  o u t ro s  s e c to r e s  d e  a c t i v id a de s .   
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É  in t e r e s s an t e  r e l em b ra r  qu e  j á  em  17 0 0 ,  Be rn a r d in i  R am az z i n e ,  
h o j e  d es i gn a do  c om o  o  “ p a i ”  d a  M e d i c i n a  d o  T r a ba lh o ,  n ã o  t e ndo  
c o ns id e r ad o  g l ob a lm e n t e  t o do s  o s  f a c t o re s  d e  r i s c o  d as  d o en ç a s  
p r o f i s s i on a i s  e  d os  a c id e n t es  d e  t r ab a lh o  m ai s  f r eq uen t es  no s  
h os p i t a i s ,  n ã o  d e ix o u  de  mo s t r a r ,  no  s e u  “T r a t a do  d as  D o e n ça s  
d os  A r t es ão s ” ,  o s  r i s co s  a  qu e  e s t a vam  ex po s to s  os  p ro f i s s i on a i s  
d a  s aú d e ,  r e f e r in do- s e  a os  c i r u r g i õ es ,  a n a l i s t a s ,  f a r ma c êu t i co s  e  
à s  p a r t e i r a s .  -  R O GE RS ( 19 97 )  
G ES T A L– O T ER O,  ( 19 93 )  e  R O GERS ,  ( 19 97 )  d eb r uç a r a m -s e  
s ob r e  os  r i s co s  p r o f i s s io na i s  e  c l a s s i f i c a r am -n os  e m f í s i cos ,  
e r go n ómi c os ,  qu ími c os ,  b i o l ó gi c os  e  p s i c os s o c i a i s .  É  co m  b as e  
n e s t a  c l a s s i f i c a ç ão  q u e  i r e mos  a bo r d ar  a l gu ns  a sp e c t os  r e l a t i v os  
a o s  r i s co s  o cu pa c io n a i s  do s  t r a ba lh ad o r es  d as  i n s t i t u i ç õ e s  de  
s a úd e .  
 
 
R i s c o  F í s i co /E rg on ó mi co  
 
D e  a c o rd o  c om  U V A  e  FA R IA ,  ( 1 9 92 )  e  R O GE RS,  ( 1 9 97 ) ,  
r e f e r i do s  po r  FERR E IR A ,  (2 00 1 )  o s  r i s cos  d e  a c i d en te s  f í s i c os  
e s t ã o  r e l a c i on a do s  c o m  a ge n t e s  ex i s t en t es  no  a mb ie n t e  de  
t r ab a lh o ,  n om e ada m e n t e  r a d i a çõ es  i o n i z an t es ,  c on d i ç õ es  
t é rm ic a s ,  d e  i l umi n a çã o ,  r u í do  e  e l e c t r i c id ad e ,  q u e  p od em 
p r ov o c ar  l e sõ es  d os  t e c i do s  c om  e f e i t o s  n e ga t iv os  p a r a  a  s aú d e .  
O s  r i s co s  d e  a c id en t e s  e rg onó mi c os  en g l ob am  u m  v a s to  c o n j un t o  
d e  s i t u a ç õ es  t a i s  c o m o:  mo v im e n t a r ,  p os i c io n a r ,  e l e v ar  e  
t r an sp o r t a r  d o en t es  e /o u  e qu ip am e n to .  A  ad op ç ão  d e  p os tu r as  
i n ad e qu ad a s ,  o  p e r m an e c e r  l o n gos  p e r í od os  d e  p é ,  o  u so  d e  
e q u i p am en to  ou  d i sp os i t i vos  d e  e l ev a ç ã o  p ou c o  s e gur o s  o u  
i n ad e qu ad os ,  c h ão  e s c o r r e ga d i o ,  d e f i c i ên c i a s  n o  p os to  de  
t r ab a lh o ,  s ão  c a u s a  r e a l  o u  po t e n c i a l  d e  a c id e n t es  d e  t r ab a lh o  ou  
d o en ç a s  p r o f i s s i ona i s .  
O  r i s c o  d e  ex po s i ç ão  a  r ad i aç õe s  i o n i z an t e s  e s t á  bem 
c a r a c t e r i z a do  e  po r  i s so  é  aq u e l e  p a r a  o  q u a l  a s  un ida d e s  d e  
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s a úd e  t êm  es t a b e l e c i d as  m ai o re s  m e d id a s  p r ev e n t i va s  nos  
s e r v i ço s  d e  i ma g i o lo g i a .  P o r  i s s o  o  m ai o r  r i s c o  d e  ex p os i ç ã o  n ã o  
o c o r re r á  n es t e s  s e rv i ço s ,  ma s  s im  em  o u t r os  s e c to r es  ho sp i t a l a r es  
o u  e m p eq u en as  c l í n i c as  e  co nsu l t ó r io s ,  n om e ad am e n t e  no  
d e s emp e nh o  de  a c t i v i da d es  d e  r ad ios co p i a  e  d e  u t i l i z a ç ão  d e  Rx  
p a r a  v i g i l ân c i a  d e  s i t ua ç õ es  do  f o ro  o r t op é d i co ,  d e t ec ç ã o  d e  
c o r po s  es t r a nh os ,  ou  a i nd a ,  i n t ro du ç ã o  d e  c a t e t e r e s .   
U V A  e  FAR IA ,  ( 19 9 2)  r e f e r em  co mo  e f e i t o s  n e ga t i vos  pa r a  a  
s a úd e ,  d e co r r en t e s  d a  ex po s i ç ão  às  r a d i a çõ e s  i o n i z an t es ,  a s  
a n e mi as  t ro mb o c i t op é n i c as ,  c o n ju n t i v i t e s ,  q u e ra t i n i t e s ,  ca t a r a t as ,  
l e u ce mi as  e  ou t r a s  n e op l as i a s  co m d i ve r s as  l o ca l i z a çõ e s .  
 
P a r a  C A BET E  ( 20 00 ) ,  um  ou t r o  as p e c t o  de s co r ad o  d i z  r e s p e i t o  à  
q u an t id a d e  e  q u a l i d ad e  de  i l umi n aç ã o  in d i s p en s áv e l  p a r a  o  
a d e qu a do  d e s emp en h o  d as  a c t i v i da de s  e  p a r a  a  s e gu ra n ç a  d os  
t r ab a lh a do r es  e  d os  u t e n t es .  Um a  i l um in a ç ão  d e f i c i e n t e  n ã o  só  
c o nd uz i r á  a  qu e d as  e  ou t ros  a c i d en te s ,  c om o  o r i g i n a r á  c e fa l e i a s  e  
c a n s aç o  v i su a l .  O  ex c e s s o  d e  l uz  a r t i f i c i a l ,  qu e  é  u t i l i z ad o  e m 
m ui t os  s e rv i ç os  h os p i t a l a r e s ,  t a i s  c omo  B l o co s  Op e r a t ó r io s  ( BO ) ,  
U n id ad e s  d e  Cu i da d os  In t e n s i vo s  (U C I) ,  N e o n a to lo g ia ,  e n t r e  
o u t r os ,  t am b ém  é  fa c t o r  e t i o l ó gi c o  d e  a l e r g i as  ou  c an c ro  d a  p e l e .  
 
O  a m bi en t e  d a s  i n s t i t u i çõ e s  de  s aú d e  c o mp o r t a  um  c on ju n t o  de  
v e r d ad e i r os  mi c roc l i m as ,  nã o  só  n a s  e n f e rm a r i a s ,  m a s ,  e  
f u nd am e n t a l m en t e ,  n o  BO,  n eo n a t o log i a ,  e s t e r i l i z a ç ão ,  c oz in ha  e  
l a v an da r i a .  As  t emp e r a t u r as  v a r i a m de  g r a d i en t e s  a l t o s  a  b a ix o s  
m e d i an t e  o s  s e rv i ço s ,  o  qu e  p r o vo c a  d es c on fo r t o  nos  
t r ab a lh a do r es ,  m u i t a s  v ez es  a s s oc i ad as  a  c o n d i çõ e s  d e  v en t i l a ç ã o  
i n ad e qu ad a ,  l e v and o  os  p ro f i s s i on a i s  a  d es e nv o l v er  p r o b l em as  
r e s p i r a tó r i o s .   
CR U Z,  ( 19 99 )  r e f e r e  q u e  a  t em p e ra tu ra  i d e a l  de v e  s e r  d e  2 2 º  C  e  
a  h um id a de  r e l a t i va  d e v e  es t a r  c om pre e n d i da  e n t r e  45 % e  5 5 %.  
N o  en t a n t o ,  o  qu e  s e  v e r i f i c a  ge r a l m en t e  s ão  t em p er a tu ra s  a c ima  
d os  25 ºC  o u  ab a ix o  do s  1 8 ºC .  Nu m  es t ud o  e f e c t ua d o  p o r  
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B LA N P A IN  e  E S T R YN - BÉ HAR ,  ( 19 9 0)  r e f e r i do  p o r  C R U Z,  
( 1 99 9 ) ,  f o r a m  e fe c t u ad as  a v a l i a ç õ es  d a  t em pe r a t u r a  d o  a m bi en t e  
d e  t r ab a lh o  em  6  s e r v i ço s  d e  p re s t a ç ã o  d e  c u id ad os ,  o s  
r e s u l t a do s  r e v e l a ra m  qu e  às  14 .3 0  h o r as  a  t emp e r a t u ra  
u l t r ap a s s av a  o s  24 ºC  em  9  av a l i a çõ e s  d as  1 9  r e a l i za d a s .  A  
h um id ad e  d e  5  s e r v i ç os  e r a  i n f e r io r  a  4 5 %  em  4  e n f e rm a r i a s  d e  5  
s e r v i ço s  c l im a t i z a do s .  Em do i s  c a so s  e r a  i n f e r io r  a  3 5 %.  
 
N o  m eio  h os p i t a l a r  e x i s t e m  n um e ro sos  e q u ip am e n t os  e l éc t r i c os ,  
e  u m  s em  núm e r o  d e  l í q u id os  e  ga z es  i n f l a má v e i s  q ue  p o dem 
p r ov o c ar  i nc ê nd io  e  e x p l os ã o .  Po r  v ez es  a s  s a íd a s  d e  em e r gê n c i a  
e s t ã o  obs t ru í d as ,  o s  ex t i n t o re s  s ã o  ra r o s  e  mu i t os  en c on t ra m -s e  
f o r a  d e  p r az o .  Ta i s  c i r cu ns t a n c i as  a l i a d as  à s  c a r a c t e r í s t i c as  
p e c u l i a r es  do  t r ab a l ho  em  m ei o  h os p i t a l a r  co ns t i t u em  f a c t o re s  d e  
a g r a v a m en t o  d o  r i s c o  d e  a c i d en te  e l é c t r i c o  o u  r i s co  d e  i nc ê n d i o  a  
q u e  es t ão  ex p os tos  t od os  os  t r ab a l h ad or e s ,  m as  p r i n c i pa lm e n t e  os  
r e s po ns áv e i s  p e l as  t a r e f as  d e  i n s t a l a ç ã o  e  m a nu t en ç ã o .  –  
C A BET E,  (2 00 0 )  
 
T o do s  o s  d i as  o s  t r ab a l h ad o r es  da s  i n s t i t u i ç õ es  de  s a ú de  
m a n ip u l am  e q u i pam e n to s ,  m ob i l i z am  e  t r an sp o r t am d o e n t es ,  
ex po nd o -s e  a  uma  s o br e c a r ga  f í s i c a  e  a  u m  r i s co  f í s i c o  
c o ns t a n t e .  Os  e n fe r m ei r os  f r eq u en t em e n t e  t ê m  d e  mo b i l i z a r  o u  
l e v an t a r  do en t es  com  um a  m é d i a  d e  pes o  d e  70  K g  e  mui to s  d e l e s  
c o m  10 0  K g  ou  ma i s ,  p a r a  o s  a j ud ar  n a s  a c t i v i d ad e s  d e  v id a  
d i á r i a ,  p o r  vez e s  em  es p aç os  ex í guo s ,  o b r i ga nd o- os  a  e s t a r  em  p é  
p o r  l o n gos  p e r í odo s ,  o  qu e  aum e n t a  a  p en a l id ad e  do  t r ab a lh o .  
R O GER S  e  S A LV A E ,  (1 98 8 )  r e f e r id os  p o r  C A BE T E,  ( 2 0 00 )  
a f i rm am  qu e  as  l e sõ e s  d e c o r r e n t es  do  l e v an t a me n t o  co ns t a n t e  d e  
p e so s  po d em  d e ix a r  i n c ap a c i d ad e  p e rm a n en t e  n os  t r a b a lh a do r e s ,  
a  f r e qu ê nc i a  e  a  r ep e t i ç ão  da s  t a re f a s  t r az em  d a no s  c um ul a t iv os  e  
i r r ev e r s ív e i s .  A  p ro b ab i l i d ad e  d e  so f re r  l e s ã o  mu s cu l a r  ou  os t eo -
a r t i c u l a r  n a  co lu n a  é  d e  1  em  c ad a  6  en f e rm ei r os  p o r  an o .  
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R AM OS ,  ( 19 97 ) ;  FE RR E IR A  e  RO DRIG U E S,  (1 99 9 )  c ons id e r am 
a  p a to lo g i a  os t e o -a r t i c u l a r  co mo  um a p a to lo g i a  mui to  f r e q u en t e  
e m  t r ab a lh ad o r es  da  s aú d e ,  co m um a  p r e v a l ên c i a  de  35%  a  52 %,  
c o lo c an do  a  p ro f i s s ã o  d e  e n f e rm a ge m mu i to  p r óx im a  d as  t a r e fas  
i nd us t r i a i s  m a i s  p es a d as .  EST RY N– BÉ H AR ,  (1 99 7 )  r e a l i z ou  um 
e s tu do  em  1 2  ho sp i t a i s  d e  P ar i s ,  e nv o lv e nd o  1 50 5  mul h e re s ,  o nde  
c o ns t a to u  q u e  a  p a t o l o gi a  os t e o -a r t i cu l a r  é  r e s po ns á ve l  p o r  29% 
d os  d i as  d e  f a l t a s  a o  t r a b a l ho  e  e s t e v e  p r es e n t e  e m  62 %  d os  
c a s os  d e  a c id e n t es  d e  t r a b a l ho  qu e  o r i g in a r am  f a l t a s ,  s e n do  1 /3  
d e s s e s  a c id e n t es  p r o vo c ad os  p e l a  m o b i l i z a ç ão  d e  d o e n t es .  
T a mb ém  SH E ILA ,  ( 1 9 96 )  r e a l i z ou  um  e s tu do  c om  ba s e  n as  f i ch as  
d e  r e g i s t o s  d e  a c i d en t e s  d e  t r a b a l ho ,  en t r e  1 98 9 -1 993 ,  num 
h os p i t a l  c en t r a l ,  no  q u a l  v e r i f i co u  q u e ,  a  s e gu i r  à  p i c a da  d e  
a gu l h a ,  a  s e gun da  ca u s a  d e  a c i d en te s  de  t r a b a l ho  fo r am  as  q u ed as  
( 2 2 , 3 %)  e  a  t e r ce i r a  ca us a  fo r am a s  l om ba l g i a s ,  d e v i do  a  
e s f o r ç os  v i o l e n to s  n a  m ov i m en t a ç ão  de  d o e n t es  i n c a p ac i t a d os  o u  
p o r  p os tu r as  i n c o r r e c t as  du r a n t e  a  r ea l i z a ç ã o  d e  ou t r a s  f u n çõ es  
( 1 6 , 6 %) .  
 
N u m in qu é r i t o  r ea l i z a do  p o r  C AR AP IN H E IR O ,  (1 99 7 )  ve r i f i co u  
q u e  e m 35 ,7 %  d a s  s i t u a ç õ es ,  o s  e s pa ço s  e n t r e  a s  c am a s  é  i n f e r i o r  
a  7 5  c m.  E STR YN – BÉ AH R,  ( 19 91 )  r e f e r e  q u e  o  t r ab a lh o  d e  
e n f e rm a ge m  j un to  d os  d o en t e s  é  q u as e  s em pr e  r e a l i z a do  d e  p é ,  
v a r i a nd o  e n t r e  1 6%  a t é  4  ho r as  a  5 6 %  m ai s  d e  6  ho r as .  R e f e re  
a i nd a ,  q ue  40 % d a s  en f e rm ei r as  d i z em  m an t e r  p os tu r as  
d e s co n fo r t á ve i s  du r a n t e  a  p r e s t a ç ão  d e  c u id a do s  e  um  t e r ço  d as  
e n f e rm ei r as  r e f e r e  a  n ec e s s i d ad e  d e  s e  d eb r u ç ar e m ma i s  d e  10  
v ez e s  po r  ho r a .   
 
A s  co nd i ç õ es  e m q ue  o  t r ab a lh o  s e  d es e nv o lv e  s ã o  po i s  
f u nd am e n t a i s  p a r a  m in i miz a r  o s  r i s cos  p r o f i s s io n a i s ,  m e l ho r a r  e  
a u m en t a r  a  q u a l id a d e  d o  t r ab a l ho  e  p r omo v e r  a  s a ú d e  d os  





R is c o  Quí mi c o  
 
N a s  i n s t i t u i çõ es  de  s a úd e  s ã o  m an us e a do s  i n úm e ro s  p r o du tos  
q u í mi co s ,  t a i s  com o:  d es in f e c t an t es ,  so lv en t es ,  s o l uç õ e s  de  
l imp ez a  e  u m v as to  e  d iv e r s i f i c a do  c on ju n t o  d e  m ed i c ame n to s .  A  
u t i l i z a ç ã o  d e s t es  co mp os tos  q u ími c os  p o de  d es e n c ad e a r  e f e i t o s  
i r r i t a n t es ,  s en s ib i l i z an t e s ,  t e r a to gé n i cos ,  mu ta gé n ic o s  ou  
i n c lu s i v am en te  c anc e r í ge no s .  -  LLU IS ,  (1 99 8 )  
 
A l gu ns  es tu do s  ap o n t am  p ar a  qu e  a  e x p os i ç ã o  f req u en t e  e  
c o n t i nu a d a  a  p e qu en a s  d os e s  d e  ga s es  a n e s t és i cos  e s t á  a s so c i a d a  
a  i n úm e ro s  p r ob lem a s  de  s a úd e  r e p r o du t iv a ,  t a n t o  no  h o m em 
c o mo  n a  mu lh e r .  Pa r a  R OG ERS  e  S ALV A E ,  ( 1 99 8 )  r e f e r i do s  p o r  
C A BET E,  ( 2 00 0)  d o s  r i s co s  com p ro va d am e n t e  ex i s t e n t es  
s a l i en t a m  a  d i minu i ç ão  d a  f e r t i l i d ad e ,  o  a um en to  d a  t ax a  d e  
a b o r to s ,  o  au me n to  d e  m al f o r m aç õ es  c o n gé n i t a s ,  o  a um e n to  d e  
m o r t e  f e t a l  t a r d i a  e  o  a um e n to  d e  c an c r o  i n f an t i l .  As  m ul he r es  
q u e  d e s emp e nh am  a  s u a  ac t i v id a d e  no  BO ,  e  p r i n c i pa lm e n t e  as  
e n f e rm ei r as ,  a s  an e s t es i s t a s  e  a s  c i r u r g i ã s ,  t êm  o  do b ro  de  
a b o r t am e n to s  ex p on t ân e os  e m  r e l a ção  à  p o pu l a ç ã o  em  ge r a l .  
U V A  e  FA R IA ,  em  19 92  r e f e r e  q ue  a  ex p os i ç ã o  a os  ga s es  
a n e s t és i c os  a c a r r e t a  a i nd a  a p a re c im en t o  de  p e r t u rb a çõ e s  r e n a i s  e  
h e p á t i c a s ,  c om  a l t e r a ç ã o  no  t e o r  d as  t r an sa min a s es  e  n e c r os e  
h e p á t i c a .  
 
A  ex p os i çã o  p ro f i s s io n a l  aos  c i t o s t á t i c o s  p od e  im p l i c a r  p r e j u í z os  
g r a v e s  p a r a  a  s aú de ,  n a  m ed id a  em  qu e  s e  t r a t a  d e  s ubs t ân c i a s  
p o t e n c i a lm e n t e  c an c e r í ge n a s  e  q u e  p o d em  p r od uz i r  e f e i t o s  
m ut a gé n i c os  e  t e r a to gé n i cos .  Os  e f e i t o s  t óx i co s  im e d i a t os  
p a s s am  po r  n á us e as ,  vó mi t os ,  c e f a l e i as ,  r as h  c u t â ne o ,  e p i s t ax i s  e  
i r r i t a ç õ es  d a s  mu co s as  e  d os  o lh os .  M ui t a s  v ez es  es t e  r i s c o  é  
p o t e n c i ad o  p e l a  f a l t a  d e  c on d i ç õ es  p a r a  p r e p ar a ç ão  d e s t e s  
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f a r m a cos ,  co mo  por  ex em pl o  a  i n ex i s t ê n c i a  d e  c âm a r a  de  f l ux o  
l am in a r  n a  g r a n de  p a r t e  d os  h os p i t a i s .  CA BE TE ,  ( 20 00 )  
 
O  n úm e r o  d e  t r ab a l h ad or e s  d e  i n s t i t u i ç õ es  d e  s a úd e  ex p os to s  à  
a c ç ã o  d e  p r od u to s  i r r i t a n t es  o u  s en s i b i l i z a n t e s  d a  p e l e  é  m u i to  
e l e va do ,  ab r an ge nd o  q u as e  t od os  os  p ro f i s s i on a i s ,  s ec t o r e s  e  
s e r v i ço s ,  d es de  a s  e n f e rm a r i a s ,  f a rmá c i as ,  l a bo r a t ó r io s ,  a t é  à s  
c oz in ha s  e  r e s t an t es  s e rv i ços  d e  a p o io  e  m an u t e n çã o .  
R e co r d emo s ,  a  t í t u l o  d e  ex e mplo ,  o  c a so  d a  f r e q u en t e  
s e ns ib i l i z a çã o  a  d i v e r so s  d e s i n f e c t an t es ,  e  a in d a  ao  l á t ex  d as  
l uv a s  c i r ú r g i c as ,  po r  p a r t e  d e  c i ru r g i õ es  e  en f e rm ei r os .  UV A ,  
( 1 99 7 ) ;  RO BER T, (1 9 97 ) ;  C AX IE IR O  ( 1 99 7 )  
 
O s  d es in f e c t a n t es  e  e s t e r i l i z an t es  d e  us o  c o r r e n t e  n as  
i n s t i t u i çõ e s  d e  s aúd e ,  p oss u em  n um e ro s as  s ub s t â nc i as  q ue  p od em 
s e r  r e s po ns á v e i s  po r  e f e i t o s  g r av e s  p a r a  a  s aú de .  O  ac t o  t ão  
b a n a l  e  t ã o  n e c es s á r i o  c om o a  l ava ge m  d as  m ão s  ex p õe  o s  
t r ab a lh a do r es  d a  s aú d e  a  u ma  s é r i e  d e  p r od u t os  i r r i t an t es .   
 
A  c on s c i en c i a l i z a çã o  d es t e s  r i s co s  é  c o nd i çã o  es se n c i a l  p a r a  q u e  
o s  t r ab a l h ad o r es  qu e  ma nu s e i am  p r od u t os  qu í mi co s  cum p ra m  as  
r e g r a s  d e  b o as  p r á t i c as  d e  t r ab a lh o .  
 
 
R is c o  B io ló g i co / In f e cc io so  
 
É  e s t e  o  g r u p o  c l ás s i c o  dos  f a c to r e s  de  r i s c o  d e  o r i gem 
p r o f i s s i on a l  n as  i n s t i t u i çõ e s  d e  s a úde .  Po r  s e r em  f r equ e n t a da s  
p o r  um a  p op u l aç ã o  do e n t e  ou  p o r t a do r a  de  i nú m er os  
m ic r o r gan i sm os ,  s ão  u m  r i s c o  p e r m ane n t e  p a r a  os  t r ab a lh a do r es  
d e s t as  i n s t i t u i çã o ,  q u e  a l é m  d o  c on tac t am  p e rm a ne n t eme n t e  co m 
p e ss o as  d oe n t e s ,  m a n i pu l am  uma  v a r i ed a d e  de  p r o du to s  
b io ló g i co s ,  h a v en do  po r  i s so  r i s c o  d e  i n f e c ç ão  v í r i c a ,  co mo  é  o  
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c a s o  da  h e p a t i t e ,  d a  S í nd r om e  de  Im un od e f i c i ê n c i a  Ad q u i r id a  
( S ID A ) ,  d o  c i t o m e ga l ov í r us ,  d a  t ub e r cu lo s e ,  en t r e  ou t ro s .  
 
P a r a  LO U R E NÇ O,  ( 2 00 0 )  os  p r o f i s s ion a i s  d e  s a úd e ,  em  v i r t u d e  
d a  su a  ac t i v id a d e  s ã o  um  g r up o  d e  r i s c o  v u ln e r áv e l  à  ex p os i ç ão  
a o s  a ge n t e s  b i o lóg i c o s .  A s  p i c a da s  a c id e n t a i s  co ns t i t u em  o  
p r in c i p a l  m e i o  d e  s e  co n t r a i r  um a  i n fe c ç ã o  v í r a l .  D e  r e fe r i r  qu e  
m ui t a s  v ez es  s i t u a çõ e s  d e  u r gê n c i a  l ev a m a  s a l t a r  p ro c ed im en tos  
d e  s e gu ra n ç a  e  o  me d o  d a  h ep a t i t e  o u  d a  S ID A  a u me n t am o  s t r es s  
a u m en t a nd o  t am b ém  o  r i s c o  d e  a c i de n t e  i n f e c c i os o .  SH E ILLA ,  
e m  1 99 6 ,  no  es t udo  a n t e r io rm e n t e  r e f e r id o ,  v e r i f i c ou  qu e  41 ,9 % 
d os  a c id e n t es  d e  t r a b a lh o  t i v e r am  c om o  c au s a  a  p i c ad a  d e  a gu lha  
o u  co r t e  po r  ob j ec to  c on tu nd e n t e ,  s end o  es t a  a  p r im e i r a  c a u s a  d e  
a c i de n t e s  nos  p r o f i s s i on a i s  d e  s a úd e .  
 
A c tu a lm en te ,  u m do s  p r i n c i pa i s  p r ob le m as  é  a  He p a t i t e  A ,  B  e  C  
e m  qu e  o  r i s c o  d e  s e r o co nv e rs ã o  a pó s  A c id e n t e  d e  Ex p os i çã o  ao  
S a n gue  ( AES )  é  d e  7 - 30 %,  d ep en d en do  d a  qu a n t i d ad e  d e  s a n gue ,  
d a  p ro f un d i da d e  da  l e s ão ,  d o  ob j e c to  p e r fu r an t e  e  d a  s i t u a ç ão  
c l í n i c a  d o  do en t e .  –  M A N ZA N O,  ( 19 97 ) ;  LO U R E NÇ O,  ( 20 0 0)  
V á r io s  e s tu do s  e p id e mio ló g i co s  r e f e r id os  p o r  MA N ZA N O,  (1 99 7)  
c o n f i rm am  um a  p re v a l ê n c i a  d e  an t i co r po s  m ai s  e l ev a do s  nos  
p r e s t ad o re s  d e  c u ida d os  d o  qu e  n a  po pu l a çã o  e m  ge r a l ,  qu e  p od e  
c h e ga r  a  s e r  t r ê s  v ez es  m ai o r .  
 
U m  o u t ro  p ro b l em a ,  d e  e no rm e  i mp o r t â n c i a  p a r a  os  p r o f i s s i on a i s  
d e  s a úd e ,  é  o  r i s co  de  S ID A .  A p es a r  d o  r i s co  d e  s e ro co n ve r s ão  
a p ós  AES  s e r  pe q u en o ,  en t r e  0 ,1 8  a  0 , 46 %,  o  r i s c o  d e  
d e s en vo lv e r  S ID A  c a s o  es t a  s e ro c on ve r s ã o  s e  v e r i f i q u e  é  g r a n d e ,  
p e lo  q u e  d es t a  fo rm a  a  p ro t e c ç ão  do s  p ro f i s s io n a i s  d e  s a ú d e  é  d e  
ex t r a o rd i n á r i a  impo r t â n c i a .  –  R O BERT ,  ( 19 97 )  
O  p r im ei ro  c a s o  d e  c o n t ami n a ç ão  p r o f i s s i on a l  p e l o  V í ru s  da  
Im u n o d e f i c i ê n c i a  A d qu i r id a  ( V H I)  f o i  r e l a t a do  e m  19 8 4  nos  
E s t a do s  Un i do s  d a  A m é r i c a  (E U A ) .  De s d e  en t ã o  r e g i s t a ra m -s e  95  
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c a s os  d e  s e ro c on ver s ã o  a pós  AES  em  p r o f i s s i on a i s  d e  s aú d e :  5 2  
n os  EU A ,  32  n a  Eu r op a  e  11  n o  r e s to  do  mu nd o .  –  MAN ZA N O ,  
( 1 99 9 )  
A  m ai o r i a  d os  c as os  d e  s e r oc on v e rs ã o  d e v e -s e  a  p i ca d a s  ou  
c o r t e s  e  a p en a s  3  f o r am  co ns e qu ê nc i a  d e  p ro j e c ç õe s  m u cos o -
c u t ân e as .  Es tu do s  r e c e n t em en t e  r ea l i z a do s ,  n os  E UA ,  p e lo  
C e nt er s  f o r  Di s eas e  Co n t ro l  a nd  Pr e v e n t i on  (C DC )  e m  19 96  
r e v e l a r am  um  r i s co  a um e n t ad o  n as  p i c ad as  p ro f un d as ,  a s  q ue  
e n vo lv em  o b j e c to s  c o n t e nd o  s a n gue  v i s ív e l ,  ob j e c t os  qu e  t e nh a m 
e s t a do  e m  v as o  a r t e r i a l  o u  ve no so  e  q u a nd o  o  d o en t e  f o n t e  s e  
e n c on t r a  em e s t ad o  t e r mi na l .  
D e  a c o r do  c om  HE N R IQ U E ,  ( 19 99 )  a l ém  dos  c as os  de  S ID A  e  
H e p a t i t e  ex i s t em  nu m er os a s  s i t u a çõ e s  d e  r i s c o  p ro f i s s i on a l  p a ra  
o s  t r ab a l h ad o r es  da  s a úd e  p r ov o ca d as  p e l a  ex po s i ç ão  a  a ge n t es  
m ic r ob io l ó g i cos .  P od e r í am os  a i nd a  f a l a r  d a  t u b er c u l os e  
p u l mo na r ,  e m qu e  t am b ém  s e  v e r i f i c a  um a  m ai o r  i n c i d ên c i a  nos  
t r ab a lh a do r es  d a  s aú d e ,  d o  h e rp es  s imp l es  e  da  ru b éo l a .  
 
 
R is c o  Ps i cos so c ia l   
 
O s  t r a ba lh a do r es  da  s a úd e  v iv em  em  p e rm a n en te  c on ta c to  c om  a  
d o r ,  o  so f r im e n to  e  a  m or t e .  Es t a  s i t u a ç ão  a s s oc i a da  à  
c o mpl ex i d ad e  d e  ac t os  m é d i co s  e  d e  e n f e rm a ge m,  ao  g r a u  de  
r e s po ns ab i l i d ad e  e  r a p id ez  i n e r en t e  a  c e r t a s  d e c i sõ e s ,  a o  r e g i me  
d e  t r ab a l ho  e  à  d e f i c i e n t e  qu a l id a de  d e  m ui t as  i n s t a l a çõ e s ,  s ão  
f a c to r es  qu e  c on s t i t u em  a g r es s ão  p e rm a n en t e  à  s a úd e  m e n t a l  e  
f í s i c a  de s t es  t r ab a lh a do r e s .  –  CA BE TE ,  ( 20 00 )  
 
N ã o  é  p o r  a c aso  qu e  n um a  l i s t a ge m ,  e l a bo r a d a  n os  E UA ,  d e  27  
a c t i v i d ad es  p ro f i s s i on a i s  co m  m ai o r  i n c id ê n c i a  de  p e r tu r b a çõ es  
d a  s a úd e  m en t a l ,  15  d e s s as  a c t i v id a de s  c o r r es po nd em  a  s e r v i ç os  
h os p i t a l a r e s .  –  U VA  e  FA R IA ,  ( 19 92 )  
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T a mb ém  EST RY N- BÉ H AR ,  ( 19 96 )  r e f e r e  q u e ,  s e gu nd o  t r ês  
e s tu do s  e p id em io lóg i c o s  e u r op e us  com  r esu l t ad os  co nve r ge n t es ,  
o  s ín d r om e  d e  bur n -o u t  ( f ad i ga  e mo c io n a l )  a f e c t a  qua s e  um 
q u a r to  d os  p ro f i s s i on a i s  de  s aú d e .  Se gu n do  a  m es ma  au to r a ,  o  
c o ns um o d e  á l c oo l ,  de  t a b a co ,  a bus os  de  d r o ga s ,  s i t u aç õ e s  de  
d e p r es s ã o  e  o  r ec u r so  a  c on su l t a s  d e  p s i qu i a t r i a ,  s ã o  m ai s  
f r e q ue n t es  em  méd i co s  qu e  na  pop u l a ç ão  em  ge r a l .  N e s t as  
p r o f i s sõ e s ,  e sp e c i a l me n t e  e m  m é d i c os  a n e s t e s i s t a s  e  p s iq u i a t r a s ,  
a  t ax a  d e  s u i c í d io s  é  d u as  a  t r ê s  v ez e s  m ai s  a l t a  do  q u e  a  
v e r i f i c a d a  n a  po pu la ç ã o  em ge r a l .  
 
A  c on t in u i da d e  dos  cu id a do s  ob r i ga ,  a  um g r a n d e  núm e ro  de  
t r ab a lh a do r es  ho sp i t a l a r e s ,  a  um  r e g im e  d e  t r ab a l ho  po r  t u rn os ,  
c o n t r a r i an do  o  r e lóg i o  b i o l ó g i c o .  O  t r a b a lh o  p o r  t u rn os  é  f a c t o r  
d e  d es r e gu l a ç ão  d os  r i tm os  b io ló g i c os  no rm ai s ,  i n t e r f e r i nd o  
s ob r e t ud o  c om  o  r i t mo  c i r c a d i an o  e  o b r i ga n do  o  o r gan i s mo  a  
e s f o r ç os  d e  ad a p t aç ã o  q u e  in e v i t a ve lm e n t e  c on duz em  a  s i t u a ç ões  
d e  d es ga s t e  e  f ad i ga ,  t r ad uz in do - se  a i nd a  po r  p e r tu r b a çõ es  
q u an t i t a t i v a s  e  qua l i t a t i v as  do  s on o ,  r e p e r cu ss õe s  o rgâ n i c as ,  
d e s i gn a da m en t e  do  a p a r e l ho  d i ge s t i vo  e  p e r t u rb a çõ e s  d a  v i d a  
f a mi l i a r  e  so c i a l .  –  U V A e  FA R IA ,  (19 9 2)  
E s t ud os  f r a n c es es  e  a m er i c an os ,  r e f e r i do s  po r  ESTR Y N -BÉ H AR ,  
( 1 99 1 ) ,  d em on s t r a r a m  q ue  o  r e cu rso  a  c on su l t a s  p o r  g r i p es ,  
ga s t r i t e s ,  d i s t ú r b i os  m en s t ru a i s ,  e c z em as  e  de r m at os es ,  
p r ob le m as  n e r vo sos  e  ga s t r i n t e s t i n a i s  e r am  m ai s  f r eq ue n t es  em 
e n f e rm ei r os  qu e  f a z i am  ho r á r io  r o t a t i vo  ou  n o c t u r n o .  
D e mo ns t r a r am  t am b ém  um  m ai o r  n ú m er o  d e  a c id e n t es  d e  
t r ab a lh o ,  e r r os  e  e sq u e c im e n t os  n es s e  g r u p o .  
 
P e l o  a t r á s  ex po s t o  p o d em os  c on c lu i r  q u e  o s  r i s co s  com  o r i ge m 
n o  t r ab a l ho  po d em a f e c t a r  a  s aú d e  do  S e r  H um a no  a  m é d io  e  
l on go  p r az o ,  a t r av é s  d e  ex po s i çõ es  c o n t i nu a da  a o s  r i s cos  
o c up a c i on a i s ,  o r i g in a nd o  a s  c h am ad a s  D o en ça s  Pr of i s s i on a i s  ou  
a i nd a  d o en ç a s  a g r av a d as  pe lo  t r a ba lho .  Po d em  a i nd a  a fe c t a r  d e  
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i me d i a t o  a  i n t e g r i d ad e  f í s i c a  do  t r a b a l h ad o r ,  o r i g ina n do  o s  
A c id en t es  d e  T r ab a lh o .  S e r á  s ob r e  o s  a c id e n t es  d e  t r ab a lho ,  
s u as  c aus a s  e  co ns eq u ên c i a s  qu e  o  n oss o  e s t ud o  s e  d e b ru ça r á .  
 
 
1 . 3  –  AC I DE NTES DE  T R AB ALHO  
 
O s  a c i d en t e s  d e  t r a b a lh o  q u e  o c o r r em  n as  i n s t i t u i ç õe s  d e  s aú d e  
p o de m  d i v i d i r - s e  e m  du as  c a t e go r i as :  ac id e n t es  “ c omu ns ” ,  em 
t ud o  id ê n t i c os  a os  q u e  ac on t e ce m  em  m ui tos  ou t r os  l o c a i s  d e  
t r ab a lh o ,  e mb o r a ,  c o mo  r e f e r im os  n o  c a p i t u l o  an t e r io r ,  p o s s am 
s e r  ma i s  f r eq u en t es  em  m ei o  h o sp i t a l a r  e ,  a c i d en t es  
“ e s p ec í f i co s ” ,  c a r ac t e r í s t i c os  d a s  p r o f i s s õ es  d e  s aú d e ,  d e  q u e  s ão  
ex e mpl o  as  f e r i da s  o u  p i c ad as  s ép t i ca s ,  a s  i n t ox i c a ç õ es  a gu d as  
p o r  d e t e rm in ad os  p r od u t os  u s ad os  em  l a bo r a t ó r io s  e ,  e m  c e r tos  
c a s os ,  a s  l om ba l g i as  d e  es fo r ç o .  -  UVA  e  FA R IA ,  ( 19 92 )  
O  r e g i m e  j u r íd i co ,  n o  e n t an to ,  n ã o  c on t emp l a  i nd iv i du a lm e n t e  as  
i n s t i t u i çõ e s  d e  s aú d e ,  ma s  en g lo b a -a s  no  r e g i m e  ju r íd i co  dos  
a c i de n t e s  de  t r ab a lh o  d a  A dmi n i s t r a ç ão  P úb l i ca .  
 
 
1 . 3 . 1  –  R eg i me  Ju r íd i co  do s  A c id en t es  d e  T rab a lh o  
 
O  r e g i m e  j u r íd i c o  d o s  a c id e n t es  d e  t r a b a lh o  é  ap l i c áv e l  aos  
t r ab a lh a do r es  q u e  e s t e j am v i n cu l a do s  p o r  co n t r a c to  d e  t r ab a lho  
o u  eq u i va l en t e  l ega l ,  p r a t i c an t e s ,  a p r e nd iz e s  e  e s t ag i á r io s ,  
a ge n t es ,  f un c io ná r io s  e  t r a b a lh a do r es  d a  Adm in i s t r a ç ão  Pú b l i c a  
p o r  c on t r a c t o  i n d i v i du a l  d e  t r a b a l ho ,  c om  o u  s e m  t e r mo  e  
e n qu a d ra d os  no  r eg i m e  d e  S e gu r an ç a  S o c i a l  e  o s  t r a b a l h ad or e s  
p o r  c on ta  d e  o u t r ém  d e  q u a lq u e r  a c t i v id a d e .  -  LE I  1 0 0 / 97  
 
E s t a  m esm a  l e i ,  ap r ov ou  o  r e g im e  j u r íd i co  do s  a c i d en t es  de  
t r ab a lh o  e  do e n ç as  p ro f i s s i on a i s ,  c on s i d e r a nd o  n o  C ap i tu l o  I I  
A r t i go  6 º  n º 1  p .  4 91 0  c om o a c i d en t e  de  t r a b a l ho :  
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“ a qu e l e  q u e  s e  v er i f i qu e  no  l o ca l  e  t e mp o  d e  t ra ba l h o ,  e  
p ro du za  d i r e c t a  o u  in d i r e c t a men t e  l e sã o  c or por a l ,  
p e r t ur ba çã o  fu n c i on a l  ou  d o en ç a  d e  qu e  re su l t e  r ed u çã o  na  
c a pa c id ad e  d e  t r aba lh o  ou  d e  g an ho  ou  a  mo r t e” .  
 
C on tu do ,  ad mi t e  a l gu m as  ex t en sõ e s  d es t e  c o n c e i t o ,  
c o ns id e r an do ,  t am b ém,  c om o  a c id e n t e  d e  t r a ba lho  c e r to s  
a c i de n t e s  o co r r i dos  f o ra  do  lo c a l  ou  d o  t em po  d e  t r aba l ho  e  na  
i d a  pa r a  o  l o c a l  de  t r a b a lh o  ou  n o  r e g r e s so  d es t e .  -  n . º  2  d o  
A r t i go  6 º  d a  Le i  1 0 0 /9 7  e  n . º  2 ,  3 ,  e  4  do  A r t i go  6 º  d o  D L 
1 4 3 /9 9 ,  d e  3 0  d e  Ab r i l  
 
D e  a c o rd o  com  o  D L 1 0 0 / 97 ,  p od emo s  a f i rm a r  q ue  c on s t i t u em 
a c i de n t e s  de  t r ab a lh o  os  q u e  s e  v e r i f i q u em:  
-  N o  l o ca l  e  no  t emp o  d e  t r ab a l ho ,  s a t i s fe i t o s  o s  (o u t r os )  
r e q u i s i t o s  p r ev i s t os  n o  n . º  1  do  a r t i go  6 º ;  
-  N o  t r a j e c t o  de  i da  e  d e  r e g r e s s o  pa r a  e  d o  l o c a l  de  
t r ab a lh o ,  no s  t e r mo s  em  q u e  v i e r  a  s e r  d e f i n i do  em 
r e gu l am e n to  p os t e r i o r ;  
-  N a  ex e c u ç ão  d e  s e rv i ço s  es po n t a n ea me n t e  p r e s t ad os  e  de  
q u e  p os sa  r es u l t a r  p r ov e i to  e co nóm ic o  p a r a  a  en t id a de  
e m pr e ga d o ra ;  
-  N o  lo c a l  d e  t r a b a lh o ,  q u an do  no  ex e rc í c i o  do  d i r e i t o  de  
r e u n i ão  o u  d e  a c t i v i d ad es  d e  r e p r e se n t a n t e  dos  
t r ab a lh a do r es ,  no s  t e rm os  d a  l e i ;  
-  N o  l o c a l  d e  t r a ba lho ,  q u an do  em  f r eq uê n c i a  d e  c u r s os  d e  
f o rm a ç ã o  p r o f i s s ion a l  o u ,  f o r a  d o  lo c a l  d e  t r a b a l ho ,  
q u an do  ex i s t a  au to r i z a ç ão  ex pr e s s a  d a  e n t i d ad e  
e m pr e ga d o ra  p a r a  t a l  f r e qu ê nc i a ;  
-  E m  a c t i v i d ad es  d e  p r o cu r a  de  e mp r e go  d u r a n t e  o  c r é d i t o  
d e  ho r as  p a r a  t a l  c o n c ed i do  po r  l e i  a o s  t r a b a l ha do r e s  
c o m c es s a çã o  d e  c on t ra to  d e  t r ab a l ho  e m  cu rs o ;  
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-  Fo r a  d o  l o c a l  ou  t e m po  d e  t r a b a l ho ,  q u an do  v e r i f i c a do  
n a  ex e cu ç ão  d e  se r v i ç os  d e t e rmi n ad os  p e l a  en t id a de  
e m pr e ga d o ra  o u  p o r  e s t a  c on s en t id os .  
 
R e su l t a  do  n . º  1  d o  a r t i go  6 º  qu e  o  c on c e i t o  d e  a c id e n t e  d e  
t r ab a lh o  com p r ee nd e  t r ê s  e l em e n to s  e s s en c i a i s  q u e  t êm  de  
v e r i f i c a r - s e  cum ul a t iv am e n t e :  
a )   -  Um e l e m en t o  e spa c i a l  (o  l o c a l  d e  t r a b a lh o ) ;  
b )   -  Um e l e m en t o  t em po r a l  (o  t em po  d e  t r a b a l ho ) ;  
c )   -  Um e l e m en t o  c a u s a l  ( n ex o  d e  c a u s a - e f e i t o  e n t r e  
e v e n t o  e  l e s ão ) .  
A  Le i  p r e sc in d e  dos  e l em e n t os  es pa c i a l  e  t emp o r a l  n os  ac i d en t es  
i n  i t i n er e .  -  M IG U E L,  ( 2 0 00 )  
 
O  n ov o  r e g im e  j u r íd i co  do s  a c id e n t es  d e  t r ab a l ho  e  d as  d o en ç a s  
p r o f i s s i on a i s  fo i  a p r ov a do  p e l o  DL 5 0 3 /9 9 ,  q u e  ac o lh e  na  
ge n e r a l i da d e  os  p r in c íp i os  co ns a g r a dos  pe l a  r e f e r id a  Le i  1 00 / 97 ,  
a d a p t an do - os  à s  e s p e c i f i c i d ad e  d a  A dmi n i s t r a çã o  P úb l i c a ,  
c o ns id e r an do  “a c id e n t e  em  s e rv i ço ,  t o do  o  qu e  o cor r e  na s  
c i r c un s t ân c i as  e m  q u e  se  v e r i f i q u e  o  a c id e n t e  d e  t ra ba l ho ,  nos  
t e rm os  d o  r eg i m e  g e ra l ,  i n c lu i nd o  o  o c or r i do  n o  t ra j ec to  de  i da  
e  v o l t a  do  l o ca l  d e  t ra ba lh o” .  D L 5 0 3 /9 9 ,  a r t i go  3 º ,  p .8 242  
 
P od e  a i nd a  c on s id e r a r - s e  com o  a c i de n t e  em  s e rv i ç o ,  o  i nc i d en t e  
e / ou  ac on t e c im e n to  p e r i gos o ,  a  s e gu i r  d e f i n i do s .  
“ I n c i d en te  é  t odo  o  e v e n t o  qu e  a f e c ta  d e t e r mina d o  
t ra ba lh ad or ,  n o  d e c ur so  do  t ra b a lh o  o u  co m e l e  
r e la c i on ad o ,  d e  q u e  n ão  r es u l t em  l esõ e s  c or po ra i s  
d ia gn os t i ca da s  d e  i m ed ia t o ,  ou  e m  q ue  e s t as  só  n ec e s s i t e m 
d e  p r i m e i r os  s o co rr os ”   
“ A co n t e c i m en t o  pe r ig os o  é  t od o  o  e v e n t o  q u e ,  s e nd o  
f a c i l m en t e  r e co nh ec i do ,  p os sa  co ns t i t u i r  r i s c o  d e  a c id en t e  
o u  do e n ça  pa ra  os  t ra ba lh ad or es ,  no  d e c ur so  d o  t r ab a lh o ,  
o u  par a  a  p op u la çã o  e m  g er a l ,  d os  qu a i s  v en ha  a  r es u l t a r  
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l e sã o  c or po ra l ,  p er tu rb a çã o  fu nc io na l  ou  d o en ç a ,  em  qu e  
s e  co m pro v e  a  e x i s t ê n c ia  do  r es p e c t i v o  n exo  de  
c a us a l i da d e ” .  -  D L 5 03 / 99 ,  a r t i go  3 º ,  p . 82 42  
O  s in i s t r ad o  ou  r ep r e s en t a n t es  l e ga i s  t e r ã o  d e  f az e r  p ro v a  do  
a c i de n t e  d e  t r ab a l ho .  S e  a  l e s ão  c o rp o ra l  ou  d oe n ç a  fo r  
r e c o nh e c i d a  a  s e gu i r  a  um  ac id e n t e  p r es um e -s e  co ns eq u ên c i a  
d e s t e ,  s e  n ã o  fo r  r e c o nh e c i d a  a  s e gu i r  ao  a c i d en t e  c om p et e  ao  
s in i s t r ad o  ou  a o s  b en e f i c i á r i o s  l e ga i s  p r ov a r  q u e  f o i  
c o ns e qu ê n c i a  d es t e .  –  LE I  1 0 0 / 97 ,  A r t i go  6 º  
 
A  r e p a r a ç ão  do s  ac i d en t e s  de  t r ab a l ho  c o ns ub s t an c i a  p re s t a ç õ es  
e m  e sp é c i e  e  e m  d in h e i ro .  As  p r es t a ç õ e s  em  e sp é c i e  i n c lu e m 
p r e s t a çõ es  d e  na t u r ez a  m é d i c a ,  c i r ú r g i c a ,  f a rm a c êu t i c a ,  
h os p i t a l a r  e  qu a l q ue r  o u t r a ,  s e j a  q u a l  f o r  a  s u a  fo rm a ,  d es d e  q ue  
n e c e s s á r i a  a o  r es t a b e l e c im e n to  d o  e s t ad o  d e  s a úde  e  d a  
c a p a c i d ad e  de  t r a b a lh o  o u  gan ho  d o  s in i s t r ad o  e  à  s ua  
r e c u pe r a ç ão  p a r a  a  v i d a  ac t i va .  As  p re s t a çõ e s  e m d in h e i ro  
i n c lu e m i nd e mniz aç ã o  p o r  i n c ap a c i d ad e  t em po r á r i a  a bso lu t a  o u  
p a r c i a l  p a r a  o  t r ab a lh a do r ,  i n d em niz a ç ã o  e m  c ap i t a l  ou  p e ns ão  
v i t a l í c i a ,  c o r r e sp ond e n t e  à  r e du ç ão  n a  c a p a c id ad e  d e  t r ab a lh o  o u  
d e  ga nh o  e m c a so  d e  i n c ap a c i d ad e  p e rm an e n t e ,  p ensõ e s  a os  
f a mi l i a re s  d o  s in i s t r a d o  e  d e sp e sa s  d o  f u n e r a l  em  c as o  de  m o r t e .  
-  LE I  1 0 0 /9 7 ,  A r t i go  10 º  
C on s id e r a - s e  i nca p a c i d ad e  p e rm an e n t e ,  a  im po ss i b i l i d a de  
p e rm a n en te  d e  um t r ab a lh ad o r  au f e r i r  r e nd im en to s  d e  t r a b a l ho .  
C om o  in c a p ac id a de  t em po r á r i a ,  co ns i d e r a - se  a  im po ss ib i l i d ad e  
d e  o  t r a b a l ha do r  au f e r i r  d e  r en d im e n t o  d ev id o  a  um  p er í od o  de  
a u s ên c i a  p ro vo c ado  p o r  a c i d en t e  d e  t r ab a lh o ,  a pó s  o  qu a l  v o l t a  
a o  s e u  po s to  d e  t r ab a lh o .  
 
E s t e  r e g i m e  c on tem pl a  a in d a  a  ob r iga t o r i e d ad e  d e  con s i d e r a r  
a c i de n t e  de  t r ab a lh o  p a r a  t r aba l h ad or e s  i n d ep en d en t es ,  
c o n c ed e nd o- lh es  p r e s t a ç õ es  eq u i v a l en t es  à s  qu e  t êm  d i r e i t o  os  
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t r ab a lh a do r es  po r  c o n t a  d e  o u t r ém.  A  r e gu l a m en t a çã o  d es t es  
s e gu r os  é  f e i t a  p e lo  D L n . º  1 59 /9 9  d e  1 1  de  M a io .  
 
 
1 . 3 . 2  -  Pa r t i c ipa ç ão  d o  A c id en t e  d e  T r aba lho  
 
O c o r r i do  u m a c i de n t e  d e  t r ab a l ho ,  p od e r ão  v e r i f i c a r - s e  a s  
s e gu in t e s  m o da l id ad e s  d e  p a r t i c i p aç ã o :  
-  P a r t i c ip a ç ão  do  a c i d en t e ,  d o  i n c i de n t e  e  d o  
a c o n t e c im e n t o  p e r igo s o  p e l o  t r ab a l h ad o r .  O co r r i do  um 
a c i de n t e  d e  s e r v i ço ,  o  t r a ba lh a do r ,  po r  s i  o u  i n t e r po s t a  
p e s s o a ,  d e ve  p a r t i c i p á - lo ,  po r  e s c r i t o  o u  v e rb a l m en t e ,  no  
p r az o  d e  d o i s  d i as  ú t e i s  ao  r e s p e c t i vo  su p e r io r  
h i e r á r qu i c o ,  s a l vo  s e  e s t e  o  t i v e r  p r e s en c i a do .  A  
p a r t i c ip a ç ã o  po r  e s c r i t o  d e v er á  s e r  f e i t a  m ed i a n t e  a  
u t i l i z a ç ã o  d e  im p res so  p ró p r i o  fo rn e c id o  p e lo  s e rv i ço ;  -  
D E CRE T O LE I  5 0 3 / 99  
-  P a r t i c ip a ç ão  in s t i t uc i on a l ,  em  q ue  o  sup e r i o r  h i e rá r qu i c o  
d e v e  p a r t i c i p a r ,  em  im p re s s o  r e f e r ido  a n t e r io rm e n t e ,  ao  
d i r i ge n t e  m áx im o  o s  a c i d en t e s  e  i nc i d en t e s  o c o r r id os  
c o m  o s  s e us  t r ab a lh a do r e s ,  b em  c omo o s  a c on te c im en tos  
p e r i go so s ,  n o  p r azo  m áx im o  d e  um  d i a  a  c o n t a r  d a  d a t a  
e m  qu e  d os  m esm os  t ev e  co nh e c i m en to .  Os  s e r v i ço s  d e  
s a úd e ,  qu e  t e nh am  p r e s t ad o  a s s i s t ê n c i a  a  um  ac id e n t ad o ,  
d e v em  pa r t i c i pa r  a  o c o r rê n c i a  à  en t id a d e  emp r e ga d or a  
d o  m esm o;  
-  O  e m pr e ga d or  d ev e  p a r t i c i pa r  o  a c i den t e  ao  d e l e ga do  do  
In s t i t u t o  de  D e s en vo lv im en to  e  In s p e cç ã o  d as  Co nd iç õ es  
d e  T r a b a lh o  ( ID IC T ) ,  a o  d e l e gad o  d e  s aú d e ,  à  
A s s i s t ê n c i a  n a  Do en ç a  a os  S er v i do r es  d o  E s t ad o  ( ADS E )  
e  à  C a ix a  G e r a l  d e  A p os en t a çõ es  e  ao  D e pa r t a m en t o  d e  
E s t a t í s t i c a  d o  min i s t é r i o  r e sp ons á ve l  p e l a  á r e a  do  




A s s im ,  d e  a c o rd o  c o m a  j á  m e nc io n ad a  LE I  5 0 3 /9 9  e  M IG U E L,  
( 2 00 0 )  o  e mp r e gad o r  d ev e  a i nd a  pa r t i c i p a r ,  d e  i med i a to ,  o  
a c i de n t e ,  o  i n c i d en t e  e  o  a co n t e c i me n t o  p e r i go so  a os  r e sp e c t iv os  
s e r v i ço s  d e  S e gu ra n ç a  e  S a úd e  no  t r a ba lh o ,  t en do  e m  v i s t a  
a s s e gur a r  o  r e sp e c t i vo  re g i s to ,  a  ad opç ã o  d e  m ed id as  co r r e c t i v as ,  
s e mp r e  qu e  n ece s s á r i a s ,  e ,  no  c a s o  d e  a c id en t es  c om  
i n c ap a c i d ad e  s up e r i o r  a  t r ê s  d i as ,  a  e l ab o ra ç ã o  d o  r es p e c t i vo  
r e l a t ó r io .   
A  e sq u em at i z a ç ão  d o  s i s t em a  d e  comu ni c a ç ão  d e  a c id e n t e s  s e r á  
e l a bo r ad a  a  p a r t i r  d a s  co ns e qu ê nc i a s  d es t e ,  q u e  p od e m  s e r  
c l a s s i f i c a da s  e m:  
-  s e m l e s ão ;  
-  l e sã o  l ev e  ( a c i d en te s  s em  a fa s t am e n t o ) ;  
-  l e sã o  in c a pa c i t an t e  ( a c i d en te  co m a f as t am e n t o ) .  
N ã o  ex i s t e  a  n e c es s i d ad e  l e ga l  d e  co mu ni c a ç ão  a os  ó rgã o s  d e  
P r ev id ê nc i a  So c i a l  q ua nd o  n ão  há  l e s ão  qu e  o c as io n e  o  
a f a s t am e n t o  d o  t r a b a lh ad o r ,  s e  e s t e  r e to r n a r  a o  t r a ba l ho  no  
m e smo  d i a  ou  n o  d i a  s e gu i n t e  no  h o rá r i o  no rm a l .  
 
 
1 . 3 . 3  –  E s t a t í s t i c a  d os  A c i de nt e s  d e  T r aba lho  
 
A  e s t a t í s t i c a  co ns t i t u i  o  m é to do  m ai s  f r eq ue n t e  d e  aná l i s e  d e  
r i s c os ,  p e rm i t i nd o  a o  e sp e c i a l i s t a  d e  s e gu r a nç a  no  t r a b a l ho  um 
c o nh e c i m en t o  e f e c t i v o  da  s in i s t r a l i da d e  l ab o r a l  e  c o ns e qu e n te  
d e f i n i ç ã o  de  p r io r i d ad es  no  c on t ro lo  dos  d i fe r e n t es  r i s c os .  -  
M IG U E L,  ( 2 00 0)  
C om o  r e f e r im os  a n t e r i o rm en te ,  o s  dad os  ge r a i s  d e  a c i de n t es  de  
t r ab a lh o  d iv u l ga d as  p e l o  DE T E FP/ MT S,  e m  1 99 9 ,  a p on t am  p a ra  
u m to t a l  de  21 21 77  a c i de n t e s  d e  t r a ba l ho  n o t i f i c a do s ,  do s  qu a i s  
2 3 6  f o r am  m or t a i s .  D e  r e f e r i r  q u e  o s  a c i de n t e s  mor t a i s  s e  
r e f e r em  a  d a do s  r e c o lh i do s  no  m om en to  d o  a c ide n t e  n ã o  
c o n t em pl a nd o  o s  q u e  m o r r e r am  mai s  t a rd e  em  c on se q u ên c i a  
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d e s t e .  Os  e l em e n t os  fo r am  ob t id os  p e l o  D ET E FP /M TS co m b as e  
n a s  p a r t i c i p a çõ es  en v i a d as  p e l as  s e gu ra d o r as .   
 
A s  e s t a t í s t i c a s  de  a c i d en t e s  d e  t r ab a lh o  n a s  i n s t i t u i ç õ es  
d e p en d en t e s  d o  Min i s t é r i o  d a  S aú d e  nã o  s ão  mu i to  d i f e r en t es  d as  
e s t a t í s t i c as  d os  a c id e n t es  d e  t r a b a l ho  ge r a i s .  A ss i m ,  t en do  c om o 
f o n t e  o s  d ad os  p ub l i c ad os  pe lo  DRH S  e m Fe v e r e i ro  d e  20 01 ,  
r e l a t i vo s  a  a c id e n te s  d e  t r ab a l ho ,  oco r r i do s  en t r e  19 91  e  1 99 9 ,  
v e r i f i c a mo s  q u e  es t e s  a c id e n t es  n a s  i n s t i t u i ç õ es  d ep e nde n t es  do  
M in i s t é r i o  d a  S a úde  t êm v i nd o  a  a um en t a r  t od os  o s  a nos .  
 
M e sm o  t e nd o  em c o n t a  o  n úm er o  d e  e f e c t i vos  a  t ax a  d e  
i n c id ê n c i a  t a mb ém a u m en to u ,  p as s and o  d e  1 1 . 6 %  em  19 9 1  p a r a  
3 1 ,2 7%  no  a no  de  1 99 9 .  Es t e  a um e n t o  g lo ba l  d a  s in i s t r a l i d ad e  
p o de r - s e - á  d ev e r ,  e n t r e  ou t ros  f a c t o r e s ,  à s  mo d i f i c a çõ es  
o c o r r id a s  n a s  c a r ac t e r í s t i c as  d o  t r aba l ho  d a  s a úd e  o r ig i n a d as  
p e l a  i n t ro du ç ão  de  n ov a s  t e cn o l o g ia s  e  p e l o  ap a r e c im e n to  de  
n o va s  d o en ç as  i n f ec c i os as ,  n om e ad ame n t e  a  S ID A ,  o  que  l ev ou  
o s  p r o f i s s io n a i s  d e  s a úd e  a  um a  m ai o r  p r eo cu p a ç ão  e  
c o ns e qu e n t em en t e  a  u m a  m a io r  no t i f i c a ç ão  do s  a c i d en t es  de  
t r ab a lh o  p r i nc ip a lm e n t e  o s  A ES .  P or  o u t ro  l a do ,  a  e sc a s s ez  d e  
s e r v i ço s  d e  s a úde  o c up a c i on a l  pod e r á  t e r  co n t r ib u í do  pa r a  
r e s u l t a do s  com  a lgu m a  in e f i c á c i a  no  â mb i t o  d a  p r eve n ç ã o  d a  
s a úd e  e  s e gu r an ç a  n o  t r ab a lh o .  Um  es t ud o  s o c io g r á f i c o  e f e c tu a do  
e m  1 99 4  p e lo  In s t i t u to  Su p er io r  d e  C i ên c i a s  e  T e c no l o g ia ,  e  
r e f e r i do  p e l o  DR HS  em  19 97  so br e  as  c on d i çõ e s  d e  t r aba l ho  do s  
e n f e rm ei r os  po r t ugu e s e s ,  mo s t ro u  qu e  8 0%  d os  ho sp i t a i s  não  











1 . 4  –  CU STO  D OS A CI DE NTE S DE T R AB ALHO 
 
Q u a l qu e r  a c i de n t e  d e  t r a b a lh o  a c a r r e t a  c u s to s  p a r a  o  a c id e n t a do ,  
p a r a  a  emp r es a  e  pa r a  a  N a ç ão .  P od em os  co ns id e r a r  o  cu s t o  d os  
a c i de n t e s  de  t r ab a lh o  e m c us t os  e co nóm ic os  e  c us t os  s o c i a i s .  
Q u a n to  a os  cu s to s  e c o nóm i cos ,  H E IR IC H ,  ( 19 31 )  r e f e r i do  p o r  
M IG U E L,  ( 2 00 0 )  co ns id e ro u  os  cu s tos  e co nó mi co s  em  d i r e c t os  e  
i nd i r e c t os .  O  m esm o  au to r ,  d es i gna  p o r  cu s to s  d i r ec t os  ou  
s e gu r a dos  o s  cu s tos  d o  s e gu ro  d e  a c i d en t e s  d e  t r ab a l ho  q u e  o  
e m pr e ga d o r  d e v e  p a ga r  a o  In s t i t u to  N a c io na l  d e  Se gu r a n ça  
S o c i a l .  Es t e s  e n g lob a m a s  i n d emn iz a çõ e s ,  ga s t os  em  a s s i s t ên c i a  
m é d i c a  e  en c a r gos  a c e s só r i os  d e  ge s t ão .  O s  c us to s  i n d i r ec t os  ou  
c u s t os  n ã o  a s s e gu r a do s ,  ab r a n gem o  t e mp o  p e rd id o  p e l o  
a c i de n t a do  e  p o r  o u t r os  t r a b a l ha do re s ,  o  t e mp o  u t i l i z ad o  na  
i nv e s t i ga ç ã o  d as  c a u s as  do  a c id e n te ,  o  t em po  n e c es s á r i o  à  
s e l e c ç ã o  e  f o rm a ç ão  d e  u m  s ub s t i t u t o  d o  a c i de n t a do ,  p e rd a s  p a ra  
a  p r od uç ã o  p e l o  i mp a c t o  c a us a do  n os  ou t r os  t r a ba lh a do r es ,  
p e r d as  ao  n í v e l  da  e f i c i ên c i a  e  do  r e n d im e n to  do  t r ab a lh a do r  
l e s io n ad o  q u an do  re g r e s s a  ao  t r a b a l ho ,  p e rd a s  d o  t i po  c om e r c i a l ,  
p o r  nã o  se r  po ss íve l  s a t i s f az e r  p r az os  d e  e n t r e ga  e s t abe l e c i do s ,  
p e r d as  r e su l t an t e s  d a  d e t e r io r a ç ão  d a  i ma ge m  d a  e mp r es a .   
O  c us to  e co nó mi co  t o t a l  d o  a c id e n t e  d e  t r a b a lh o  é  o  s om at ó r io  
d os  cu s t os  d i r e c t os  m ai s  o s  i n d i r ec to s .  -  M IG U E L,  ( 20 00  )  
 
P o r tu ga l  d e t é m o  t r i s t e  r e c o rd e  d a  s in i s t r a l i d a d e  l ab o ra l ,  j á  qu e  é  
o  p r i me i ro  p a í s  n a  l i s t a  n e g r a  d es t e  t i p o  d e  a c i d en te s .  S e gu ndo  
d a do s  d o  DE TE FP  s ob r e  a  s in i s t r a l i d ad e  e m  Po r t u ga l ,  pub l i c ad os  
e m  1 99 9 ,  a s  b a ix a s  d e c l a r a da s  po r  mo t iv os  d e  a c i de n t e  de  
t r ab a lh o  n o  an o  d e  1 9 98  t r a duz i r a m- se  e m  p e rd as  d a  o rd e m  dos  
2 1 44 83 09 5 , 74  e u r os  ( 43  mi l hõ e s  d e  co n t os )  no  p ro du t o  n a c io na l .  
P a r a  as  em p r es as ,  o s  cu s t os  s a l a r i a i s  d os  p e r to  d e  1 0  mi l  
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t r ab a lh a do r es  em  b a ix a  as c en d er a m a o s  84 79 56 42 ,5  eu r os  (17  
m i lh õ es  d e  c on to s ) .  -  NO T IC IA S ,  ( 19 99 )  
 
A l ém  d os  c us t os  e c o nóm i cos ,  o s  a c i de n t e s  d e  t r aba l ho  t êm 
t am b ém  com o co ns e qu ê n c i a  c us to s  so c i a i s ,  d i f í c e i s  de  
c o n t a b i l i z a r .  O  s i n i s t r ad o  é  v í t i m a  d e  s o f r im e n t o  f í s i c o  e  m o r a l  
v e nd o  d i mi nu í do  o  s e u  po t en c i a l  hum a no .  A  f amí l i a  t a m b ém  é  
v í t i m a  d e  so f r i m en t o  mo r a l ,  o  q u e  l he  a c a r r e t a  u m a ume n to  d a s  
s u as  p r eo cu p a çõ e s .  N o  c as o  d os  a c i d en t e s  m or t a i s  é  t od a  a  
ex p e r i ên c i a  d e  v i da  q u e  d e ix a  d e  s e r  t r an smi t i da  a o s  f i l h os .  N os  
c o l e gas  ge r a  m ui t as  v ez es  m au  a mb ien t e  d e  t r ab a l ho ,  i nq u i e t a ç ã o  
e  p â n i co  c o l e c t i vo .  A  em pr e s a  so f r e  c o ns t e r n aç ã o  e  d im in u i ç ão  
d a  im a ge m  s o c i a l  ou  p r es t i g io .  P a r a  o  p a í s  l ev a  a  um a  qu e b r a  d o  
p o t e n c i a l  hum a no  e  t am b ém  a  um a  im a ge m  d e  in se gu r an ç a  e  d e  
m á s  co n d i çõ es  de  t r a b a l ho ,  ou  s e j a ,  à  p e rd a  d e  p r es t i g i o .  -  





PA R TE  I I  
 
S e nd o  os  p r i n c ip a i s  o b j e c t i vo s  d e s t e  e s tu do  ob t e r  e l e m e n to s  
n e c e s s á r io s  pa r a  um a  a n á l i s e  d os  a c id e n t es  d e  t r a b a lh o  o c o r r id os  
n a s  In s t i t u i ç õ es  Pú b l i c a s  de  S aú d e  –  H os p i t a i s  e  C en t ro s  de  
S a úd e  –  d o  D i s t r i t o  d e  Br a ga nç a  nos  ú l t im os  s e i s  a no s ,  e  a n a l i s a r  
a  a s s o c i a ç ão  en t r e  a c id e n t es  d e  t r aba l ho  e  a bs en t i s mo  l ab o ra l  
n e s t as  i n s t i t u i ç õ es ,  de s en h amo s  u m  es t ud o  r e t ros p e c t i vo  
a n a l í t i c o .  
 
 
2  –  M ATE RI AIS  E  M ÉTO DOS  
 
A  po pu l a çã o  a lv o  d o  n os so  es t ud o  fo r a m  t od os  o s  t r a b a l h ad or es  
d a s  In s t i t u i çõ es  P úb l i c as  d e  S aú d e  do  D i s t r i t o  d e  Bra ga n ç a ,  t r ê s  
H o sp i t a i s  Di s t r i t a i s  e  doz e  C e n t ro s  de  S aú d e  (CS ) ,  qu e  t i v es s em 
s id o  v í t im a s  d e  a c i d en t e s  d e  t r a b a l ho  e  o s  t i v es s e m  no t i f i c ad o ,  
n os  ú l t imo s  d o i s  t r i é n io s ,  ou  s e j a  no  p e r í od o  d e  1  d e  J an e i r o  d e  
1 9 96  a  3 1  d e  D ez em b ro  d e  2 00 1 .  
 
O b t iv em os  22 3  ca s os  d e  t r a b a lh a do r e s  qu e  s e  a c i de n t a r am 
c o n fo rm e  c on s t a  no  Q u ad r o  I .  A t r a vé s  d a  su a  a n á l i s e ,  p o de mos  
v e r i f i c a r  q ue  o  m ai o r  nú me r o  d e  t r a b a l ha d or e s  v í t im as  de  
a c i de n t e s  d e  t r ab a lh o  o c o r r e u  n o  H osp i t a l  D i s t r i t a l  d e  Br a ga n ç a  
( H D B)  c om  12 6  ac i d en t e s ,  s e gu in do- s e  o  Ho sp i t a l  D i s t r i t a l  de  
M a c e do  d e  C av a le i r os  ( H DM C)  co m 4 8  a c i d en te s  e  o  H os p i t a l  
D i s t r i t a l  d e  M i ran d e l a  (H DM )  co m 3 0  a c i d en t es .  No s  d oz e  
c e n t r os  d e  s aú d e  d o  d i s t r i t o  a p en as  o s  c e n t r os  d e  s a ú d e  d e  
Br a ga n ç a ,  C a r r az ed a  de  An s i ã es ,  M o ga do u ro  e  Vi l a  F l o r ,  
a p r e se n t a r am  s in i s t r a l i d ad e  l ab o r a l  n o t i f i ca d a ,  no s  a no s  d e  19 96  
a  2 0 01 ,  c om  13  c a s os ,  3  c a so s ,  2  c a so s  e  1  c a s o ,  
r e s p ec t iv a m en t e ,  pe l o  q u e  ap e n as  e s t e s  q ua t ro  c e n t ro s  d e  s aú d e  




Qu ad ro  I  –  Di s t r i bu i çã o  d os  a c id e n t es  d e  t r a b a l ho  p e l as  
i n s t i t u i çõ e s  de  s a úd e  
 
 
R e c o lh a  de  In f o r ma ç ão  
 
A  i n fo rm a ç ão  p a r a  e s t e  e s t ud o  f o i  ob t id a  a t r av és  d a  c on su l t a  dos  
r e g i s t o s  d os  a c id e n t e s  d e  t r a b a lh o  d i sp o n ív e i s  n as  i n s t i t u i çõ es  de  
s a úd e .  A  r e c o lh a  d e c o r r e u  d u r an t e  o  m ês  d e  J an e i r o  d e  20 02 ,  
a p ós  a u t o r i z aç ã o  p ré v i a  d os  Co ns e l ho s  d e  A dm in i s t r a ç ão  d os  t r ê s  
H o sp i t a i s  Di s t r i t a i s  e  d a  Co o rd en a dor a  d a  S ub -R e g i ão  d e  S a úd e  
d o  D i s t r i t o  d e  Bra ga n ç a .  (A n ex o  A)  P r e v i am e n t e  a c o r d am os  
t am b ém  o  d i a  d a  no ss a  d e s l oc a ç ã o .  Fo i -n os  co n ce d i do  um  l o c a l  
p r óp r i o  pa r a  a  c ons u l t a  do s  r es p ec t ivo s  p r o c es s os  e  r e co lh a  do s  
d a do s .   
 
I ns t ru me nt os  d e  Re c o lha   
 
A  r e c o lh a  d e  da do s  f o i  de i t a  r e c o r r e ndo  a os  p r oc e s s os  d e  r e g i s t o s  
d e  a c id e n t es  d e  t r ab a lh o ,  o c o r r i do s  e n t r e  1  d e  J a n e i ro  d e  1 9 96  a  
3 1  d e  D ez em b ro  de  2 00 1 ,  n os  H os p i t a i s  Di s t r i t a i s  d e  Br a ga n ç a ,  
M a c e do  d e  C av a l e i r o s  e  M i r a nd e l a ,  e  a o s  d oz e  C e n t ro s  de  S aú de  
d os  Di s t r i t o  de  Br aga n ç a .  
O s  d ad os  f o r am  re c o lh i do s  a  p a r t i r  d o s  r e g i s t o s  d o  i nq u ér i t o  





















s e c ç ão  d e  p es so a l  a o  s in i s t r a do  no  mo m ent o  d a  p a r t i c i pa ç ã o  do  
a c i de n t e ,  o  qu a l  j u n t am e n t e  c om  um f u n c i on á r i o  d a  s ec ç ã o  de  
p e s s o a l  f az  o  s eu  p r e e n ch im en to .  
 
E s s e  i nq u ér i t o  é  c on s t i t u íd o  po r  t r ê s  g r u po s  d e  qu es tõ e s .  O  g r upo  
I  s e r v e  p a r a  a  i d en t i f i ca ç ã o  do  a c i d en t a do  e  é  co ns t i t u í do  po r  8  
q u es tõ es  f e c h ad a s .  O  g r u p o  I I  é  c o ns t i t u í do  po r  7  q u es tõ es  
f e c h ad a s  e  d i z  r e s pe i t o  à  c a r a c t e r i z a çã o  d o  a c i d en t e .  O  g r u p o  I I I  
i d en t i f i c a  as  c on se q u ên c i a s  do  a c i de n t e  e  é  co ns t i t u íd o  po r  5  
q u es tõ es  t am b ém  f ec h a d as .  ( An ex o  B)  
C on su l t ámo s  a in d a  o  r e s t a n t e  p ro c es so  p a r a  o b t e r  i n f o rm a ç ão  de  
a l gum a  q u es t ã o  que  e v e n t u a lm e n t e  nã o  e s t i v e s s e  p re e nc h id a  e  
p a r a  co nh e c i m en t o  e  a n á l i s e  d a  de s c r i ç ã o  do  a c i de n t e .  A  f i ch a  de  
r e g i s t o  d o  s e rv i ç o  d e  u r gên c i a  f o i  c o ns u l t a d a  p a r a  s a b e rm os  
q u a i s  o s  p r o c ed i m en to s  d e  u r gê n c i a  ad o p t ad os  n os  a c i d en t es  com 
ex po s i ç ão  a  a ge n t es  b io ló g i co s .  
 
R e co r r em os  a i nd a  a o s  Ba l a n ços  So c i a i s  d e  c ad a  a no  e  d e  c a d a  
i n s t i t u i ç ão  p a ra  r e c o l h e r  i n f o rm a çã o  s ob r e  o  n úme r o  de  
e f e c t i vos ,  s ob r e  o  n úm e r o  d e  d i as  de  a u s ên c i a s  a o  s e rv i ço  po r  
d o en ç a  e m  c a d a  i n s t i t u i ç ão  e  e m  c a da  a n o  e  o  n um e r o  t o t a l  d e  
a u s ên c i a s  no  p e r í od o  d o  es tu do .  
 
T r at a me n to  Es ta t í s t i c o  
 
P a r a  o  t r a t a m en t o  e s t a t í s t i co  u t i l i z á mo s  o  p ro g r a m a  i n fo r m át i c o  
SPSS  ( S t a t i s t i c a l  P a c ka g e  f o r  So c i a l  S c i en c es )  v e r s ão  1 0 .0  p a r a  
W i nd ow s ,  s e gu i nd o  a  s e gu in t e  m et od o lo g i a  es t a t í s t i c a :  
-  P a r a  a  d es c r i ç ã o  d a  a m os t r a ,  r e co r r em os  à  e s t a t í s t i c a  
d e s c r i t i v a ,  c om  c á l cu lo  d e  f r e quê n c i a s  a bs o lu t as  e  
r e l a t i v as .  C a l c u l ámo s  a i nd a  m e d id a s  de  t e nd ên c i a  c e n t r a l  e  
d e  d i s p e r s ão  p a r a  as  v a r i á v e i s  n um é r i ca s ;   
-  P a r a  a  com p a ra ç ão  de  m é d i as ,  u t i l i z ám os  o  t e s t e  T  d e  
s t u d en t  p a r a  du as  a m os t r a s  i n d ep en de n t es .  Em  a l t e r n a t iv a ,  
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q u an do  a s  v a r i á v e i s  n ão  s e gu i am  um a d i s t r i b u i ç ão  no rma l ,  
o u  a p r es en t av am  ob s e rv a çõ e s  m e no r es  q u e  30  p e l o  m eno s  
n um a  d a s  am os t r a s ,  u t i l i z ám os  o  t e s t e  n ã o  p a r am ét r i c o  U  d e  
M a nn - Wh i t ne y ;  
-  P a r a  c om p ar a ç ã o  d e  me d i a n as  em  m ai s  d e  do i s  g rup os  
u t i l i z á mo s  o  t e s t e  d e  Kr us k a l - Wa l l i s ,  c o mo  a l t e rn a t iv a  a o  
t e s t e  A NO VA  I ,  uma  v ez  qu e  o s  n os sos  d ad os  n ão  s e gu iam  
u m a d i s t r i b u i ç ão  no r ma l ;  
-  P a r a  v e r i f i c a r  a  no r ma l i da d e  d as  v a r i áv e i s ,  u t i l i z amo s  o  
t e s t e  de  Ko lm og or o v -S mi rn ov ,  f o r mu l an do  p a r a  t a l  a s  
s e gu in t e s  h i pó t e se s :  
H 0 = A  v a r i á ve l  s e gue  um a  d i s t r i bu i ç ã o  n o rm al ;  
H A = A  v a r i áv e l  nã o  s e gu e  u ma  d i s t r i bu i ç ã o  n o rm al .  
A s s im ,  q u an do  o  n ív e l  d e  s i gn i f i c ân c i a  o b t i do  n o  t e s t e  
f o s s e  um  v a l o r  i n f e r io r  a  0 ,0 5 ,  r e j e i t á mo s  a  h i pó t e s e  d a  
d i s t r i b u i ç ão  d as  v a r i áv e i s  s e r  no rm al ;  
-  A  a n á l i s e  b iv a r i a da  a t r a v és  d o  c á l c u l o  do  t e s t e  do  Q ui -
Q u ad ra do  fo i  u t i l i z ad a  t en do  em  v i s t a  a  c om pa r a ç ão  d e  
p r op o r çõ es ,  p e rm i t i nd o  d e s t a  fo rm a  d e s c r ev e r  a  r e l aç ã o  
e n t r e  d u as  v a r i áv e i s .  Qu a nd o  as  f r e q u ên c i a s  e r am 
i n fe r io r es  a  5  e m  m ai s  d e  2 0 %  d a s  cé l u l as ,  a g r up ám os  os  
d a do s  po r  f o r m a  a  o b t e r  t ab e l a s  2x 2  e  u t i l i z am os  o  t e s t e  
ex a c t o  d e  Fi sh er ;  
-  A  a n á l i s e  d e  r e g r e s s ã o  lo g í s t i c a  pe r mi t iu  e s t i m ar  o  r i s c o  d e  
t e r  a c i d en t e  c om  ba ix a  n os  t r a b a lh a do r e s  com  a c id e n t es  d e  
t r ab a lh o .  Es t im ou - s e  o  r i s co  re l a t i v o  a t r av és  d a  
a p r ox im a çã o  p e l o  O d ds  R a t i o .  A  su a  u t i l i z a ç ão  p e rm i t iu -
n os  a in d a  an a l i s a r  a  r e l a ç ão  e n t r e  a s  mú l t i p l as  v a r i áve i s  
i nd e p en de n t e s  e  a  v a r i áv e l  d ep e nd en t e .  N es t e  c as o  a s  
v a r i á v e i s  fo r am  d i co to miz ad as  em  0  (z e r o )  e  1  (u m) ;  
-  P a r a  a v a l i a r  a  co r r e l a ç ão  e n t r e  a s  v a r i áv e i s  o rd ina i s ,  
u t i l i z á mo s  a  c o r re l a ç ã o  n ã o  pa r am é t r i c a  r  d e  Sp e ar ma n;  
-  P a r a  a v a l i a r  a  a s so c i a ç ã o  e n t r e  v a r i á v e i s  n om ina i s ,  
u t i l i z á mo s  o  C o e f i c i e n t e  V .  C ra m er ;  
41 
 
-  O  n ív e l  d e  s i gn i f i câ n c i a  f o i ,  ao  l o n go  d e  t od o  o  e s t ud o ,  d e  
0 , 05 .  
 
P a r a  e f e c tu a r  o  t r a t am e n to  e s t a t í s t i c o  ho u ve  n e c es s id a d e  d e  
a g r u p a r  e  d i c o t om iz a r  a l gu ma s  va r i áv e i s . ( v e r  A n exo  C)  À  
ex c e p çã o  d a  es t a t í s t i c a  de s c r i t i v a  e  d o  t e s t e  Kru s ka l -Wa l l i s ,  a s  
v a r i á v e i s  fo r am  t r a t a d as  a g r u p ad as  o u  d i co t om iz a d as .   
 
A o  u t i l i z a r  a  r e g r es s ão  lo g í s t i c a  p a r a  a v a l i a r  o  r i s co  r e l a t i vo  d e  
c a d a  f a c t o r  ( va r i á ve l ) ,  t i v em os  n e c es s i d ad e  d e  a s  d i co tom iz a r  em 
0  ( z e r o )  e  1  (u m) ,  a s su min do  a  v a r i á ve l  c od i f i c ad a  c om  1  o  v a l o r  
0  ( z e r o )  e  a  co d i f i ca d a  com  2  o  v a lo r  1  (u m) .  ( v e r  An ex o  C )  
 
A  m éd i a  d e  d i as  d e  a us ê nc i as  ao  s e r v i ço  po r  do enç a  e  p o r  
a c i de n t e  de  t r a b a lh o ,  a  t ax a  d e  i nc i d ên c i a  de  a c i d en t es  de  
t r ab a lh o  p a r a  c ad a  i n s t i t u i ç ão  e  po r  a n o ,  b em  co mo  os  e n c a r gos  
c o m a s  d es p es as  de  a c id e n t es  d e  t r ab a lh o ,  t e nd o  c om o b a se  a  
r e mu n e r aç ã o  m éd ia  d i á r i a  de  c ad a  g r u p o  p ro f i s s i ona l ,  f o i  





3  -  RES ULT A DOS  
 
C a r a ct e r i z a çã o  d o  A c i de nt ado  
 
A  a n á l i s e  do s  r es u l t a do s  p e r mi t iu -n os  v e r i f i c a r  qu e  no s  ú l t imos  
s e i s  a no s ,  22 3  t r a b a lh ad o r es  so f r e ra m  a c id en t es  d e  t r a b a l ho ,  
s e nd o  t od os  d e  n ac i on a l id a d e  Po r t u gue s a ,  v a r i a nd o  o  n úm e ro  d e  
a c i de n t e s  e n t r e  o  m ín i mo  d e  24  no  a n o  d e  19 96  e  199 7  e  u m 
m áx im o  d e  5 1  n o  a n o  d e  20 01 ,  c on fo r me  po d em os  o bse r v a r  n a  
t a b e l a  1 .  
T e nd o  em  co n t a  o s  v a lo r es  de  i n c i d ênc i a / a no ,  v e r i f i c ám os  qu e  o  
a n o  d e  m ai o r  i n c id ê n c i a  é  o  d e  19 98  ( 5 , 8% ) ,  m an te ndo - s e  n a  
o r d em  do s  4 %  n os  a n o s  d e  1 99 9  e  2 0 01 ,  ap r es e n t a ndo  n o  a no  
2 0 00  v a lo r es  d e  i n c id ê nc i a  m ai s  b a ix o s ,  pa r e c i do s  c om  os  d e  
1 9 96  e  1 99 7 .  
 
T ab el a  1  –  Di s t r i bu i ç ão  d os  a c id en t es  p o r  an o  e  i n s t i t u i çã o  
 
13 12 25 33 23 20 126
483 489 525 561 528 544
2,7% 2,5% 4,7% 5,9% 4,4% 3,6%
3 5 12 6 2 20 48
179 193 198 197 234 258
1,7% 2,5% 6,1% 3,0% ,9% 7,8%
4 5 4 6 4 7 30
258 271 290 306 336 342
1,6% 1,8% 1,4% 1,9% 1,2% 2,0%
4 1 3 1 4 13
82 81 92 94 89










24 24 43 50 31 51 223
1002 1075 781 1179 1218 1233








































Q u a n to  à  ex i s t ê nc i a  d e  es t r u t u r a s  d e  S HST  n e nh um a  das  
i n s t i t u i çõ e s  po ss u i  e s t e s  s e rv i ço s .  S om e n t e  o  H DM  i mple m e n to u ,  
n o  an o  d e  20 01 ,  u m a  c omi s s ã o  d e  S HST ,  a no  no  qu a l  e s t a  
i n s t i t u i ç ão  a p r e s en t a  o  m a io r  n úme r o  a c i d en t e s  n o t i f i c a dos  
( n = 7 ) .  
 
O  g r u po  p ro f i s s i ona l  m a i s  a c id e n t a do  f o i  o  d os  e n f e rm ei r os  co m 
1 0 1  a c id e n t es ,  s e gu id o  do  p es s o a l  AA M  c om  66  e  o u t ro  p e s so a l  
d os  s e rv i ç os  ge r a i s  c om  12 .  O s  m éd i co s  e  o s  a dmi n i s t r a t i v os  
a p r e se n t am  o  m esm o  núm e r o  d e  a c id e n t es  ( n = 11 ) ,  s e gu id os  d os  
t é c n i co s  de  d i a gnós t i co  e  t e r ap ê u t i c a  ( n = 8 ) ,  c om  i gu a l  nú m er o  o  
p e s s o a l  o pe r á r i o  e  n o  g ru po  de  ou t r o  p e s s o a l  a ux i l i a r  o co r r e r am 
3  a c i d en t es .  N os  ou t ro s  g r u po s  p ro f i s s io n a i s  v e r i f i co u -se  a p e na s  
1  a c i de n t e .  As  f e r id a s  v e r i f i ca r am - se  es s en c i a l m en t e  nos  
e n f e rm ei r os  (n = 72)  e  n as  A AM  ( n=2 8 ) ,  ob s e r v an do - se  t am b ém  
n e s t e  g r up o  p ro f i s s io n a l  u m  n úm e ro  s i gn i f i c a t i v o  d e  
e n to r s e s / d i s t e ns õ es  ( n =1 8 )  e  co n t us õ es / esm a ga m en tos  ( n= 1 4 ) .  As  
f r a c tu r as  ob se r v ar am - se  no s  e n f e r m ei r o s  ( n =4 ) ,  m éd i c os  ( n = 3) ,  
A A M  (n = 3) ,  e  n os  a dmi n i s t r a t i vo s  ( n = 2 ) ,  co n fo rm e  po d emos  
c o ns t a t a r  p e l a  an á l i s e  d a  t ab e l a  2 .  
 
T ab el a  2  –  Di s t r i bu i ç ão  d os  a c i d en t es  po r  g r up os  p r o f i s s io n a i s  e  
t i p o  de  l e sã o  
 
8 3 11
8 72 1 11 4 5 101
2 2 2 1 1 8
1 1
1 1
4 2 3 2 11
14 28 18 3 3 66
6 4 2 12
3 3
2 4 2 8
1 1




























V e r i f i c ámo s  qu e  d os  2 23  t r ab a lh a do r e s  a c i d en t a do s ,  196  
p e r t e n c i am  a o  q ua dr o  e f e c t i v o  d a  i n s t i t u i ç ão  e  2 7  p oss u í am  o u t ro  
t i p o  d e  v í n cu lo ,  n o m ea d am e n t e  co n t r a t o  a dmi n i s t r a t i v o  d e  
p r ov im en to ,  c on t r ac t o  a  t e rm o  c e r to ,  p r es t aç ã o  d e  s e rv i ç os  o u  
r e q u i s i çã o / d es t a c am e n to . (v e r  t a be l a  3 )  Qu a n t o  a o  t e m po  de  
s e r v i ço  a  m a i o r i a  d os  a c i d en t e s  r e c a iu  n as  p e s so a s  c om m ai s  d e  
1 0  an os  d e  s e r v i ç o  (n =1 43 )  e  de s t a s  s om e n t e  4  n ã o  s e  
e n c on t r a v am  no  q ua d r o .  N a  c l as s e  de  5  a  1 0  a n o s  oc o r re r a m  23  
a c i de n t e s  e  t od os  os  t r ab a l h ad or e s  s e  e n c on t r a v am  no  qua d r o .  D e  
r e f e r i r  q u e  d os  t r a b a lh ad o r es  m ai s  n o vos ,  m en os  d e  1  a n o  de  
s e r v i ço  ( n =1 1 ) ,  7  nã o  s e  e nc on t ra v am  n o  qu a dr o  e  c om  1  a  2  a n os  
d e  t emp o  de  s e rv i ço  ( n =1 6 ) ,  10  t a mbé m  n ão  s e  en co n t ra v a m  n o  
q u ad r o .   
 
T ab el a  3  –  Di s t r i b u i ç ã o  d os  a c id e n te s  po r  t em po  d e  se r v i ç o  e  
r e l a ç ão  ju r íd i c a  c om  o  emp r e go  
 
 
V e r i f i co u - s e  a  n o rm al id a d e  pa r a  t o da s  as  v a r i á ve i s  a t r a v é s  do  
t e s t e  Kol m og or ov  -  S mi rn ov ,  n ão  s e gu i nd o  n en hu m a d as  v a r i á v e i s  
a  d i s t r i bu i ç ã o  no rm al  (p < 0 , 01 ) ,  p e lo  q ue  no  n os so  es t ud o  s e r ão  
u t i l i z a do s  t e s t e s  não  pa r am é t r i cos .  
 
Q u a n to  a o  n í v e l  h a b i l i t a c io n a l  do s  ac id e n t ad os ,  p o de mos  








1 a 2 anos
Mais de 2 até 5 anos
Mais de 5 até 10 anos









o c o r re r am  e m  p es so a s  com  o  b a ch a r e l a to ,  3 8 , 6 %  (8 6 )  em 
t r ab a lh a do r es  com  m e no s  do  9 º  a no  e  d e  um f o rm a  g l ob a l  4 6 , 6 % 
( n = 55 )  do s  a c i d en te s  o c o r r e r am  e m  pe s so a s  co m  m e no s  d o  12 º  
a n o .  D os  t r a b a l h ado r e s  q u e  s e  a c id en ta r a m  po ssu í am  l i cen c i a tu r a  
9 , 9%  ( n =2 2) .  R e l a t i v am en t e  à  mo d a l i da d e  d e  h o r á r io  d e  t r a b a l ho ,  
m a i s  d e  m et ad e  dos  a c id en t es ,  5 9 , 6%  ( n = 13 3 ) ,  ve r i f i ca r am - se  e m 
t r ab a lh a do r es  q u e  p r a t i c av am  h o rá r io  p o r  t u r no s ,  i n c lu in d o  es t e  
t i p o  d e  m od a l id a d e  m a nh ã s  ( 8 -1 6  h ) ,  t a rd e s  -  ( 16 –2 4  h )  e  n o i t e s  
( 0 - 8  h )  -  e  4 0 , 4%  (n = 90 )  p r a t i c a va m  ho r á r i o  f i x o / ou t ro .  A  t a b e l a  
4  r e a l ç a  q u e  o s  t r ab a lh a do r es  m a i s  a c id e n t a dos  s ão  o s  q ue  
p os su e m c omo  ha b i l i t a çõ e s  o  b a ch a r e l a t o  e  m e no s  do  9 º  a no  e  
p r a t i c av am  um  ho rá r io  p o r  t u r no s ,  com  p e rc e n t a ge ns  d e  3 4 ,1 %  e  
2 0 ,2 % r es p e c t i v ame n t e .  Fo i  t e s t ad a  a i nd a  a  a s so c i a ç ão  en t re  
e s t a s  du as  v a r i á ve i s  a t r av és  d o  coe f i c i e n t e  d e  c o r re l a ç ão  d e  
S p er m an .  V e r i f i c am os  q u e  n ão  ex i s t e  a s s o c i a ç ão  es t a t i s t i c am e n te  
s i gn i f i c a t i v a  (p = 0 ,0 8 1) ,  p a r a  u m  n ív e l  d e  s i gn i f i c ân c i a  d e  0 , 05 .  
O  t e s t e  do  Q ui - Qua dr ad o  d em on s t ro u  q u e  ex i s t e  um a  d i f e r en ç a  
s i gn i f i c a t i v a  (p < 0 ,0 0 0)  e n t r e  a  d i s t r i bu i ç ã o  dos  t r ab a lh a do r e s  
a c i de n t a do s  po r  t i po  de  h o r á r io  e  o  n ív e l  h ab i l i t a c i on a l .  
 
T ab el a  4  –  D i s t r i bu i ç ão  d os  a c i d en t es  p o r  t i po  d e  h o r á r io  e  n í ve l  
h a b i l i t a c i on a l  
 
X2(4)=32,18, p<0,000    rs=0,07, p=0,081 
 
D a  a n á l i s e  d a  t a be l a  5  r e s s a l t a  q ue  a  m a i o r i a  d os  ac i d en t e s  
o c o r re r am  no  s ex o  f e mi n i no  (n = 18 9 )  e  n o  g r up o  e t á r io  dos  45 - 49  
41 11 3 21 14 90
18,4% 4,9% 1,3% 9,4% 6,3% 40,4%
45 4 76 8 133
20,2% 1,8% 34,1% 3,6% 59,6%
86 15 3 97 22 223


















e  4 0– 44  an os ,  o n de  s e  v e r i f i c a r a m  4 6  e  42  ac i d en t es  
r e s p ec t iv a m en t e .  No  s ex o  m a s cu l in o ,  d os  3 4  a c id e n t es  oc o r r i do s ,  
1 0  v e r i f i c a r am -s e  n o  g ru po  e t á r i o  d o  3 0– 34  an os .  De  f o rm a  
g l o b a l  a  m éd i a  e  a  m e d i an a  d e  i d a d es  e m  qu e  o co r r e r am 
a c i de n t e s  i n t e g r a m- s e  no  g r up o  e t á r io  do s  4 0– 44  a no s  e  a  mo da  
n o  g ru po  e t á r io  dos  4 5– 49  a no s .  
 
Tabela 5  – Distribuição dos acidentes por sexo e grupo etário  
 
    X=4,95 classe (40 – 44 anos),   Mo–6 classe (45-49 anos),    Me=5 classe. 
 
 
Caracterização do Acidente 
 
O s  d a do s  q ue  c a r ac t e r i z am  o  a c i d en te  e n co n t r am -s e  n as  t a b e l as  
s e gu in t e s .  
 
Através da análise da tabela 6,  verificámos que os serviços de 
internamento são o local onde se verificam mais acidentes, 39,9% 
(n=89).  O Serviço de Urgência (SU) aparece em segundo lugar com 
10,8% (n=24) dos acidentes, o BO com 7,6% (n=17), outros locais com 
9,9% (n=22) e a farmácia/laboratório com 5,8%. Os outros locais 






























Tabela 6  – Distribuição dos acidentes por local  
 
 
A  ma io r i a  d os  ac ide n t es  o co r r eu  en t r e  a s  8  e  a s  1 2  ho r as  4 6 , 2 % 
( n = 10 3 )  e  en t r e  a s  1 2  e  a s  16  ho r a s  21 ,5 %  (n =4 8)  o  q ue  
c o r r es po nd e  a o  t u rn o  d a  m an ha  ( 8 - 16h ) .  Em  m éd i a  os  ac i d en t e s  
o c o r re r am  à s  12 ,3 8  h o r as  c om  u m  d e sv io  p ad r ã o  d e  ± 4 ,48  h o r as ,  
s e nd o  a  m ed i an a  à s  1 1 , 30  e  a  mo d a  às  1 0  h o r a s .  
 
T ab el a7  –  H o ra  d e  o c o r rê n c i a  do s  a c i de n t es  
 
      X =1 2 , 38  h o r a s     s =±4 , 48  h o ra s  




















































A  d i s t r i bu i ç ã o  d os  a c i de n t e s  a o  l on go  d o  an o  f o i  m a i s  ou  m en os  
u n i f o r m e ,  a p re s en t a n do  v a l o r es  m ín im os  no s  m e s es  de  J u lho  
( 4 ,5 % ) ,  M a r ço  e  D e z e mb ro  ( 4 , 9 % )  e  o s  va lo r es  m áx im os  nos  
m e se s  d e  No v em b ro  e  Ou t ub r o ,  c om  13 ,9 %  e  1 2 , 1% 
r e s p ec t iv a m en t e .  
 
T ab el a  8  –  Di s t r i bu i ç ão  d os  a c id en t es  p o r  m ês  
 
 
O  p i c o  d os  a c id en te s  v e r i f i c a - s e  a  m e i o  d a  s em an a ,  2 2 , 9%  ( n = 51)  
à  Q u a r t a - f e i r a  e  2 0 , 6 %  (n = 46 )  à  Q u in t a - f e i r a .  N o  f im -d e- s em a n a  
v e r i f i c a - se  um a  d i min u i ç ão  do s  a c i d en t e s ,  9 , 0%  ( n= 2 0 )  a o  
S á ba do  e  5 , 4 % (n =1 2 )  a o  Do mi n go .  
 



















































P el a  an á l i s e  d a  t ab e l a  10 ,  po d emo s  v e r i f i c a r  q u e  a  m a i o r  p a r t e  
d os  a c id e n t es  o co r r e  n o  p r im ei r o  (n =7 7 )  e  s e gun do  ( n =5 6 )  d i as  
d e  t r ab a lh o  ap ós  de s c a ns o  s e ma n a l .  Q u a n to  a o  n úm e ro  d e  h o r as  
d e  t r ab a l ho  c um p r id a s  a t é  a o  m om e nto  d o  a c i d en t e ,  r e g i s t a - s e  um 
e l e va do  n úm e ro  d e  a c i de n t e s  en t r e  a  1 ª  e  a  3 ª  ho r a  (n = 92)  e  e n t re  
a  3 ª  e  6 ª  h o r a  (n =5 6 ) .  A  p a r t i r  d o  4 º  d i a  d e  t r a ba lh o  v e r i f i c a - s e  
u m a  in c i d ên c i a  d e  a c i de n t e s  ma i s  e l ev a d a  p a r a  o  f i n a l  do  t u rn o ,  
e n t r e  a s  6  e  a s  8  ho r as  d e  t r ab a lh o  cum p r id a s .  A t ra v é s  de  
c o r r e l a ç ão  d e  S p ea r ma n  ( r s = 0 , 28 0 )  v e r i f i c á mo s  qu e  ex i s t e  u ma  
c o r r e l a ç ão  p os i t i v a ,  f r a c a ,  e s t a t i s t i c am e n t e  s i gn i f i c a t i va  
( p < 0 , 00 0 )  en t r e  e s t a s  d u as  v a r i áv e i s ,  o u  s e j a ,  à  m e d ida  q u e  o  
n úm e ro  d e  d i as  de  t r ab a lh o  a um e n ta  f a c e  a o  ú l t im o  d i a  d e  
d e s c an so  o  n úm e ro  d e  h o ra s  d e  t r ab a lh o  cum p r id a s  n o  mo m ent o  
d o  a c id en t e  t e nd e  a  s e r  m a i s  e l ev ad o .  
 
T ab el a  1 0  –  Di s t r i bu i ç ã o  d os  a c i d en t es  po r  núm e r o  d e  h o r as  
c u mp r i d as  a t é  ao  m om en to  d o  a c i d en t e  e  d i a  do  a c id en te  f a c e  a o  




Quanto à prestação de primeiros socorros quase todos os trabalhadores 
recorreram ao SU para efectuar os primeiros socorros 96% (n=214).  
 
 
11 41 18 6 1 77
7 21 15 13 56
2 14 13 11 1 41
2 9 5 12 2 30
1 7 3 6 17
1 1
1 1




















até 8 h > de 8 h





Tabela 11  – Local de prestação de primeiros socorros 
 
 
P e l a  t a b e l a  1 2  ve r i f i c ám os  qu e  a  c a u s a  m ai s  f r equ e n t e  de  
a c i de n t e  s ão  as  p i ca d a s  d e  a gu l h as ,  36 , 3 % ( n =8 1)  e  a s  que d a s  do s  
t r ab a lh a do r es ,  23 ,8%  ( n = 53 ) .  As  p a n ca d a s / co r t e s  p ro vo ca d os  p o r  
o b j e c t os  e  o s  e s f o r ç o s  ex c es s iv os  ou  mo v im e n to s  i n ad e qu a do s  
t am b ém  a p r es en t am  um a  p e r c en t a ge m  s i gn i f i c a t i v a ,  1 7 ,7 %  e  
1 1 ,2 % r es p e c t i v ame n t e .  
 
T ab el a  12  –  Di s t r i b u i ç ã o  do s  a c i d en te s  p o r  a c ç ã o  qu e  co n duz i u  à  
l e sã o  
 
 
A  t a b e l a  13  mo s t ra - n os  q ue  a s  p i c ad a s  o co r r em  em  to d os  os  
g r u p os  p r o f i s s io n a i s ,  m as  em  m ai o r  n úm e ro  n os  t é cn i c os  d e  
s a úd e  (n = 87 ) .  A s  q u ed a s  t am bé m  se  d i s t r i bu e m  p or  t od os  os  
























Pancada/corte provocado por objecto
Entalamento por entre objectos
Esforços excessivos ou movimentos
inadequados
Exposição a substancias nocivas
Exposição a produtos contaminados/






gr u p os  p ro f i s s i on a i s ,  s en do  o  g r upo  d as  A AM  a q ue l e  qu e  
a p r e se n t a  m aio r  n úm e ro  d e  q u ed as  ( n= 2 6 ) .  A  q u ed a  é  t am b ém  a  
a c ç ã o  q u e  m ai s  a c id e n t es  p ro vo c a  n os  a dm in i s t r a t i vo s  ( n= 1 9 ) .  Os  
e s f o r ç os  ex c es s i vo s  ou  m ov im en to s  i n a d eq ua do s  a t i n gem 
e s s en c i a l m en t e  as  A A M ( n =1 8) .  A t r av é s  d a  a p l i ca ç ã o  d o  
c o e f i c i e n t e  C ra m er  V  v e r i f i c amo s  ex i s t i r  a s so c i a ç ã o  s i gn i f i c a t i va  
( p < 0 , 00 0 )  e n t r e  a  a c ç ã o  qu e  co nduz iu  à  l e s ão  e  o  g r u po  
p r o f i s s i on a l .  
 
T ab el a  1 3  –  R e laç ã o  e n t r e  a  ac ç ã o  q u e  co nd uz i u  à  l e s ã o  e  o  
g r u p o  p ro f i s s i on a l  
 
  C ra m er  V = 0 , 48 2 ,  p< 0 ,0 00  
 
C om o p r i nc ip a i s  a ge n t es  d e  l e s ã o ,  o bs e r v an do  a  t ab e l a  1 4 ,  
v e r i f i c á mo s  qu e  a s  f e r r a m en t a s /u t en s í l i o s  s ão  os  p r i n c ip a i s  
r e s po ns áv e i s  p e l os  a c i d en t e s ,  5 5 ,5 %  (n = 12 4 ) ,  s e gu id o  do  
p a v im e n t o ,  17 ,5 % ( n = 39 )  e  o u t r os ,  1 6 ,1 %  (n = 36 ) .  To d os  o s  
o u t r os  a gen t es  i den t i f i c ad os  ap r e se n t a m  p e r c en ta ge n s  i n f e r i o re s  




15 26 19 60
6 18 1 25
87 36 10 133
1 1 2




























C on s equ ên c i as  do  A c id en t e  
 
P e l a  a n á l i s e  da  t abe l a  15  p ud em os  v e r i f i c a r  qu e  o  t i p o  d e  l e s ã o  
m ai s  f r eq u en te  apó s  a c i d en t e  de  t r a b a lh o ,  f o r am a s  f e r i d as  
( n = 12 1 ) ,  o s  e n t o r s es / d i s t e n sõ e s  (n = 42) ,  a s  
c o n t us õ es / e sm a game n to s  ( n= 37 )  e  a s  f r a c t u ra s  ( n =1 3 ) .  
V e r i f i c ámo s  qu e  as  m ã os  f o r am a  p a r t e  d o  co r po  m ai s  a t i n g id a  
( n = 11 5 ) ,  s e gu in do- s e  o  t ro n co  (n =3 0 )  e  o s  p és  ( n=2 7 ) .  Ao  
a n a l i s a rm os  a  d i s t r i bu i ç ã o  d o  t i p o  d e  l e s ã o  p e l a s  d i f e r e n t es  
p a r t e s  d o  c o r po ,  a s  f e r i d as  a t i n g i r am  e s s e nc i a lm e n t e  a s  m ãos  
( n = 12 0 ) ,  o s  e n to r se s /d i s t en sõ e s  os  p és  ( n = 17 )  e  o  t ro n co  ( n = 1 4) ,  
s e nd o  es t e  t am b ém a t in g i do  s i gn i f i c a t i v am e n t e  po r  c on tu sõ e s  e  
e s ma ga m e n to s  (n = 13 ) .  As  f r a c t u r a s  d i s t r i b u í r am -s e  
u n i f o r m em en te  po r  t od a s  as  pa r t e s  d o  co r po ,  à  ex c ep ç ã o  d a  
c a b e ç a  e  d os  b r a ço s .  A  a s s oc i aç ã o  e n t r e  e s t a s  du a s  va r i áv e i s  
r e v e l ou - se  e s t a t i s t i c am e n t e  s i gn i f i c a t i v a  ( p <0 ,0 00 )  a t r a v é s  do  






























T ab el a  15  –  D i s t r i b u i ç ã o  do s  a c i de n te s  s e gu nd o  o  t i p o  de  l e s ão  e  
a  p a r t e  do  co rp o  a t i n g i d a  
 
 C ra m er  V :  =0 ,4 80 ,  p < 0 , 00 0  
 
P e l a  an á l i s e  d a  t abe l a  1 6  v e r i f i c ámo s  q ue  em  4 0 , 8 % ( n= 9 1 )  dos  
a c i de n t e s  d e  t r ab a l ho ,  r e su l t a r am  em  in c ap a c i d ad e  t em po r á r i a  
a b so lu t a  p a r a  o  t r ab a lh a do r .  N o  en t an t o ,  a  m a i o r i a  d os  ac i d en t e s ,  
5 9 ,2 %  (n =1 32 )  f o r am  a c i d en te s  qu e  nã o  p r o vo c a r am  
i n c ap a c i d ad e .  N en h um a c i d en te  r e s u l t ou  em mor t e  ou  
i n c ap a c i d ad e  p e rm an e n t e .  
 
T ab el a  16  –  T i po  de  i n c ap a c id ad e  p r ov o c ad a  p e l os  a c id en t es  
 
 
D a  a n á l i s e  d o  g r á f i co  1  r e s s a l t a  q ue  t od os  o s  ac id e n t e s  que  
t i v e r am  co mo  co ns e qu ê n c i a  i n cap a c id ad e  r e su l t a ra m  em  
a u s ên c i a s  c om  b a ix a  40 ,8 %  ( n =9 1 ) ,  o s  r e s t an t es ,  59 ,2%  ( n =1 32 )  





4 13 1 7 2 2 8 37
3 2 5 102 4 5 121
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Gr áf i co  1 -  A us ê nc i a s  ao  t r ab a l ho  ap ós  a c id en t e  
 
 
Q u a n to  a o  nú me r o  d e  d i as  p e r d id os  po r  a c id en t e  c om  b a ix a  fo r am  
n o  to t a l  6 11 6  d i as ,  v a r i an do  e n t r e  o  m ín i mo  d e  1  d i a  e  o  m áx imo  
d e  93 0  d i as  p e r d ido s .  A  m éd i a  d e  d i as  pe r d i do s  é  d e  6 7 , 2 3  d i as  
p o r  t r a b a lh a do r  com  a c id e n t e  c om  b a ix a .  
 
T ab el a  17  –  Núm er o  d e  d i a s  d e  t r a ba l ho  p e r d i do s  p o r  a c i de n t e  
c o m b a ix a  
 
  X=67,23 dias    s=±159,67 dias 
 
V e r i f i c ámo s  a in d a  q u e  d os  91  t r a b a lha d o r es  q u e  m et e r am  b a ix a  
d e v i do  ao  a c i d en te  2 9 , 7%  f a l t a r am e n t r e  1 - 8  d i a s  e  i gu a l  
p e r c en t a gem  s e  v e r i f i c ou  n os  q u e  f a l t a r a m m ai s  d e  3 0  d i as .  
 
C om  o  ob je c t iv o  d e  i d en t i f i c a r  a  r e a l i z a ç ã o  ou  n ã o  d e  m a rc a d o re s  
v í r i co s  no s  A ES ,  f o r am  s e l e c c i on a do s  os  a c i d en t e s  c u j a  a cç ão  
q u e  co nd uz iu  à  l e sã o  fo i  p i c a da  d e  a gu lh a .  Pe l a  a n á l i s e  d a  t a b e l a  



















a gu l h a ,  em  qu a se  m et a d e  ( 49 ,4 %)  n ã o  fo r am  r ea l i z a dos  
m a r c ad o re s  v í r i c os .  
 
T ab el a  18  –  R e a l i z a ç ã o  d e  m a r c ad o res  v í r i co s  a pó s  a c ide n t e  po r  
p i c ad a  d e  a gu lh a  
 
 
Q u a n to  à  u t i l i z a ç ão  d e  DP I  ( l u v as ) ,  n os  a c i d en t e s  po r  p i c ad a  d e  
a gu l h a ,  co ns t a t á mo s  q u e  m a i s  d e  m et a d es  d os  t r ab a l h ad or e s ,  
6 7 ,9 %  (n = 55 ) ,  n ão  u t i l i z a v am  DP I  a q u an do  do  a c id e n te .  32 ,1 % 
( n = 26 )  r e f e r i r am  qu e  es t a v am  a  us a r  l uv a s  a qu an do  do  a c i de n t e  
p o r  p i c ad a  d e  a gu lha .  
 
T ab el a  19  –  Ut i l i z a ç ão  d e  DP I  n o s  A c id e n t es  P or  P i c a d a  d e  
A gu l ha  
 
 
P e l a  an á l i s e  d a  t ab e l a  20  v e r i f i c á mo s  q u e  a  m a i o r  pa r t e  dos  
a c i de n t e s  p r ov oc ad os  p o r  a gu lh a s /b i s tu r i s  o co r r eu  a pó s  o  u so  
d e s t es ,  o bs e rv a ndo - s e  um  n úm e ro  e l e va do  a o  r e en c ap su l a r  a  
a gu l h a ,  1 1 , 2 % (n= 2 5 ) ,  ao  adm in i s t r a r  ou  ap ós  adm in i s t r a r  
t e r ap ê u t i c a  po r  mov im en to s  b r us c os  d os  d o en t e s ,  8 ,5 % ( n = 1 9) ,  








































v e no s a  e  a pós  r e a l i z a ç ão  de  g l i c ém i a  c a p i l a r  4 , 5%  (n =1 0 ) .  No  
t r an sp o r t e  d e  s a co s  d e  l i x o  e  a o  p r o c ed e r  à  l im pez a / a r r um a ç ão  de  
m at e r i a l  t am b ém  s e  v e r i f i c a r am  mui t a s  p i c ad a s  co m a gu l h as  
d e sp r o t e g id as .  A  m ai o r i a  d a s  q u ed as  e  e n t o r s e s  a c on tec e r a m  em 
v i r tu d e  d e  se  en c on t r a r  o  c h ão  mo lh a do ,  1 3%  (n = 30 ) .  
 
T ab el a  20  –  A c t iv id a d es  r e l ac io n ad as  c o m o  a c i d en t e  
 
 
C a l c u l ám os  a in d a  o s  e n c ar go s  c om  es t es  a c id en t es  d e  t r a b a l ho ,  
t e nd o  em  c on t a  a  m é d i a  d e  d i a s  p e rd id os  po r  c a da  t r ab a lh a do r ,  
m e d i an t e  o  g r u po  p r o f i s s i on a l  em  q ue  e s t á  i n s e r id o ,  t en d o  po r  
b a s e  a  r emu n e ra ç ão  m éd ia  d i á r i a  d e  c a d a  g r u po  p ro f i s s i on a l .  Os  
e n c a r gos  t o t a i s  ne s t e  p e r í od o  f o r am  d e  1 68 85 6 . 27  e u r os ,  
v e r i f i c a nd o -s e  o s  m ai o r es  ga s t os  n o  g r up o  d os  e n f e r m ei ros  
( 6 68 66 .4  e u ros ) ,  s e gu id os  da s  AAM  ( 35 17 4 . 7  eu r os )  e  d os  
a d min i s t r a t i v os  ( 32  2 92 .1 25  e u ro s )  























Após/administrar terapêutica  por movimento brusco do doente
Após punção venosa, por movimento brusco do doente
Após glicémia capilar por movimento brusco do doente








Escorregou no chão molhado.
Queda de cadeira
Queda de escadote






T ab el a  21  –  E n ca rgo s  co m os  a c id e n te s  d e  t r ab a l ho  1 99 6- 2 00 1  
 
1 -  Média ponderada tendo por base uma amostra dos efectivos por categoria  Fonte- (DRHS) 
2  –  Cu s t o  =  N. º  d e  d i a s  p e rd i d os  X r emu n e ração  m éd i a  d i á r i a .  
 
C om  o  in tu i t o  d e  c om p ar a r  a  r e l a çã o  en t r e  a s  a us ê nc i as  e  a s  
o u t r as  v a r i á ve i s ,  fo i  e f ec tu a d a  an á l i s e  b iv a r i a d a ,  u t i l i z an d o  p a ra  
o  e f e i t o  o  t e s t e  do  Q ui - Q ua dra do ,  o u  o  t e s t e  ex a c to  de  F is h er ,  
q u an do  as  f r e qu ê n c i a s  e r am  in f e r i o r e s  a  5  em  m ai s  qu e  2 0 % das  
c é l u l as .  
 
P e l a  a n á l i s e  d a  t a be l a  22  v e r i f i c ám os  q u e  é  no s  h os p i t a i s  q ue  se  
v e r i f i c a m  m ai s  ac i d en t e s .  N o  en t a n t o ,  no s  C e n t ro s  de  S aú d e  
t od os  os  a c id e n t es  n o t i f i ca do s  t i v e r am c o mo  c on s eq u ên c i a  b a ix a s  
a o  se r v i ço .  A t r a v és  d o  t e s t e  d o  e xa c t o  d e  F i s h er ,  v e r i f i c ám os  q u e  
ex i s t e m  d i f e r e nç as  e s t a t i s t i c am en te  s i gn i f i c a t i v a s  (p < 0 , 00 0 )  
e n t r e  a s  a us ên c i a s  e  a  i n s t i t u i ç ão .  T am b ém  a  a s s oc i a çã o  n o min a l  









































T ab el a  22  –  R e l a ç ão  en t r e  au s ên c i a s  e  i n s t i t u i ç ã o  
 
p < 0 , 00 0*  –  Te s t e  ex a c to  d e  Fi sh e r ,  Cra m e r  V =0 ,3 68 ,  p <0 , 0 00  
 
D a  r e l a çã o  e n t r e  o  g r u p o  p r o f i s s i on a l  e  a s  a us ê n c i as ,  co nc l u ímos  
ex i s t i r e m  d i f e r e n ça s  e s t a t i s t i c am en te  s i gn i f i c a t i v a s  en t re  a s  
v a r i á v e i s  ( p< 0 , 00 0) .  Os  t é c n i co s  d e  s a úd e  ap es a r  d e  t e r em  o  
m ai o r  nu me r o  d e  a c i d en t es  s ão  o  g r u p o  p r o f i s s ion a l  qu e  
a p r e se n t a  m e nos  au s ên c i a s  com  ba ixa  ( n =2 6 ) .  As  AAM  s ão  o  
g r u p o  p r o f i s s io n a l  q u e  ap r es e n t a  m ai s  a c id e n t es  c om  b a ix a  
( n = 47 ) .  A  a s s oc i a ç ã o  en t r e  a s  v a r i áv e i s  r e v e lo u -s e  t amb ém 
e s t a t i s t i c am e n t e  s ign i f i c a t i v a  ( p <0 ,0 00 ) .  
 
T ab el a  23  –  R e l a ç ão  en t r e  au s ên c i a s  e  g r u po  p r o f i s s io n a l  
 
X 2 ( 2 ) =2 8 , 86 7 ,  p < 0 ,0 0 0    C ra m er  V = 0 , 36 0 ,  p< 0 ,0 00  
 
A  t ab e l a  2 4  mo s t ro u  q u e  a s  a us ên c i as  nã o  f o r am  in d epe n d en te s  
d o  n ív e l  ha b i l i t a c io n a l ,  t e s t e  ex a c t o  d e  Fis h er  co m p <0 , 0 00 .  A  
c o r r e l a ç ão  e n t r e  e s t a s  d u as  v a r i áv e i s  t am b ém  é  e s t a t i s t i c a m en t e  
s i gn i f i c a t i v a  (p < 0 ,0 0 0)  e  mo d er a d ame n t e  n e ga t i va  ( r s =- 0 ,3 14 ) ,  
o u  s e j a ,  qu a n to  ma i s  b a ix o  é  o  n íve l  d e  h a b i l i t a çõ es  m ai o r  o  






























T ab el a  24  –  R e l a ç ão  en t r e  au s ên c i a s  e  o  n í v e l  h ab i l i t a c ion a l  
 
 p<0,000* - Teste exacto de Fisher ,   rs= - 0,332, p<0,000 
 
Q u a n to  à  r e l a ç ã o  en t re  o  t i p o  d e  ho r á r i o  p r a t i c ad o  e  a s  aus ê n c i as ,  
v e r i f i c ou - s e  qu e  os  t r a b a lh a do r es  em h o rá r io  f i x o  a p r es e n t a r am 
m e no s  a c id e n t es  (n = 90 )  qu e  os  t r aba l h ad or e s  em  ho r á r i o  p o r  
t u rn os  (n = 13 2 ) ,  no  e n t an t o ,  o s  p r im ei r os  a p r e s en t a r am  o  m ai o r  
n úm e ro  de  a c i d en te s  co m b a ix a  (n =5 1 ) ,  s e nd o  e s t a  d i f e r en ç a  
e s t a t i s t i c am e n t e  s ign i f i c a t i v a  ( p <0 ,0 00  –  t e s t e  ex ac to  d e  F is h er )  
 
T ab el a  25  –  A ss oc i a ç ã o  en t r e  a us ê n c i as  e  t i p o  d e  ho r á r i o  
 
p < 0 , 00 0*  -  T es t e  ex a c to  d e  Fi sh e r   r s =  - 0 . 26 5 ,  p < 0 , 00 0  
 
V e r i f i c ámo s  ex i s t i r  r e l a ç ã o  es t a t i s t i c a m en t e  s i gn i f i c a t i v a  
( p = 0 , 00 1  –  t e s t e  ex a c to  d e  F ish e r )  en t re  a s  au s ên c i a s  e  a  i d ad e .  
A  c o r r e l a ç ã o  d e  S p er m an  é  pos i t i v a ,  f r a c a  ( r s = 0 , 21 3 )  m as  
































T ab el a  26  –  R e l a ç ão  en t e r  a s  au sê n c i as  e  a  i d a d e  
 
p =  0 ,0 01 * Te s t e  ex ac t o  d e  Fis h er    r s = 0 , 21 3 ,  p = 0 , 00 1  
 
P e l a  a n á l i s e  d a  t a b e l a  2 7  c on s t a t ám os  q u e  o s  s e r v i ç os  d e  
p r e s t a ç ão  d e  c u i d ad os  d i re c to s ,  i n t e r na m e n to ,  SU  e  BO ,  f o r am  os  
q u e  ap r es e n t a r am m ai o r  n úm e ro  d e  a c i d en t es  (n =1 3 0) ,  n o  
e n t an t o ,  a s  ba ix a s  v e r i f i c a r am -s e  es s e n c i a lm e n t e  n os  s e r v i ços  
a ux i l i a r e s  d e  d i a gnó s t i c o  (n =1 2 ) ,  no s  s e r v i ço s  d e  ap o i o  (n = 24 )  e  
n os  ou t r os  l o c a i s  ( n = 25 ) .  A  r e l a çã o  d es t a s  d ua s  va r i áv e i s  
r e v e l ou - se  e s t a t i s t i c am e n t e  s i gn i f i c a t i v a ,  a t r a vé s  d o  t e s t e  do  
Q u i - Q ua dra do .  
 
T ab el a  27  –  R e l aç ã o  en t r e  au sê n c i as  e  l o c a l  d e  o c o r rê n c i a  do  
a c i de n t e  
 
X 2 ( 5 ) =4 6 , 18 8 ,  p < 0 ,0 0 0    r s = 0 , 39 2 ,  p < 0 , 00 0  
 
V e r i f i c ámo s  qu e  a  m a i o r i a  d os  ac id e n t e s  c om  b a ix a  o co r r e u  en t r e  
a s  8  e  a s  20  h o r as ,  s e nd o  es t a  d i f e r en ç a  d e  p ro po r çõ e s ,  e n t r e  a  



































( p = 0 , 02 ) .  A  co r r e l a ç ã o  de  Sp e ar ma n  é  f r a c a  e  n e ga t iv a ,  m as  
e s t a t i s t i c am e n t e  s ign i f i c a t i v a  ( p =0 ,0 18 )  
 
T ab el a  28  –  R e l a çã o  en t re  a  h o ra  em  q u e  o co r r eu  o  a c i de n t e  e  a s  
a u s ên c i a s  
 
p = 0 , 02  – T es t e  ex a c t o  d e  Fis h er ,  r s = - 0 ,1 5 8 ,  p =0 ,0 18  
 
C on c l u ím os  a t r av és  d a  a n á l i s e  d a  t ab e l a  2 9 ,  qu e  os  a c id e n t e s  q u e  
m ai s  co n t r i bu í r a m p a r a  a us ên c i as  c o m  b a ix as  f o r a m o s  que  
t i v e r am  c omo  a c çã o  a s  qu e d as  ( n=4 9 )  e  e s f o r ços  ex c e s s iv os  
( n = 20 ) .  A  p r op o r çã o  d e  a c id e n t es  c om  b a ix as  d e pe nd e  d a  a c ç ão  
q u e  co nd uz i u  à  l e sã o ,  p < 0 , 00 0 ,  X 2 ( 3 ) =1 0 4 , 12 3 .  A  co r r e l aç ã o  e n t r e  
a s  a us ê nc i as  e  a  a cç ã o  qu e  c on duz i u  à  l e sã o  é  n e ga t i v a  r s = - 0 ,629  
e  e s t a t i s t i c a me n t e  s i gn i f i ca t i va  (p < 0 , 00 0 )   
 
T ab el a  29  –  As so c i a ç ão  e n t r e  a us ê nc i a s  e  ac ç ã o  q ue  c ond uz i u  à  
l e sã o  
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P el a  a n á l i s e  d a  t a be l a  30  v e r i f i c ámo s  q u e  o  p av im en to / e sc a d a  fo i  
o  a ge n t e  d e  l e s ão  qu e  m ai s  a c i den t es  com  b a ix as  p r ov o co u  
( n = 39 ) .  A  d i f e re n ça  d e  p ro po r çõ e s  en t r e  a s  a us ê nc i as  e  o  a ge n te  
d e  l e s ã o  fo r am  e s t a t i s t i c am e n t e  s i gn i f i ca t i va ,  X 2 ( 3 ) = 9 9 , 45 3 ,  
p < 0 , 00 0 ,  e  a  c o r r e l a ç ão  e n t r e  a s  du a s  v a r i áv e i s  fo i  
m od e r ad a me n t e  p os i t i v a ,  r s = 0 , 58 3 ,  m as  s i gn i f i c a t i v a ,  p < 0 , 0 00 .  
 
T ab el a  30  –  R e l a ç ão  en t r e  a ge n t e  d a  l e s ã o  e  a us ê n c i as  
 
X 2 ( 3 ) =9 9 , 45 3 ,  p < 0 ,0 0 0    r s = 0 , 58 3 ,  p < 0 , 00 0  
 
A  t a b e l a  31 ,  m os t ro u -n os  q u e  o s  f e r im e n to s  ( n= 12 0 ) ,  a p e s a r  d e  
t e r em  s id o  os  ac i d en t e s  m ai s  f r e q u en te s ,  f o r am  o s  qu e  
p r ov o c ar a m me no r  n úm e ro  d e  au s ên c i as  com  ba ix a  ( n =1 0 ) .  
V e r i f i c ámo s  i gu a lm e n t e  q u e  o  m ai o r  n úm e ro  d e  a us ênc i as  c om 
b a ix a  o co r r eu  no s  a c id en t es  q ue  p ro vo c a r am a l t e r a ções  
m us c u lo sq u e l é t i c a s  ( n =8 1 ) .  
A t r av é s  d a  a p l i c a çã o  d o  t e s t e  do  Q u i_ Q ua dr ad o ,  c on c lu í mo s  q u e  
ex i s t e m  d i fe r e n ças  e s t a t i s t i c am en t e  s i gn i f i c a t i v a s ,  e n t r e  a  
p r op o r çã o  d e  t r a b a lh a do r e s  c om  a us ênc i as  a o  t r ab a lh o  e  o  t i po  de  
l e sã o ,  ( X 2 ( 1 ) =1 13 ,42 5 ,  p <0 ,0 00 ) .  Re co r r em os  à  co r r e l aç ã o  nã o  
p a r am é t r i ca  no mina l  C ra m er  V ,  p a r a  a n a l i s a r  a  a s s o c i a çã o  e n t re  
o  t i po  d e  l e s ã o  e  a s  a u s ê nc i as  a o  t r a ba l ho ;  v e r i f i c á mos  q ue  e x i s t e  
a s so c i a ç ã o  es t a t i s t i c a m en t e  s i gn i f i ca t i v a  (p < 0 , 00 0 )  en t re  a s  























T ab el a  31  –  R e l a ç ão  en t r e  o  t i po  d e  l e s ã o  e  au sê n c i as  
 
X 2 ( 1 ) =1 13 ,4 25 p <0 ,00 0 ,  C ra m er  V = 0 , 743 ,  p <0 ,0 00  
 
N a  t ab e l a  32 ,  v em os  qu e  do s  ac id e n t es  q u e  a t i n g i r a m  os  m em b ro s  
i n fe r io r es  (n = 38 )  2 7  l e va r am  a  a us ên c i as  co m b a ix a .  D o s  q ue  
a t i n g i ra m  o  t r on c o  e  a  f a c e  2 5  e  8  r e s p e c t i v am en t e  r es u l t a m  em 
b a ix as .  Do s  f e r i m en to s  q u e  a t i n g i r am v á r i a s  p a r t e s  d o  co r po ,  1 3  
c o nd uz i r am  a  aus ê n c i as  co m ba ixa .  C omp a r ám os  a i nd a  s e  
ex i s t i am  d i f e r en ça s  es t a t i s t i c am e n te  s i gn i f i c a t i v as  e n t r e  a  
p r op o r çã o  d e  a us ên c i as  a o  t r a b a lh o  e  a  p a r t e  d o  co r po  a t i n g id a ,  
u t i l i z a nd o  o  t e s t e  do  Qui - Q ua drad o .  D a  a ná l i s e  e f e c tu a d a  
v e r i f i c á mo s  ex i s t i r e m  d i f e re n ç as  es t a t i s t i c a m en t e  s i gn i f i c a t i v as  
e n t r e  a  p r op or ç ã o  d e  t r ab a l h ad o re s  co m  au s ên c i a  a o  t r ab a lh o  e  a  
p a r t e  d o  co rp o  a t i n g i d a  (X 2 ( 3 ) = 48 ,2 55 ,  p <0 .0 00 ) .  A  c o r r e l a ção  
C ra m er  V ,  t am b ém r e v e lo u  as so c i a ç ão  s i gn i f i c a t i v a ,  ( p< 0 ,0 00 )  
e n t r e  a s  au sê n c i as  e  a  p a r t e  d o  c o r po  a t i n g id a .  
 
T ab e l a  32  –  R e l aç ã o  en t re  a s  a us ên c i as  e  a  p a r t e  do  c o rpo  
a t i n g id a  
 







































N ã o  s e  v e r i f i co u  ex i s t i r  r e l a ç ão  e n t re  a s  a u s ên c i a s  e  a s  o u t r as  
v a r i á v e i s  p e lo  q ue  n ã o  r e j e i t am os  a  h ip ó t es e  n u l a  d e  i gu a l d ad e .  
A p r es e n t am os  o s  va l o r e s  d e  p ro va  n o  Q u a dr o2 .  
 
Qu ad ro 2  –  R e l a çã o  e n t r e  a s  a us ên c i a s  e  ou t r a s  v a r i áv e i s  
 V a ri áv e i s  p  
A us ên c i as   T e mp o  d e  S e rv i ço  
R e l a ç ã o  J u r í d i c a  c om  o  E mp r e go  
S ex o  
M ê s .  
D i a  d a  S e ma n a .  
N . º  de  H o r as  Cum p r id a s  no  Mo men to  d o  
A c id e n t e  
D i a  d o  a c i d en t e  f a c e  ao  u l t i mo  d i a  d e  
d e s c an so   
0 , 18 6*  
0 , 58 3*  
0 , 55 3*  
0 , 23 9  
0 , 05 7  
0 , 05 2  
 
0 , 44 3  
* t e s t e  ex a c t o  d e  Fis h er .  
 
A t r av é s  d a  c o r re l a ç ão  n ão  p a r am ét r i c a  r  d e  Sp e ar m an ,  
p r e t e nd e mos  v e r i f i c a r  a  r e l a ç ão  ex i s t en t e  e n t r e  a s  d i f e r e n t es  
v a r i á v e i s  d o  e s t ud o .  D a  co r r e l a ç ão  d a s  v a r i áv e i s  e n t r e  s i  
( Q u ad r o3 )  v e r i f i c a ra m -s e  as  s e gu i n t es  a s so c i a ç õ es :  
 
O  g r u po  p ro f i s s io na l  ap r es e n t a :  
A s so c i a ç ão  p os i t i va ,  e s t a t i s t i c am en t e  m ui t o  s i gn i f i c a t i v a  c om:  
_  g r up o  e t á r i o  ( r s=0 , 32 6 ;  p <0 ,0 00 ) ;  
_  l o c a l  do  a c id e n t e  ( r s= 0 , 22 3 ;  p = 0 , 001 ) ;  
_  a ge n t e  d a  l e s ão  ( r s = 0 , 20 2 ;  p =0 ,0 02 ) ;  
_  g r a u  d e  i n c ap a c i da d e  ( r s =0 ,3 15 ;  p< 0 ,0 0 0) .  
A s so c i a ç ão  n e ga t i va ,  e s t a t i s t i c am en t e  m ui t o  s i gn i f i c a t i v a  c om:  
_  n ív e l  h a b i l i t a c i ona l  ( r s =- 0 . 90 9 ,  p < 0 ,0 0 0) ;  
_  m od a l id a d e  de  t r a b a lh o  ( r s = -0 ,1 96 ;  p = 0 , 00 3 ) ;  
_  au s ên c i a s  a o  t r a ba l ho  ( r s =- 0 , 33 7 ;  p <0 , 00 0) .  
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O  t em po  de  s e r v i ço  c o r r e l a c io n a -s e  p os i t i v ame n t e  e  
e s t a t i s t i c am e n t e  mu i t o  s i gn i f i c a t i v o  co m a s  v a r i á v e i s :  
_  g r up o  e t á r i o  ( r s=0 , 70 0 ;  p <0 ,0 00 ) ;  
_  l o c a l  do  a c id e n t e  ( r s= 0 , 17 7 ;  p = 0 , 008 ) .  
A p r es e n t a  u m r e l a ç ã o  ne ga t i v a ,  ma s  es t a t i s t i c am e n te  m ui t o  
s i gn i f i c a t i v a  c om:  
_  r e l a ç ão  ju r íd i c a  de  e mp r e go  ( r s = - 0 , 47 6 ;  p < 0 , 00 0 ) .  
E  s i gn i f i c a t i v a  c om:  
_  m od a l id a d e  de  t r a b a lh o  ( r s = -0 ,1 65 ;  p = 0 , 01 4 ) ;  
_  a c ç ão  q ue  co nd uz i u  à  l e s ã o  ( r s = -0 ,1 59 ;  p =0 ,0 18 ) .  
A  r e l a ç ão  j u r í d i c a  d e  e mp r e go  ap r e sen t a  u m  co r r e l a ç ão  p os i t i v a  
m od e r ad a  e  s i gn i f i c a t i v a  c om:   
_  m od a l id a d e  de  t r a b a lh o  ( r s = 0 , 13 5 ;  p= 0 ,0 45 ) .   
E  um a  c o r r e l a ç ã o  ne ga t iv a  m ui t o  s i gn i f i c a t i v a  c om:   
_  g r up o  e t á r i o  ( r s=- 0 ,2 89 ;  p <0 ,0 00 ) .  
A  mo d a l i d ad e  d e  t r a b a l ho ,  p a r a  a l é m d e  t e r  a s s oc i aç ã o  c om  a  
v a r i á v e l  a n t e r i o r ,  p o s s u i  a in d a  u m a  as so c i a ç ã o  p os i t i v a ,  
e s t a t i s t i c am e n t e  mu i t o  s i gn i f i c a t i v a  co m:  
_  s ex o  ( r s =0 ,2 10 ;  p= 0 ,0 02 ) ;  
_  au s ên c i a s  ( r s = 0 , 28 4 ;  p < 0 , 00 0 ) .  
A p r es e n t a  co r r e l aç ã o  n e ga t iv a ,  m u i to  s i gn i f i c a t i v a  c o m  as  
v a r i á v e i s :  
_  g r up o  e t á r i o  ( r s=- 0 ,2 39 ,  p <0 ,0 00 ) ;  
_  l o c a l  d e  t r a b a lh o  ( r s = -0 ,3 92 ;  p< 0 , 000 ) ;  
_  a ge n t e  d a  l e s ão  ( r s = -0 ,2 38 ;  p <0 ,0 00) ;  
_  i n c ap a c i d ad e  ( r s =- 0 ,3 03 ;  p <0 ,0 00 ) .  
O  s ex o ,  p a r a  a l ém  d a  co r r e l a ç ão  c om  a  v a r i áv e l  a n t e r i o r  
c o r r e l a c i on a -s e  n ega t iv a m en t e  e  d e  f o r ma  mu i t o  s i gn i f i c a t i va  
c o m:  
_  l o c a l  do  a c id e n t e  ( r s= - 0 , 22 3 ;  p <0 ,0 00 ) .  
O  n ív e l  h ab i l i t a c i on a l  t em  um a  a s s oc i a çã o  p os i t i va ,  
e s t a t i s t i c am e n t e  s ign i f i c a t i v a  com :  
_  m od a l id a d e  de  t r a b a lh o  ( r s = 0 , 13 3 ;  p= 0 ,0 47 ) ;  
_  au s ên c i a s  ( r s = 0 , 30 9 ;  p < 0 , 00 0 ) .  
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A p r es e n t a  um a  a s so c i aç ã o  n e ga t iv a ,  m u i t o  s i gn i f i c a t i v a  c om:  
-  g r u po  e t á r io  ( r s = -0 , 34 4 ;  p <0 ,0 00 ) ;  
-  l o c a l  d o  a c i d en t e  ( r s = -0 ,1 81 ;  p< 0 , 000 ) ;  
-  a ge n t e  d a  l e s ã o  ( r s = - 0 , 17 9 ;  p <0 ,0 00 ) ;  
-  g r a u  d e  i n c ap a c ida d e  ( r s = -0 ,2 92 ;  p <0 , 00 0) .  
O  g r u po  e t á r i o  a p r e s e n t a  a s s o c i a ç ão  p os i t i va ,  e s t a t i s t i c a m en te  
s i gn i f i c a t i v a  c om:  
-  l o c a l  d o  a c i d en t e  ( r s =0 ,1 59 ,  p =0 ,0 17) ;  
-  a ge n t e  d e  l e s ã o  ( r s = 0 , 24 8 ; p <0 ,0 00 ) .  
C o r r e l a c io na - s e  a i nd a  n e ga t iv am e n t e  m a s  com  s i gn i f i c ado  
e s t a t í s t i co  co m:  
-  a us ê nc i as  ( r s= - 0 ,1 4 1 ,  p =0 ,0 36 ) .  
O  l oc a l  d o  a c id e n t e ,  p a r a  a l ém  d as  c o r r e l a çõ e s  co m  as  ou t ra s  
v a r i á v e i s  an t e r io r es ,  a s s o c i a - s e  po s i t i v a m en t e  e  d e  fo rma  mui to  
s i gn i f i c a t i v a  c om  :  
-  a ge n t e  d a  l e s ã o  ( r s = 0 , 18 7 ;  p 00 ,0 05 ) ;  
-  i n c ap a c i d ad e  ( r s =0 , 38 0 ;  p <0 ,0 00 ) .  
E  a s so c i a - s e  a in da  n e ga t i v am e n t e  m a s  es t a t i s t i c am en t e  mui to  
s i gn i f i c a t i v a  c om:  
-  a us ê nc i as  ( r s= - 0 ,3 8 7 ;  p <0 ,0 00 ) .  
O  m ê s  co r r e l a c i ona - s e  n e ga t iv am e n t e  e  c o m  po u co  s i gn i f i c ado  
e s t a t í s t i co  co m:  
-  a c ç ão  q u e  c on duz i u  à  l e s ã o  ( r s = -0 ,1 35 ;  p =0 ,0 44 ) .  
O  d i a  d a  s em an a  ap r e se n t a  a s s o c i a ç ão  p os i t i v a ,  m u i to  
s i gn i f i c a t i v a  c om:  
-  d i a  do  a c i d en t e  f a c e  a o  ú l t im o  d i a  d e  d es c an so  ( r s = 0 , 197 ;  
p = 0 , 00 3 ) ;  
-  a us ê nc i as  ( r s = 0 , 18 8 ;  p = 0 , 00 5 ) .   
T a mb ém  a  v a r i áv e l  n úm e r o  d e  ho r as  c u mp r i d as  a t é  a o  m om en to  
d o  a c id en t e  a p r e s en t a  a s so c i a ç ã o  po s i t i v a  c om:  
-  d i a  do  a c id e n t e  f a c e  a o  ú l t i mo  d i a  de  d e s c an so  ( r s =0 ,28 0 ;  




A  a c ç ão  q u e  c on duz iu  à  l e s ão  t em um a  co r r e l a ç ão  n e ga t i v a ,  
m u i t o  s i gn i f i c a t i v a  c om:  
_  pa r t e  d o  c o rp o  a t i n g id a  ( r s = - 0 , 39 6 ;  p < 0 , 00 0 ) .  
C o r r e l a c io na - s e  de  f o rm a  p os i t i va v a  po u co  s i gn i f i c a t i v a  c o m:  
-  t i p o  d e  l e s ão  ( r s =0 , 13 3 ;  p =0 ,0 48 ) .  
O  a ge n t e  d e  l e s ã o  a p r e s en t a  c o r r e l a çã o  po s i t i v a ,  m u i to  
s i gn i f i c a t i v a  c om   
-  t i p o  d e  l e s ão  ( r s =0 , 23 8 ;  p <0 ,0 00 ) ;  
-  c om a  i n ca p a c i dad e  ( r s =0 ,4 96 ;  p <0 ,0 0 0) ;  
C o r r e l a ç ã o  n e ga t iva  mui to  s i gn i f i c a t i v a  co m :  
-  a us ê nc i as  ( r s= - 0 ,4 9 6 ;  p <0 ,0 00 ) .  
O  t i po  d e  l e s ão ,  a l ém  d a  c o r r e l a ç ão  c om  a  v a r i áv e l  a n t e r io r ,  
c o r r e l a c i on a -s e  d e  f o r m a  ne ga t i v a  m a s  es t a t i s t i c am e n t e  mu i to  
s i gn i f i c a t i v a  c om:  
-  a us ê nc i as  ( r s= - 0 ,2 8 9 ;  p <0 ,0 00 ) .  
A s  aus ê n c i as  co r r e l a c i on am -s e  d e  fo rma  po s i t i v a  c om :  
-  mo da l i da d e  d e  t r ab a lh o ( r s =0 ,2 84 ,  p <0 , 00 0) ;  
-  n í ve l  h ab i l i t a c i ona l  ( r s =0 ,3 09 ,p  <0 ,00 0 ) ;  
-  d i a  d a  s em an a  (  r s = 0 ,1 88 ) ,  p =0 ,0 05 ) .  
C o r r e l a c io na - s e  nega t iv a m en t e  com :  
_  g r up o  p ro f i s s i on a l  ( r s = -0 ,3 37 ,  p< 0 , 00 0 )  
_  g r up o  e t á r i o  ( r s = -0 , 14 1 ,  p =  0 , 03 6 )  
_  a ge n t e  d e  l e s ão  ( r s = -0 ,4 96 ,  p <0 ,0 00)  
_  t i p o  de  l e sã o  ( r s =- 0 ,2 80 ,  p <0 ,0 00 )  
 
E m  to da s  a s  ou t ra s  v a r i á v e i s  a s  co r r e l a ç õe s  v e r i f i c ad a s  n ão  
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,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,017 ,080 ,139 ,000 ,036
,223** ,177** -,392** -,233** -,181** ,159* ,187** -,387**













,202** ,413** -,179** ,248** ,187** ,255** -,496**





-,337** ,284** ,309** -,141* -,387** ,188** -,496** -,280**






































2 - Tempo de serviço
3 - Relação jurídica de
emprego
4 - Modalidade de trabalho.
5 - Sexo
6 - Nível habilitacional
7 - Grupo etário
8 - Local do acidente
9 - Hora
10 - Mês
11 - Dia da semana
12 - Nº de horas cumpridas no
momento do acidente
13 - Dia do acidente face ao
ultimo dia de descanso
semanal
14 - Acção que conduziu à
lesaão
15 - Agente da lesão
16 - Tipo de lesão




































































Correlação significativa para alfa =0,01**. 





P a r a  a l ém  d a  c om p ar a ç ã o  d e  p ro po r ç õ es  p r e t en d í amo s  a i nd a  
c o mp a r a r  m é d i as  pa r a  a l gum a s  v a r i áve i s .  Pa r a  t a l  s e l e c c i on am os  
a  v a r i á v e l  n úm e ro  d e  d i as  p e r d i do s  i gu a l  ou  su p er io r  a  1  d i a .  
C om o es t a  va r i á ve l  n ã o  a p r e s en t a va  um a  d i s t r i bu i ç ão  no rm al  
p r o c ed eu - s e  à  t r a ns f o rm a ç ã o  lo ga r í tm ic a ,  e s tu d ad a  a  no rm al id a de  
d a  v a r i á v e l  l o ga r i tmo  d e  d i as  p e r d id os ,  a t r av é s  do  t e s t e  
K ol mo go ro v -S mi rno v ,  t e nd o -s e  v e r i f i c a do  qu e  e s t a  s egu e  u ma  
d i s t r i b u i ç ão  no rm al  ( p =0 ,4 71 ) .  A s  va r i áv e i s  i d ad e ,  m od a l id a d e  
d e  ho r á r io  e  h ab i l i t a çõ e s  l i t e r á r i a s ,  fo r am  d i co tom iz ad a s  e  
a s su mim os  a  d i s t r i bu i ç ã o  n o rm al  um a  vez  qu e  o  núm e ro  d e  
o bs e r v aç õ es  é  s u per i o r  a  3 0  e m  a mb os  o s  g r u po s .  S a t i s fe i t o s  o s  
p r e s s up os t os  d a  no r m al id ad e  u t i l i z ámo s  o  t e s t e  p a r a m ét r i c o  T  d e  
s tu d en t  p a r a  a mo s t ra s  i nd e pe nd e n t es .  
 
P ud em os  v e r i f i c a r  a t r av é s  d a  an á l i s e  d o  t e s t e  t  p a r a  a m os t r a s  
i nd e p en de n t e s  (Q ua d r o  4 )  q u e  a  mé d ia  d o s  d i as  p e rd id os  d e p e nd e  
d a  i d a d e  do  t r a b a l h ad or  ( p = 0 , 02 9  e  o  IC  n ã o  c o n t ém  z e r o ) ,  
c o ns id e r an do  um  n ív e l  de  s i gn i f i c ân c i a  d e  0 ,0 5 .  O s  t r a b a l h ad or e s  
c o m  m ai s  d e  45  a n os  f a l t am  em m é d i a  m ai s  d i as  q u e  os  
t r ab a lh a do r es  c om  m e no s  d e  4 5  an os  ( d i f e r en ç a  d e  m éd ia s  d e  -
0 , 69 1) .  
 
Qu ad ro  4  –  C omp ar a ç ã o  d e  m éd i a  d e  d i as  p e rd id os  c om  a  i d a de  
 
 
Q u a n to  à  c o mp a r a çã o  d a  m éd i a  d e  d i as  p e r d id os  e  a  m o da l i d ad e  
d e  ho r á r i o  p r a t i c ad o ,  v e r i f i c ám os ,  a t r a v é s  do s  d a do s  f o r n e c i dos  
p e lo  Qu a dr o  5 ,  ex i s t i r em  d i fe r e n ç as  es t a t i s t i c a m en t e  






















s i gn i f i c a t i v as ,  en t re  o  t i p o  d e  ho r á r i o  p r a t i c ad o  e  a  mé d i a  d e  d i as  
p e r d id os  (p = 0 , 03 2  e  o  IC  n ão  co n t ém  o  z e ro ) .  Os  t r a ba lha d o r es  a  
d e s emp e nh a r  t a r e f a  e m  h o rá r io  f i x o  f a l t a m  em  m éd i a  ma i s  d i as  
q u e  os  t r ab a l h ad o r es  em  h or á r i o  po r  t u r n os  ( t =2 ,1 8 ) .  
 
Qu ad ro  5  –  Co mp a r a ç ão  d a  m éd i a  d e  d i as  p e rd id os  c o m  a  
m od a l id a d e  de  h o r á r i o  p r a t i c ad o  
 
 
T a mb ém  c o mp a r ám os  s e  ex i s t i am  d i fe r e n ça s  e s t a t i s t i c am e n te  
s i gn i f i c a t i v as  na  m é d i a  d e  d i as  p e rd id os  en t re  o s  t r ab a lh a do r es  
c o m  h ab i l i t a ç õ es  i n f e r i o r es / su p er io r e s  a o  1 2 º  an o ,  n ão  se  
v e r i f i c a r am  d i f e r en ç a s  c om  s i gn i f i c ad o  e s t a t í s t i c o  n a  m é d i a  d e  
d i as  p e rd id os  p o r  e s t es  d o i s  g r up os  ( t =0 ,6 76 ,  p =0 ,50 1 ,  IC = [ -
0 , 44 6 ;  0 , 90 62] ,  c on t ém  z e ro ) .  
 
Qu ad ro  6  –  C om pa r a ç ã o  en t re  a  m éd i a  d e  d i a s  p e rd ido s  e  a s  
h a b i l i t a çõ e s  l i t e r á r i a s  
 
 
P r e t en d em os  a in d a  c o m pa r a r  s e  em m é d i a  os  d i a s  p e r d id os  
d i fe r em  na s  v a r i áve i s  s ex o ,  t emp o  d e  s e r v i ço ,  r e g im e  ju r í d i co  de  
t r ab a lh o  e  t i p o  d e  l e s ã o .  A t en d en do  a  qu e  es t as  v a r i áv e i s  n ã o  
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s e gu em  u m a  d i s t r i b u i ç ã o  n o rm al  e  o  n ú m er o  d e  o bs e r va ç õ e s  em 
c a d a  um  d os  g r u pos  é  i n fe r io r  a  30 ,  o p t ou - se ,  em  a l t e rn a t iv a  a o  
t e s t e  T  d e  s tu d en t ,  p e l a  c om p a ra ç ã o  d a s  m ed i a n as  a t r a v é s  da  
a p l i c a ç ão  d o  t e s t e  d e  U Ma nn - Wh i t n ey .  
 
P e l a  a n á l i s e  d o  Qu a d ro  7  po d emo s  i n fe r i r  q u e  n ã o  ex i s t i r am 
d i fe r e n ça s  es t a t i s t i c a m en t e  s i gn i f i c a t i v a s  en t r e  a  me d i a na  d e  d i as  
p e r d id os  n os  h om en s  e  n a s  m ul h er e s .  
 
Qu ad ro  7  –  In f l uê n c i a  do  s ex o  sob r e  a  m e d i an a  de  d i as  d e  
t r ab a lh o  p e r d i do s  
 
 
N ã o  ex i s t i r a m d i f e re n ç a s  s i gn i f i c a t i v as  n a  d i s t r i bu i ç ã o  c en t ra l  d e  
d i as  p e r d id os  en t re  o s  t r a b a lh a do r es  q u e  e s t ão  n o  q ua d r o  d a  
i n s t i t u i ç ão  e  o s  qu e  n ão  es t ã o .  
 
Qu ad ro  8  –  In f l u ên c i a  d a  r e l a ç ão  j u r í d i c a  d e  e mp r e go  n os  d i as  
d e  t r ab a lh o  pe r d i dos  
 
 
C om o  s e  p od e  v e r i f i c a r  p e l o  Qu a dr o  9 ,  t am b ém  n ão  ve r i f i c ám os  
d i fe r e n ça s  s i gn i f i ca t i v as  e n t r e  o  t emp o  d e  s e r v i ç o  e  o s  n ú m er os  












N Média das ordens U Mann-Whitney













Qu ad ro  9  –  In f l u ên c i a  do  t emp o  d e  se r v i ç o  n os  d i as  de  t r ab a lh o  
p e r d id os  
 
 
P a r a  c om p ar a rm os  s e  ex i s t i am  d i f e r en ç as  es t a t i s t i c a m en te  
s i gn i f i c a t i v as  n a  m é d i a  d e  d i a s  p e rd id os  en t r e  v á r i os  g r u po s ,  
u t i l i z á mo s  o  t e s t e  A N OV A I  p a r a  comp a r a ç ão  m úl t i p l a  de  m éd ia s .  
D a d a  a  v i o l a ç ão  à  n o rm al id ad e  da s  no ss a s  v a r i áv e i s ,  r ec o r r em os  
e m  a l t e rn a t iv a  a o  t e s t e  AN O VA  I ,  a o  t e s t e  n ão  p a r a m ét r i co  
K ru sk a l - Wa l l i s  p a r a  a  c om p a r aç ã o  m úl t i p l a  d e  m e d i an a s .  Os  
r e s u l t a do s  s ã o  a p res e n t ad os  n a s  t a b e l as  s e gu in t e s .   
 
D a  a n á l i s e  d a  t a b e l a  33 ,  r e s s a l t a  q u e  ex i s t em  d i f e r en ç as  
e s t a t i s t i c am e n t e  s ign i f i c a t i v a s  en t r e  a  m e d i an a  d e  d i as  p e r d id os  
p e l as  d i f e r en t es  i n s t i t u i çõ e s ,  p = 0 , 00 2 .  Os  c en t r os  de  s aú d e  s ão  
a s  i n s t i t u i çõ e s  qu e  a p r es e n t am  m éd i as  d as  o rd e ns  m ai s  e l e va d as ,  
s a l i en t a nd o -s e  a qu i  o  C en t r o  d e  S a úde  d e  Ca r r az ed a  d e  A n s i ã es  
c o m 79 ,5 .  
 
Tabela 33 – Influência da instituição sobre o número de dias perdidos 
 
X2 (6 )=20,742, p =0,002 
 


































A t r av é s  d a  c om pa ra ç ã o  d e  m e d i an a s  de  d i as  d e  t r a b a lh o  p e r d id os  
p e l as  d i f e r e n t es  g r u p os  p ro f i s s i ona i s ,  v e r i f i cá mo s  q u e  n ã o  
ex i s t e m d i f e r e n ç as  e s t a t i s t i c am e n t e  s ign i f i c a t i v a s ,  ( p =0 ,5 0 4) .   
 
Tabela 34 – Influência dos grupos profissionais sobre o número de 
dias perdidos 
 
X2 (1 0 )=9,303, p=0,504 
 
P e l a  a ná l i s e  d a  t ab e l a  3 5  v e r i f i c ám os  qu e ,  n o  n oss o  es tu do ,  o  
a ge n t e  d e  l e s ão  i n f l ue n c i a  s i gn i f i c a t i v am en t e  a  mé d i a  d e  d i as  
p e r d id os  ( p =0 ,0 12 ) .  A s  es c ad a s / r amp a  m óv e i s  fo r am  o  age n t e  de  












































T ab el a  3 5  –  In f l uê n c i a  d o  a ge n t e  da  l e s ão  n o  núm e r o  d e  d i as  
p e r d id os  
 
X 2 ( 9 ) =2 1 , 20 5 ,  p = 0 ,0 1 2  
 
O  t i po  d e  l e sã o  in f lu en c i a  s i gn i f i c a t i v am e n t e  a  mé d i a  d e  d i as  
p e r d id os  ( p< 0 , 00 0) .  As  f r ac tu r as  s ã o  o  t i po  d e  l e sã o  que  
a p r e se n t am  u m a m éd i a  d e  d i as  p e rd id os  m ai s  e l e v ad a  ( 79 ,8 8 ) .  
 
T ab el a  3 6  –  In f lu ê n c i a  do  t i po  d e  l e s ão  n o  n úm e ro  d e  d i as  
p e r d id os  
 





















































P a r a  an a l i s a r  o s  f ac t o r e s  q u e  aum e n t a r a m  o  r i s co  d e  t e r  a c i de n t e  
c o m  b a ix a ,  r ec o r r e mo s  à  a n á l i s e  d e  r e g r es s ão  lo g í s t i c a ,  
d e t e r min a nd o  o  r i s c o  r e l a t i vo  a t r a vé s  d a  ap rox im a ç ã o  pe l o  O dds  
R a t io  e  r e s p ec t i vo  IC  a  9 5 %.  
S e l e c c i on ám os  a s  v a r i á v e i s  m a i s  s i gn i f i c a t i v as  e  c od i f i c á m o- l as  
e m  0  e  1 ,  p a r a  i n t ro duz i r  no  m ode l o ,  u t i l i z a nd o  o  m ét od o  
“ e n t e r ” .  
 
P e l a  an a l i s e  d o  Q ua d r o  10 ,  co ns t a t á mo s  q u e  o  s ex o ,  a  i d a d e  e  o  
t em po  d e  s e r v i ço  nã o  s e  r ev e l a r am  c om  s i gn i f i c a do  e s t a t í s t i c o  no  
a u m en t o  d o  r i s co  d e  t e r  a c id en t e  c o m b a ix a ,  p > 0 , 05  e  o  IC  
c o n t ém  o  v a l o r  1 .  O  f a c to  d e  po ss u i r  h a b i l i t a çõ e s  su p e r i o re s  ao  
1 2 º  a no ,  r e v e lo u  s i gn i f i ca do  e s t a t í s t i c o  ( p= 0 , 00 2 )  c omo  f a c t o r  
p r o t e c t o r ,  (O R =0 ,32 5 )  p a r a  o  r i s c o  de  t e r  ac id e n t e  com b a ix a ,  
( IC = 0 ,1 59 - 0 , 66 4) .  O  m e smo  a c on t ec eu  c om  o  f a c t o  d e  p r a t i c a r  
h o r á r io  p o r  t u r no s  ( O R =0 ,4 51  e  IC = 0 ,2 1 8- 0 , 93 4 ) .  O  t i po  d e  l e s ão  
f o i  o  f a c t o r  q ue  ma i s  s i gn i f i c a t i v am en t e  ( p <0 ,0 00 )  aume n to u  o  
r i s c o  d e  t e r  a c id e n t e  co m  b a ix a  ( OR= 1 8 , 11 3 e  IC = 7 ,7 86- 4 2 , 13 5 ,  
n ã o  c on te m  o  v a lo r  1 ) ,  e s t a nd o  as  o u t r as  v a r i á v e i s  i n c lu íd a s  no  
m od e l o .  
 
Qu ad ro  1 0  –  A va l i a ç ã o  d os  f a c t o r es  q u e  m ai s  c o n t r ib u í r a m  p a r a  
a u m en t a r  o  r i s co  d e  t e r  a c i de n t e  com  ba ix a  
V a ri áv e i s  B  O d ds  Ra t io  p  I . C .  9 5% 
I dad e  
S e xo  *  
T e mp o  d e  s e rv i ç o  
H ab i l i ta çõ e s  
l i t e r á r ia s  
T i po  d e  h o rá r i o   
T i po  d e  l e sã o  
O , 34 4  
0 , 25 8  
0 , 01 9  
- 1 ,1 23  
 
- 0 ,7 97  
2 , 89 7  
1 , 41 0  
1 , 24 9  
1 , 01 9  
0 , 32 5  
 
0 , 45 1  
1 8 ,1 13  
0 , 37 7  
0 , 60 2  
0 , 96 3  
0 , 00 2  
 
0 , 03 2  
0 , 00 0  
[ 0 ,6 57 - 3 , 02 4]  
[ 0 , 49 1- 3 , 41 0]  
[ 0 ,4 65 - 2 , 23 5]  
[ 0 ,1 59 - 0 , 66 4]  
 
[ 0 ,2 18 - 0 , 93 4]  
[ 7 ,7 86 - 42 ,1 35]  





T ín h am os  a in d a  co mo  ob j e c t iv o  d e t e rm in a r  a  r e l a ç ão  e n t re  
a b s en t i sm o  l a bo r a l  p o r  d o en ç a  e  ab se n t i sm o  l ab o r a l  p o r  ac i d en t es  
d e  t r ab a l ho .  N ão  n os  f o i  p os s ív e l  c o mp ro v a r  e s t a t i s t i c am e n te  
e s t a  r e l a ç ão  u m a  v ez  q u e  os  n os so s  d a dos  s ó  s e  r e f e r e m  a os  
t r ab a lh a do r es  c om  a c i de n t e s .  No  e n t an to ,  c a l cu l a mo s ,  a t r a v é s  d os  
d a do s  d o  b a l a n ço  so c i a l ,  a  mé d i a  d e  d i a s  p e rd id os  po r  d oe n ç a  ao  
l on go  d es t e s  6  an os .  Ve r i f i cá mo s  q u e  a  m éd i a  é  d e  7 ,7  d i as  de  
t r ab a lh o  pe r d i dos  po r  d o en ç a  e  p o r  t r ab a lh a do r .  A  m é d i a  d e  d i a s  








4  –  DIS C USS ÃO DOS  RES ULT A DOS 
 
A  á r e a  d a  S a úd e  H i g i en e  e  S e gu ran ç a  no  Tr a b a l ho  c o ns t i t u i  
p r e o cu pa ç ã o  r e l a t i v a m en t e  r e c en t e  n a  Ad mi n i s t r a ç ão  Pú b l i c a ,  
s e nd o  f ru to  q ue r  d a  n e c es s i da d e  d e  a p r o fu nd a r  c on h ec im e n tos  
d a s  v a r i áv e i s  c om i m pl i c a çõ e s  na  ge s t ã o  d e  r e cu r sos  h um a no s ,  
q u e r  d a  pu b l i c a ç ão  d e  l e g i s l a ç ão  q ue  r e gu l am e n t e  a  o r ga n iz aç ã o  
e  f u n c i on am e n t o  d a s  a c t i v i d ad es  de s e nv o l v id a s  n e s t a  á r e a .  –  
D R HS  ( 20 01 ) .  Es t a  p r eo c up a ç ã o  e  s e ns ib i l i z a ç ão  r ev e l ou - s e  b em 
p a t en t e  n os  r e sp ons á v e i s  p e l a s  i n s t i t u i çõ es  d e  s a úd e  d o  d i s t r i t o  
d e  Br a ga n ç a  qu e ,  p r o n t am e n t e ,  no s  au t o r i z a r a m  e  n os  f o rn e c e r am  
t od a  a  i n fo rm a ç ão  n e c e s s á r i a  p a ra  a  co n c r e t i z a ç ão  d e s t e  e s tu do .   
 
C a be  a qu i  r e f e r i r  q ue  o  nú m er o  d e  a c id e n t es  e s tu d ado  
c o r r es po nd e  a os  ac i d en t e s  p a r t i c ip a do s .  O u t r os  h av e r á  q u e  n ão  
c o ns t a m  d as  l i s t a ge ns  p o r  de s co n he c im en to  f o rm al  d as  
o c o r rê n c i as .  Im p o r t a  t am b ém su b l i nha r  a  ex i s t ên c i a  d e  a l gum a s  
s i t u a ç õ es  d e  i n f o rm a ç ão  i n com pl e t a  n o  p r e en c h im e n to  d e  a l gu ns  
q u es t i o n á r io s ,  o  qu e  n ã o  nos  p e rm i t iu  o b t e r  um  d i a gn ós t i co  t ão  
ex a us t iv o  q u an to  d e s e j áv a mos  c om o é  o  c a so  d a  d e s c r i ç ão  da  
a c t i v i d ad e  a qu a nd o  d a  o co r r ên c i a  d o  ac i d en t e .  
 
O s  a c id en t es  d e  t r ab a lh o  na s  i n s t i t u i çõ e s  d e  s a úd e  d o  d i s t r i t o  d e  
Br a ga n ç a  t êm  v in do  a  a um e n t a r  t o do s  o s  an os ,  p a s s a nd o  d e  24  em 
1 9 96  p a ra  5 1  em  20 0 1 ,  n ão  s ó  em  v a lo r e s  ab so lu t os  m as  t a mb é m 
e m  v a lo r es  d e  i n c id ê n c i a ,  p as s a nd o  de  2 ,4 %  e m 19 9 6  pa r a  4 , 1% 
e m  20 01 .  A  ú n i c a  ex c e p çã o  co r r es pon d e  ao  an o  d e  2 000  ( n =3 1 ,  
2 , 5% ) .  Es t e s  r e s u l t a do s  en c on t r a m- se  e m  c o n co r dâ n c i a  c o m  os  
p u b l i c ad os  p e l o  DR HS ,  (2 00 1) .  P a ra  e s t e  au me n t o  g lo b a l  de  
s in i s t r a l i d ad e  pod e r ã o  t e r  co n t r ib u í do  d i v e r so s  f a c to r es  
n om e a da m en t e  a s  m od i f i ca ç õ es  o co r r i d as  n as  c a r a c t e r í s t i c a s  do  
t r ab a lh o ,  a s so c i a da s  à  i n t r od u ç ão  de  n ov as  t e c no l o g ia s ,  e  ao  
a p a r e c im e n t o  d e  n o va s  d o en ç as  i n fe c c io s as ,  n om e ad am e n t e  a  
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S ID A ,  l ev a nd o  os  p ro f i s s io n a i s  d a  s aú d e  a  t e r  uma  m ai o r  
p r e o cu pa ç ã o  na  n o t i f i ca ç ã o  de  a c i d en t e s  po r  ex po s i ç ão  a  
s ub s t a nc i as  b io l ó g i c a s .  O s  h os p i t a i s  ap r e s en t am  o  m ai o r  n úm ero  
d e  a c id e n t es  ( n =20 4 ) ,  o nd e  se  r e a l ça  o  H D B c om  1 26  c a so s .  
Q u a nd o  re l a c io n ámo s  a  i n s t i t u i ç ão  c om  a s  au s ên c i a s  v e r i f i c ám os  
q u e  ex i s t e  um a  d i f e r e n ç a  es t a t i s t i c a m en t e  s i gn i f i c a t i v a  
( p < 0 , 00 0 ) .  N os  C en t ro s  d e  Sa úd e  to do s  os  a c i d en t es  no t i f i ca do s  
c o nd uz i r am  a  ba ix as  e  a  m é d i a  d e  d i a s  p e rd id os  é  
s i gn i f i c a t i v am e n t e  m ai o r  qu e  no s  h os p i t a i s .  Es t e  f ac t o  p od e  
d e v e r - s e  a  u ma  s ub - no t i f i c a ç ão  p o r  p a r t e  d os  t r ab a lh ad o r es  d os  
C e n t ro s  d e  S a úd e  do s  a c id e n t es  n ã o  inc a p a c i t an t e s  ou  ao  t i p o  d e  
a c t i v i d ad e  d es e nvo lv id a  n os  C en t ro s  d e  S aú de  t e r  c om o 
c o ns e qu ê n c i a  a c id en t es  m ai s  g r a ve s ,  co mo  é  o  c a so  do s  ac i d en t e s  
r o do v i á r i o s  d ev i do  à s  d es lo c a çõ e s  d omi c i l i a r i a s  d i á r i a s ,  ou  a in da  
d e v i do  a  e s t r u t u r as  a r qu i t e c tó n i c as  i n a d eq u ad a s  e  e nv e l h e c id a s  
q u e  s e  v e r i f i c am n a  m aio r i a  d os  C en t ro s  d e  S a úd e  d o  d i s t r i t o .  
 
N e n hum a  d as  i n s t i t u i ç õ es  p os su i  s e r v i ç o  d e  S HS T,  co n fo rm e  
o b r i ga  a  LE I  1 0 0 /9 7 ,  d e  13  d e  S e t em b ro .  Es t e  f a c to  e s t á  em 
c o n co r dâ n c i a  c om  o s  r es u l t a do s  ob t ido s  nu m  es t u do  so c io g r á f i co  
r e a l i z ad o  p o r  CARA P IN H E IR O  [ e t .a l . ] ,  ( 19 99 )  on de  s e  a f i rm a  
q u e  80 %  d os  h os p i t a i s  nã o  t êm s e rv i ç os  d e  S O.  
 
O  g r u p o  p ro f i s s ion a l  o nd e  o co r r em m ai s  a c id e n t es  é  o  do s  
e n f e rm ei r os  ( 45 ,3% ) ,  s e gu in do - se  o  d as  A AM  ( 29 ,6 % ) ,  do  
p e s s o a l  do s  s e rv i ço s  ge r a i s  (5 ,4 % )  e  d os  m éd i cos  ( 4 , 9 %) .  D a dos  
t am b ém  e nc o n t ra dos  no  e s t ud o  re a l i z ad o  po r  S HE ILA ,  ( 1 9 9 6) ,  e  
o s  p ub l i c ad os  p e lo  D R HS,  ( 20 01 ) .  Es t e s  r e s u l t a do s  p od em  d ev e r -
s e  a o  f a c t o  d e  os  e n f e rm ei r os  s e r em  o  m aio r  g r up o  p r o f i s s i on a l  
n a s  i n s t i t u i çõ e s  d e  s a úd e  e  t am b ém  se re m  e s t es  p ro f i s s io na i s  q ue  
p r e s t am  o  m a io r  nú m er o  d e  cu id ad os  d i r e c to s ,  ex p on do- o s  a  um 
r i s c o  ac r e sc id o  d e  a c i de n t e s .  Os  re su l t a do s  su ge r e m um a r e l a ção  
s i gn i f i c a t i v a  e n t r e  o  t i po  d e  a c t i v i da d e  ex e c u t ad a  e  o  t i po  de  
l e sã o .  Q ue r  n os  e n f e r m ei ro s  qu e r  n a s  A A M o  t i po  de  l e s ã o  m ai s  
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f r e q ue n t e  s ã o  as  f e r i d as  (n = 72  e  n =2 8  r e sp e c t iva m e n t e ) ,  
s e gu in do -s e  os  en to r s es / d i s t en sõ es  e  a s  c on t us õ es / e sm aga m e n t o .  
S ã o  os  e n fe r me i ro s  qu e  p r ep a r am  e  a d mi n i s t r am  med i c aç ã o ,  
r e a l i z am  p en so s ,  su tu r am ,  ex e c u t am  u m  s em  n úm e ro  d e  t é c n i cas  
i nv a s iv a s ,  q u e  o s  ex põ em  co ns t an t e me n t e  a  m a t e r i a l  
p e r f u r o co r t a n t e .  A s  A A M  s ã o  m ui t a s  v ez e s  v í t i ma s  d a  
n e g l i gê n c i a  de  o u t ro s  p ro f i s s io na i s  (mé d i cos  e  e n f e r m ei ro s ) ,  q ue  
e m  v ez  d e  co lo c a r em  o  m at e r i a l  p e r f u r o c o r t an t e  d i r e c t am e n t e  no  
c o n t e n to r  a d eq u ado ,  c o l oc a m- no  n o  t a b u l e i r o /m e sa  à  e sp e r a  qu e  
a s  A AM  o  f a ç am ,  o u  e n t ão  c o l o c am -n o  d es p r o t e g id o  no  c a ix o t e  
d o  l i x o .  O s  e n t ro se s /d i s t en sõ e s  a t i n ge m  es se n c i a l m en t e  a s  A AM 
( n = 18 ) ,  b em  com o  a s  co n t us õ es / e sm a ga m e n to s  ( n =1 4 ) .  ES TR YN -
BÉ H AR ,  (1 99 6 )  t am b ém  s e  r e f e r e  a  e s t e  a sp e c t o  n o  s eu  e s t udo  
s ob r e  a c i de n t e s  e m s e rv i ço ,  r e f e r in do  q u e  5 1%  d as  en f e r m ei r as  
a l em ã s  e  4 4 %  d a s  A A M  r e fe r em  lo mb a l g i a s .  Es t e  f a c to  p a r e c e -
n os  e s t a r  r e l ac io n ad o  co m  o  t i p o  d e  ac t i v i d ad e  de s em pe nh a d a  p o r  
e s t e s  g r u po s  p r o f i s s i on a i s ;  mo b i l i z aç ã o /d es lo c a ç ão  d e  d o e n t es ,  
p os tu r as  i n co r r e c t a s  du r an t e  ou t ra s  f u n çõ es ,  m ob i l i z a ç ã o  de  
m at e r i a l / eq u i pa m en t o ,  a c t i v i d ad e s  de  l i mp ez a ,  e t c .  Q u a ndo  
r e l a c i on ám os  o  g r up o  p r o f i s s i on a l  c om  a s  au sê n c i as ,  e s t a  r e l a ção  
r e v e l ou - se  s i gn i f i ca t i v a  (p < 0 , 00 0 ) .  O  m ai o r  núm e r o  d e  au s ên c i a s  
c o m  b a ix a  v e r i f i cou - s e  n as  A AM  (n =3 6 ) .  No  e n t an to ,  o  g r u p o  
p r o f i s s i on a l  n ão  in f l ue n c i a  s i gn i f i c a t i v a m en t e  ( p =0 ,5 04 )  a  m é d ia  
d e  d i as  p e rd id os .  D e  r ea l ça r  q u e  o s  m é d i co s  s ão  o  g r upo  
p r o f i s s i on a l  qu e  a p r e se n t a  ma io r  o r d em  d a s  m éd i as  d e  d i as  
p e r d id os .  
 
D o s  2 23  t r ab a lh ado r e s  a c id en t ad os ,  19 6  p e r t e n c em  ao  qu a d ro  da  
i n s t i t u i ç ão  e  1 4 3  t êm  m ai s  d e  10  a no s  d e  s e rv i ço .  No s  a ch a do s  d e  
G IR ,  [ e t . a l . ] ,  ( 19 98 )  e  FERR E IR A ,  (2 0 01 )  os  t r ab a l h ado r e s  c om 
m ai s  d e  10  a no s  de  s e r v i ç o  fo r am  o s  q u e  ma i s  s e  a c i d en t a r am .  A  
j us t i f i c a t i v a  d e  G IR ,  [ e t . a l . ]  a po n t a  p a r a  um a  ed uc a ç ã o  c o n t i nu a  
i n s u f i c i en t e ,  f a l t a  d e  s e ns ib i l i z a çã o  e  co ns c i e n c i a l i z a ç ão  
p e s s o a l ,  s up e r v i s ã o  c on t i nu a  e  s i s t emá t i c a  i n su f i c i en t e .  O  t e mp o  
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d e  ex p er i ên c i a  p ro f i s s io n a l  l o n go  p a r e c e  s e r  i nd i c a t i v o  d e  
d i f i cu ld ad e s  p a r a  a c a t a r  a s  p r e c au ç õ es  u n iv e r s a i s ,  p o i s  o s  
c o n c e i t o s  a p r ee nd id os  n a  su a  f o rm a ç ão  b á s i c a  s ã o  ho j e  ob so l e tos  
e  a  mu d an ç a  d e  c o mp or t am en to s  nã o  o co r r e  f a c i lm en t e .  N a  
p r á t i c a  qu o t i d i an a  d ep a r am o- nos  f r eq u en t e m en te  c om  
v e r b a l i z a çõ e s  d e  fu n c i on á r i os  q u e  ex p r e s s am  a  su b es t im a ç ão  do  
r i s c o .  
 
N e m  a  r e l a ç ão  d as  a u s ên c i a s  c om  o  t em po  de  s e r v i ç o  n em  co m  a  
r e l a ç ão  ju r íd i c a  d e  e mp r e go  s e  r ev e l a r a m s i gn i f i c a t i v a s ,  o  que  
n os  l ev a  a  i n fe r i  qu e  o  t em po  d e  s e rv i ço  e  o  r e g im e  ju r í d i co  d e  
e m pr e go ,  n ão  t em in f l u ên c i a  na s  a us ê n c i as  co m b a ix a .  Me sm o 
p e r a n t e  a c i d en t es  co m b a ix a  n en hum a  d e s t as  va r i á v e i s  i n f l ue n c i a  
o  n úm e ro  d e  d i a s  pe r d i do s .  E m  no ss o  e n t en de r ,  i s t o  po d e  d e v e r -
s e  a o  f a c to  d a  l eg i s l a ç ã o  ex i s t e n t e  s e r  i gu a l  p a r a  t o d os  os  
t r ab a lh a do r es ,  i nd ep e nd e n t em e n t e  do  v ín c u lo  q u e  ca d a  um  t en ha  
à  i n s t i t u i ç ã o .  
 
A  m aio r i a  d os  ac i d en t e s  o co r r eu  e m  t r ab a l h ad o r es  c om  o  
b a c h ar e l a to  (4 3 , 5% )  e  t r a ba lh a do re s  co m  m en os  do  9 º  an o  
( 3 8 , 6 %) .  Es t e s  d ad os  c on f i r m am  os  r e s u l t a do s  en c on t r a d os  n a  
q u es t ã o  s ob r e  o s  g r u p os  p r o f i s s io n a i s ,  q u e  c o r r es po nd em 
e f e c t i va m en t e  a o  g r u po  d os  e n fe r me i ro s  e  d as  A AM .  Es t e s  d ados  
s ã o  d i s c o rd an t es  do s  do  DR HS ,  (2 00 1)  q u e  a po n t am  p a r a  o  m a io r  
n úm e ro  de  a c i de n te s  n os  t r ab a lh ad o re s  co m m e no s  do  9 º  a no  
( 3 6 , 39 % ) .   
 
5 9 ,6 %  dos  t r ab a l h ad o r es  a c i d en ta do s  p r a t i c am  ho r á r io  po r  t u r nos  
e  4 0 , 4 % ho r á r i o  f i x o ,  d a dos  c on c ord a n t es  c om  o s  d o  D RH S,  
( 2 00 1 ) .  V er i f i c ámos  ex i s t i r  u ma  r e l a çã o  s i gn i f i c a t i v a  (p< 0 ,0 00 )  
e n t r e  o  n ív e l  h ab i l i t a c io n a l  e  a s  a us ê n c i as ,  o  qu e  nos  l ev a  a  
i n fe r i r ,  a t r a vé s  da  n e ga t i v i d ad e  do  c oe f i c i e n t e  d e  c o r r e l a ç ã o  de  
s p ea rm an  ( r s = -0 ,33 2 ,  co m p <0 ,0 00 ) ,  q ue  qu an to  m ai s  b a ix o  é  o  
n ív e l  h a b i l i t a c io n a l  m a i o r  é  a  p r ob a b i l i d a d e  d e  t e r  a c ide n t e  com 
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b a ix a .  Po d em os  c o n c l u i r  q u e  o  n ív e l  h a b i l i t a c io na l  b a ix o  
c o n t r i bu i  p a ra  a um e n t a r  a  g r a v i da de  d o  a c i d en t e ,  f ac t o  qu e  
t am b ém  s e  p od em  as so c i a r  ao  t i p o  d e  a c t i v i d ad e s  qu e  
d e s emp e nh a m  os  t r a b a l h ad o re s  c om  b a ix o  n ív e l  h ab i l i t a c i on a l .  
D e  e n t re  o s  t r ab a lh a do r es  c om  a c i de n t e s  co m  b a ix a ,  n ão  
v e r i f i c á mo s  d i f e r en ç a s  es t a t i s t i c am e n t e  s i gn i f i c a t i va s  no  n ú m er o  
d e  d i as  p e r d i dos  e  o  n í ve l  h a b i l i t a c i on a l .  Re v e lo u - se  
s i gn i f i c a t i v a  a  r e l a ç ão  e n t r e  au s ênc i as  e  o  t i p o  d e  h o r á r io  
p r a t i c ad o .  O  ma io r  n ú me r o  de  a c id e n t e s  co m  b a ix a  o co r r e m  nos  
t r ab a lh a do r es  a  p r a t i c a r  ho r á r io  f i x o  (n = 51 ) ,  emb o r a  s e j a  m a i o r  o  
n úm e ro  d e  a c id en t es  n a qu e l e s  q u e  t r a ba l h am  po r  t u rn os .  A  m é d ia  
d os  d i a s  pe r d i do s  é  s i gn i f i c a t i v a me n t e  (p = 0 , 03 2)  ma i o r  nos  
t r ab a lh a do r es  em h o r á r io  f i x o .  As s im ,  co n c l u ím os  q u e  os  
t r ab a lh a do r es  e m  h o r á r io  f i x o ,  p e r an t e  u m  a c i de n t e  co m  ba ix a ,  
f a l t am  em  m é d i a  ma i s  d i as  qu e  o s  t r ab a lh a do r es  co m hor á r io  p o r  
t u rn os .  I s t o  po d er - s e - á  d e v er  a  f a c to re s  e co nó mi co s ,  uma  v ez  q u e  
o s  t r a ba lh a do r es  e m  ho r á r i o  p o r  t u r no s  f i c am  p r iva d os  d a  
r e mu n e r aç ã o  d as  ho r a s  su p l em en t a r e s .  
 
E m t r a b a l ha do r e s  d o  s ex o  f em in i no  a c o n t e c e ra m  18 9  ac i d en t e s ,  
c o n t r a  3 4  em  t r ab a l h ad or e s  do  sex o  m a sc u l in o .  Co n t udo  é  d e  t e r  
p r e s en t e  a  e l ev a da  t ax a  d e  f em in iz a çã o  do s  s e r v i ç os  d e  s a úd e .  
E s t e s  d ad os  v ão  d e  e n c on t r o  ao s  d e  BR A ND I [ e t .a l . ] ,  (19 9 8)  e  do  
D R HS,  (2 00 1 ) .  E s t e  d e pa r t a m en t o  a po n t a  a i nd a  o  g r upo  e t á r i o  
m ai s  a c id en t ad o  c om o s en do  o  d os  2 5 -2 9  a no s  ( 15 ,2 7 %)  e  d os  3 0 -
3 4  an os  (1 4 , 32 % ) ,  d a do s  q ue  c on t r a põe m  o s  d o  no ss o  e s tu d o  em 
q u e  o  g r u po  e t á r i o  m ai s  a c id e n t a do  fo i  do s  4 5 -4 9  a no s  (26 , 6% )  e  
d os  4 0 -4 4  an os  ( 1 8 , 8 % ) .  D e  r e f e r i r  que  n o  n os so  e s tu do  o  g r u po  
e t á r i o  m as cu l in o  m ai s  ac id e n t ad o  é  o  d os  30 -3 4  an os ,  e s t an do  
e s t e  r e su l t ad o  em  c o n co r dâ n c i a  c om  o s  d a do s  d o  DR HS,  ( 20 01 ) .  
A  r e l a ç ã o  en t r e  au s ên c i a s  e  a  i d ade  r e v e l ou -s e  s i gn i f i c a t i v a  
( p = 0 , 00 01 ) ,  o  q ue  n os  p e r mi t e  i n fe r i r  q u e  os  t r a ba lh a dor e s  co m 
i d ad e  m ai s  a v a n çad a  t êm  m ai s  a c i d en t es  c om  b a ix a  e  e m  m éd ia  
f a l t am  m ai s  d i as  a o  s e r v i ç o  qu e  os  m ai s  n ov os .  Es t e  f a c t o  p o d e rá  
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e s t a r  r e l a c io n ad o  co m um a  m ai s  r á p ida  r e c up e r a çã o  p o r  p a r t e  dos  
t r ab a lh a do r es  m ai s  j ov e ns .   
 
O  s ex o  n ã o  r ev e l ou  in f l u en c i a r  s i gn i f i c a t i v am e n t e  ( p =0 , 5 53 )  as  
a u s ên c i a s  n em o  núm e ro  d e  d i as  p e rd id os  (p = 0 , 29 1) .  
 
O s  s e rv i ços  de  i n t e r n am e n t o  r e g i s t a ra m  a  ma io r  p e r c en t a ge m d e  
s in i s t r a l i d ad e  (3 9 , 9% ) ,  s e gu i do s  d o  SU  ( 10 ,9 % )  e  do  BO ( 7 ,6 % ) ,  
d a do s  qu e  co r ro bo r am  os  do  DR HS ,  (2 00 1 ) .  As  a c t i v i da des  
d e s en vo lv i d as  nos  s e rv i ç os  d e  i n t e r n am e n to  s ão  a s  q ue  
c o mp or t am  m ai s  r i s c o  d e  a c i d en te s ,  d a d as  as  ca r a c t e r í s t i c a s  em 
q u e  as se n t a  e s t e  d e s emp e nh o  ( co n t ac t o  com  do e n t es  d e  r i s co ,  
m ob i l i z a ç ão  d e  d o e n t es  a c ama d os ,  m a nu se a me n to  de  
i n s t r um en to s  co r t an t es  e  p e r f u ra n t e s ,  t r a ba lh o  p o r  t u r nos . . . ) .  N o  
S U  e  BO  o  núm e ro  d e  a c i d en t es  p od e  se r  de v i do  ao  r i t mo  d e  
t r ab a lh o  in t e ns o  e  a o  g r a nd e  núm e r o  d e  p ro c ed im en to s  i n v as ivos .  
N o  en t an t o ,  qu a ndo  r e l a c i on á mo s  o  l o c a l  d o  a c id e n t e  c o m  as  
a u s ên c i a s ,  ve r i f i c ám os  qu e  s ã o  os  s e rv i ço s  d e  ap o io  e  o s  ou t r os  
o s  g r a n d es  r e sp onsá v e i s  p o r  a c id e n t es  c om  b a ix as .  
 
O  m ai o r  nú m er o  de  a c id e n t es  c on c en t ra - s e  e n t r e  à s  8  e  à s  12  
h o r as  ( 46 ,2 % )  e  a s  1 2  e  a s  1 6  h o r as  (2 1 ,5 % ) ,  o  q u e  co r re s po nd e  
a o  t u r no  d a  m an ha .  Em  m éd i a  os  ac i d en t e s  o c o r r em  à s  12 ,3 8  
h o r as  c om  u m  de sv io  p a d r ã o  d e  ± 4 ,4 8  h o r a s .  T am b ém o  e s t udo  
d e  BRA N D I [ e t .a l . ] ,  ( 19 98 )  e  o  DR HS ,  ( 20 01 )  r e f e re m  es t e  
p e r í od o  c om o  c o r re s po nd e nd o  à  m aio r  i nc id ê n c i a  d e  ac i d en t e s .  
E s t e  f a c t o  po d e  s e r  ex p l i c a do  p e lo  r i tmo  d e  t r ab a l ho  se r  m a i s  
i n t en so  n o  p e r í od o  d i u rn o .  É  i mp or t a n t e  d es t a c a r  qu e  a  m a io r  
p a r t e  d os  p ro c e d ime n to s  t e r ap ê u t i c os ,  c o l h e i t a  d e  e sp é c im e s  pa r a  
ex a me s ,  c i r u r g i a s  e l e c t i v as ,  ex am es  a ux i l i a r e s  d e  d i a gn ós t i co ,  
c u id a do s  d e  h i g i ene  e  c o n fo r t o  d os  do e n t es ,  s ã o  r e a l i z ad os  n es t e  
p e r í od o .  O  m e smo  a c on te c e nd o  com  os  p r o c ed i m en t os  n ão  
t e r ap ê u t i c os ,  c omo p r e p a r a ç ão  d e  r e f e i çõ e s  e  a l im e n t aç ã o  d os  
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d o en t es ,  r e a l i z a ç ão  d e  t a r e f a s  d e  l im pe z a  e  l a v an da r i a ,  r e p a r os  e  
m a nu t e n ç ão  d e  e qu i p am en to s ,  a c t i v id ad e s  d e  j a r d in a ge m ,  e t c .  
 
N o  qu e  co n c er n e  à  d i s t r i bu i ç ão  d os  a c i de n t e s  a o  l o n go  d o  an o  
v e r i f i c ou - s e  s e r  ma i s  ou  m e no s  h omo gé n e a .  Ex i s t e ,  n o  e n t a n to ,  
u m  d e c r és c i mo  n os  me s es  de  J u l ho  ( 4 ,5 % ) ,  D ez emb r o  ( 4 ,9 % ) ,  
S e t em b ro  (6 ,1 % )  e  A go s to  (8 ,1 % ) ,  m es e s  qu e  co r r es po nd em 
h a b i t u a lm e n t e  à s  f é r i a s  d os  t r ab a l h ad or e s .  
O  DR HS ,  ( 20 01 )  r e f e r e  a  S e gun d a- f e i r a  com o  o  d i a  d a  s em a na  
c o m  m ai s  s in i s t r a l i d ad e .  No  n osso  e s t ud o ,  o s  a c i d en t e s  
d i s t r i b ue m -s e  m ai s  o u  me no s  u n i f o rm em e n t e  p e lo s  d i a s  ú t e i s ,  
d imi nu in do  a o  f im- d e -s e ma n a .  Es t a  d i min u i ç ão  d e  a c i den t es  a o  
f im - d e- s em an a  é  em  n os s a  op in i ã o  co ns e qu ê n c i a  d a  d im in u i ç ão  
d o  r i tm o  d e  t r ab a l ho ,  d o  m e no r  n úm e ro  d e  t r a b a lh a do r e s  em 
e s c a l a ,  d imi nu in do  p o r t a n to  o  r i s co  d e  o co r r ên c i a  d e  ac i d en t e .  
N o  n oss o  es tu do ,  o  p i c o  do s  a c id e n t e s  v e r i f i c a - s e  a  m e i o  da  
s e ma n a ,  Q u a r t a - f e i r a  ( 2 2 , 9 % ) .  Es t e  d i a  é  t am b ém  a po n ta d o  po r  
BR A N D I [ e t .a l . ] ,  (1 9 98 )  com o  o  d i a  d e  m aio r  s in i s t r a l i d a d e ,  no  
s e u  es t ud o ,  d e  1 994 ,  s ob r e  a  oc o r rê n c i a  d e  a c id e n t es  de  t r ab a lh o  
c o m  m at e r i a l  p e r fu r o co r t a n t e  en t re  1 2 05  t r a b a lh a do r es  d e  um 
h os p i t a l  un iv e r s i t á r i o .  P e l a  an á l i s e  d a  i n f o rm a ç ão  d i s po n í v e l  n ão  
e n c on t r á mos  j u s t i f i c a t i v a  p a r a  t a l  o c o r r ê n c i a .  
 
T a l  com o  n os  d ad os  do  DR HS ,  ( 20 01 )  t am b ém  no  nos so  e s tu do  a  
m ai o r i a  dos  a c id e n t e s  o c o r r e u  n o  p r im ei r o  d i a  d e  t r a b a l ho  a pós  
d e s c an so  s em a n a l  (n = 77 ) ,  r e g i s t a nd o -s e  n o  mo m ent o  do  a c i de n t e  
1 - 3  ho r as  d e  t r ab a lh o  cu mp r i d as  ( n = 56 ) .  E s t e  f a c to  p od e r á  
r e l a c i on a r - s e ,  de  c e r to  m od o ,  com  a l gum a  i n ad a p t a ç ão  à  
a c t i v i d ad e  l ab o ra l  e  t a mb ém ,  c om o j á  f o i  r e f e r i do ,  à  m a i o r  
c o n c en t r a ç ão  d e  a c t i v i d ad e s  no  in i c io  d o  tu r no .  
 
R e l a t i v a me n t e  à  a cç ã o  qu e  c on duz i u  à  l e sã o  a  p i c ad a  de  a gu l ha  
a s su me  o  va lo r  pe r c e n t u a l  m a i s  e l e va d o  (3 6 , 3 %) ,  s e gu in d o- s e  a  
q u ed a  d o  t r ab a l h ado r  (3 2 , 8 %) .  E s t es  d a do s  v ão  de  en c on t ro  aos  
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r e s u l t a do s  d e  v á r ios  e s t ud os  n es t a  á r ea .  A lé m  d os  r e su l t a d os  do  
D R HS,  (2 00 1 )  t am b ém  S HE ILA ,  ( 1 9 9 6)  e  FERR E IR A,  ( 20 01 )  
r e f e r em  a  p i c ad a  de  a gu l h a  c om o  a  p r im e i r a  c a us a  d e  ac i d en t e .  
S e gu nd o  o s  d a do s  d a  D RH S,  ( 20 01 )  a  p i c a d a  d e  agu l h a  é  
r e s po ns áv e l  p o r  41 , 9 %  d os  a c i d en t e s  e  a s  qu e da s  p o r  2 2 , 3 %.  Os  
n os so s  r es u l t a dos  t am b ém  c o r r ob o r am  os  e n co n t r ad os  p o r  G IR  
[ e t . a l . ] ,  ( 19 98 )  e  o s  d o  IN T E R NA T IO N A L H E A LT H  C AR E 
W OR KER  SA FE TY C E NT ER ,  (1 99 9)  s e gu nd o  o  q u a l ,  da s  50 00  
f e r id a s  p e r cu t â n e as  p a r t i c i p ad as  no s  h os p i t a i s  q u e  p a r t i c ip a ram 
n o  S i s t em a  N a c i ona l  d e  Vi g i l ân c i a  do  C DC  pa r a  T r ab a l h ad or e s  
S a n i t á r i o s  (N aS H ) ,  e n t r e  J un ho  de  19 9 5  e  J un ho  de  199 9 ,  62 % 
e s t i v e r am  r e l a c i on ad a s  com  a gu l h as  con sp u r c ad as .  P e l a  de s c r i ç ã o  
d o  a c id en t e ,  n o  nos so  e s t ud o ,  p od e mo s  c on ta c t a r  q u e  a  m a io r i a  
d os  a c id e n t es  p o r  p i c ad a  d e  a gu lh a  oc o r r e r am  du r a n t e  ou  a p ós  o  
s e u  u so  e  n a  t en t a t i v a  d e  as  r ee n c ap su l a r ,  p r á t i c a  qu e  j á  d e v er i a  
e s t a r  a ba nd on a d a  e  q u e  co n t r a r i a  a s  o r i e n t a ç õe s  em an ad a s  p e lo  
C DC  em  1 99 7 .  O s  d ad o  d a  N a S H  d em on s t r a r a m  q u e  
a p r ox im ad am e n t e  3 8 %  d as  l e sõ e s  o c o r re  d u ra n t e  o  u s o  d as  
a gu l h as  e  4 2%  d ep o i s  d o  us o  d e s t as ,  an t e s  d e  as  c o lo c a r  no  
d i s po s i t i v o .  J á  em e s t ud os  a n t e r io r es ,  KRA S IN N S K I,  ( 1 98 7 ) ;  
LA W R E NC E  [ e t . a l . ] ,  (1 99 7 )  d emo ns t r a r a m  qu e  10 %  a  2 5 %  das  
l e sõ es  o co r r em  q u an d o  s e  v o l t a  a  t ap a r  a  a gu lh a  u s ad a .  T a mb ém 
R O BER T,  ( 19 97 )  co r r ob or ou  es t e s  d ad os .  Se  a t e nd e rm os  a o  f a c to  
d e ,  no  e s t ud o  p o r  n ós  e f e c t u ad o ,  o s  a c i de n t e s  a co n t e c e r e m  com 
m ai o r  f r eq u ên c i a  em  g r u po s  d e  i d ad e  m a i s  a v an ç a d a  e  co m  m a i s  
a n os  d e  s e r v i ç o ,  t a m b ém  po d er e mos  i n f e r i r  qu e  e s t e  f a c to  s e  
p o de r á  de v e r  à  r o t i n i z a ç ã o  d o  s e r v i ç o  e / ou  a  u ma  c e r t a  
r e s i s t ê nc i a  à  mu d an ç a .  
 
Q u a nd o  re l a c io n ám os  a  a c ç ão  q ue  c o n duz i u  à  l e s ão  c om  a s  
a u s ên c i a s ,  v e r i f i c ám os  q u e  ex i s t e m  d i fe r e n ça s  e s t a t i s t i c a m en t e  
s i gn i f i c a t i v as  (p < 0 , 0 00 ) ,  o  qu e  nos  l ev a  a  i n f e r i r  q u e  as  q u ed a s  e  
o s  e s fo r ço s  ex ce s s iv os  s ã o  as  a c çõe s  q u e  c on duz em a  m ai s  
a c i de n t e s  co m b a ixa s  (n = 49  e  n = 20  r es p e c t i v am en t e ) .  
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O  a ge n t e  de  l e s ão  in s t r um en t os  r ev e lo u - s e  o  m ai s  f r e q u en t e  
( 5 5 , 6 %  d as  o co r r ên c i as ) ,  o  q u e  v a i  d e  e n co n t ro  a os  r es u l t a dos  
a n t e r io r es .  A  r e l a çã o  co m as  au s ên c i a s  r ev e l ou -s e  s i gn i f i c a t i v a  
( p < 0 , 00 0 ) ,  s en do  o  pa v i me n t o / es c a da s  r es po ns áv e l  pe lo  m a io r  
n úm e ro  d e  a c id e n t e s  co m  b a ix a  ( n= 3 9 ) ,  s e gu i nd o -s e  o u t ros  
( n = 26 ) .  N a  c omp a r a ç ão  d a  m é d ia  d e  d i a s  p e rd id os  nos  
t r ab a lh a do r es  com b a ix a ,  v e r i f i c amo s  qu e  o  a ge n t e  d a  l e sã o  
i n f lu e n c i a  s i gn i f i ca t i v am e n t e  (p = 0 , 012 )  a s  a us ên c i as  c om  b a ix a ,  
v e r i f i c a nd o -s e  um a  m éd ia  da s  o rd e ns  m ai o r  pa r a  o s  a c i d en t e s  
o c o r r id os  n a s  es c a da s / r a mp as  m óv e i s .  
 
O  t i p o  d e  l e sã o  m ai s  f r eq u en t e  s ão  a s  f e r i d as  ( n =1 21 )  e  a  p a r t e  
d o  c o rp o  ma i s  a t i ng i d a  s ão  a s  m ão s  (n = 11 5 ) .  D e s t es ,  102  c a s os  
s ã o  d e  f e r i d as .  Es t e s  r e s u l t a do s  e s t ão  e m  co n co rd â n c i a  co m os  do  
D R HS,  ( 2 00 1) .  T am b ém  no s  ou t r os  s e c t o r e s  qu e  n ão  o  d a  s a úd e ,  
e  d e  a c o r do  c om  as  e s t a t í s t i c as  do  DE T E FP/ MTS ,  r e f e r id a s  po r  
M IG U E L,  ( 2 00 0 )  a s  m ã os  o cu p am  o  p r im ei ro  l u ga r  ( 2 9 , 8 %) .  
V e r i f i c ámo s  q ue  o  t i po  d e  l e s ão  i n f l u en c i a  s i gn i f i c a t i v a m en t e  
( p < 0 , 00 0 )  as  a u sên c i as  e  o  n úm e ro  d e  d i as  p e rd i do s .  P od em os  
a i nd a  i n f e r i r  q u e  o  t i p o  d e  l e s ão  que  m ai s  c on duz  a  ac i d en t e s  
c o m b a ix a  s ã o  os  en to r s e s / d i s t en sõ e s  (4 1 ,8 %) ,  a s  
c o n t us õ es / e sm a game n to s  ( 27 ,5 % )  e  a s  f r a c tu r as  (1 4 , 3% ) .  D e  
r e a l ç a r  q u e  t o d as  a s  f r a c t u r as  l ev a r am  a  a c i d en t e s  c om  b a ix a ,  
s e nd o  qu e  a  m a io r  m éd i a  d a s  o rd en s  é  a  d as  f r a c t u r as ,  q ua nd o  
c o mp a r am os  a  m é d i a  d e  d i a s  pe r d i dos  c o m  o  t i po  d e  l e s ão .  Es t e s  
d a do s  s ão  co n co r da n t es  com  os  d e  E ST RY N E- BÉ H AR,  ( 1 99 1)  
q u e  n um  es tu do  r ea l i z a do  em  12  ho sp i t a i s  d a  r e g i ã o  de  P a r i s ,  
e n vo lv e nd o  1 50 5  m ul he r e s ,  c on s t a t ou  q u e  a  p a to lo g i a  o s t e o -
a r t i c u l a r  é  r e s po nsá v e l  po r  29 %  d os  d i as  d e  f a l t a  a o  t r a b a lh o  e  
e s t e v e  p r e se n t e  em 6 2 %  d os  c a so s  d e  a c i d en t e s  d e  t r a b a l ho  qu e  
o r i g i n a ra m f a l t a s .  1 / 3  d es s es  a c id en t es  f o r am  p ro vo ca d os  p o r  
m ob i l i z a ç ão  d e  d o en t es .  A  p a r t e  d o  c o rp o  a t i n g i d a  nã o  
i n f lu e n c io u  s i gn i f i c a t i v am en t e  as  a u sê n c i a s ,  n em  a  m é d ia  d e  d i as  
p e r d id os .   
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P el a  a n á l i s e  d e  r e g r e s s ão  lo g í s t i ca ,  n o  n os so  e s tu d o ,  a s  
a l t e r a çõ e s  mu s cu l os qu e l é t i c as ,  o  p oss u i r  h a b i l i t a çõ es  l i t e r á r i a s  
b a ix as  e  o  p r a t i c a r  ho r á r i o  f i x o  f o r am  o s  f a c t o r e s  q ue  
a u m en t a r am  s i gn i f i c a t i v am e n t e  (p < 0 , 0 5 )  o  r i s co  d e  t e r  um 
a c i de n t e  com  b a ix a .  
 
D o  to t a l  d os  a c i d en t es ,  5 9 , 2 %  n ã o  ap r e s en t a r am  in c ap ac i d ad e  e  
4 0 ,8 %  r esu l t a r am  e m  i n c ap a c i d ad e  t e m po r á r i a  ab so lu t a .  D e s t es ,  
t od os  t i v e r am  com o  co ns eq u ên c i a  b a ix a .  Es t es  r e s u l t a do s  
c o n t r a r i am  os  do  D R HS,  ( 20 01 )  em  qu e  5 8%  do s  a c i de n t e s  
r e s u l t a r am  em  a us ên c i as  co m  b a ix a  ao  t r ab a lh o .  No  no ss o  e s tu do ,  
o s  t r ab a l h ad o r es  com  a us ên c i a s  com  ba ix a  f a l t a r a m no  to t a l  61 16  
d i as ,  o  qu e  dá  um a  m é d i a  d e  67 ,2 3  d i a s  d e  t r ab a l ho  p e rd i do s  p o r  
a c i de n t e  c om  b a ix a .  V e r i f i c á mos  um a  p e r c en t a gem  i gu a l  e n t r e  o s  
p e r í od os  d e  f a l t a s  e n t r e  1 - 8  d i as  e  m a i s  d e  30  d i a s  ( 29 ,7% ) .   
 
A p ós  a c id en t e  de  e x p os i ç ã o  ao  s a n gu e  de v em  r ea l i z a r - s e  
m a r c ad o re s  v í r i co s  a o  t r ab a lh a do r  e  a o  d o en t e  f on t e .  No  n os so  
e s tu do ,  c on s t a t a mos  qu e  qu a se  m et ad e  ( 4 9 , 4 %)  do s  t r ab a lh a do r e s  
q u e  t i v e r am  es t e  t i p o  de  a c i de n t e  n ã o  r e a l i z a r am  m ar c a d or es  
v í r i co s .  6 7 , 9 % r e f e r e  n ão  t e r  u s ad o  l uv as  no  m om e nto  do  
a c i de n t e .  D ad os  q u e  c on t r a r i am  a s  r e c o m en da ç õ es  do  C DC,  
( 1 99 8 ) .  T am bé m  T O LILA - H U E T ,  (1 9 97 )  e  M ARC US - BE LL,  
( 1 99 7 )  r e f e r e m um c o ns i d e r á v e l  p ro g r e s so  n o  e n t en d ime n to  d o  
r i s c o  o cu p a c io n a l ,  em bo r a  os  p ro f i s s io n a i s  d e  s a ú d e ,  e  
p r in c i p a lm e n t e  o s  e n f e rm ei r os ,  t en h am  en f r en t ad o  d e s a f ios  
d iv e r s os ,  c om o po r  ex e mpl o  a  r e s i s t ê n c i a  à  u t i l i z a ç ã o  de  
d i s po s i t i v os  d e  p ro t e cç ã o  in d i v id u a l  e  à  s ub e s t i ma ç ã o  d o  r i s co  
e m  s e  i n f e c t a r .  
 
O s  en c a r gos  do s  ac i d en t e s  d e  t r ab a l ho ,  c a l cu l a do s  com  b a s e  n a  
r e mu n e r aç ã o  m é d i a  d i á r i a  d e  c a d a  g ru p o  p ro f i s s io n a l ,  a t i n g i r am 
o s  16 88 56 .2 7  eu ro s .  N ã o  c on t a nd o  c o m  d es p es as  m é d i c as ,  
h os p i t a l a r e s ,  f a r m ac ê u t i c as ,  a l é m do s  ga s to s  c om  i nd emn iz aç õ es  
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p o r  i n c ap a c i d ad e  e  d a s  i r r e pa r á v e i s  pe r d a s  h um an a s  e  s i t u a çõ es  
d e  d e f i c i ên c i a .  T a l  c omo  r e f e r e  S AN T OS ,  ( 19 96 )  a  av a l i a ç ão  
g l o b a l  dos  c us to s  c o m  o s  a c id e n t es  d e  t r ab a lh o  em P or tu ga l  
c i f r a - s e  e m 4%  d o  P IB .  E s t e  a u t o r  de f e n de  qu e  os  cu s to s  c om  a  
p r e v en ç ão  s e r i am d e  m e ta d e  (2 % )  e  a s  m e d i d as  p re v e n t i v as  
p a s s a r i am  p o r  u ma  i ns t au r a ç ão  d e  u m a  cu l t u r a  d e  SH ST  n as  
e m pr e s as  e  no s  t r ab a lh a do r es ,  b em  c om o  u m a  in sp e c ç ão  e f i c az  às  






























5  –  CO NC LU SÃ O 
 
Fa c e  a o  d es c r i t o  a n t e r i o rm en te  po d em os  co n c lu i r  q u e  os  
a c i de n t e s  o c o r r em e s s en c i a lm en te  no s  h os p i t a i s ,  n a  á r e a  d e  
i n t e rn am e n t o ,  com  m ai o r  f r eq u ên c i a  a  m e i o  da  s e ma n a ,  (Q u a r t a -
f e i r a )  e  n os  m e s es  d e  Ou tu b ro  e  N ov em b ro .  O s  e n fe r me i r o s  e  a s  
A A M  s ã o  o s  g r up os  p ro f i s s i o na i s  m a i s  a c id en t ad os ,  a s s im  como 
o s  t r ab a l h ad or e s  do  sex o  f emi n i no ,  co m id a d es  en t r e  4 5 - 4 9  a no s ,  
a s s im  c omo  os  qu e  p r a t i c am  h o rá r io  po r  t u rn os .  A  p r im ei r a  c a us a  
d e  a c id e n t e  é  a  p i ca d a  d e  a gu lh a ,  s e gu id a  d a s  qu ed a s .  A  p a r t e  do  
c o r po  m a i s  a t i n g i d a  s ão  a s  m ãos .  O s  a c i d en t es  o c o r re m 
p r in c i p a lm e n t e  n o  p r im ei ro  d i a  ap ós  o  d es c a ns o  s em a na l  e  a pó s  
1 - 3  ho r as  d e  t r a b a lh o ,  r ec a in do  a  m é d i a  à s  12 ,3 8  ho r as .  O  t i p o  de  
l e sã o  m a i s  f r eq u en t e  s ã o  as  f e r i d as  e  a  m a io r i a  do s  a c i de n t es  
( 5 9 %)  n ã o  o r i g in ou  a us ê n c i as  com  b a ix a .  
 
O s  fa c to r es  q u e  c on t r ib u í r am  s i gn i f i ca t i v am e n t e  ( p <0 ,0 00 )  p a ra  
a c i de n t e  com  b a ix a  f o r am:  
-  A  id ad e  s up e r i o r  a  4 5  a no s ;  
-  O  b a ix o  n í v e l  h ab i l i t a c io n a l ;  
-  O  r e a l i z a r  ho r á r i o  f i x o ;  
-  O  gr u po  p ro f i s s io na l  d as  AA M;  
-  A s  q u ed as  e  o s  e s fo r ç os  ex c es s iv os ;  
-  O  a ge n t e  d e  l e s ã o ,  p a v im e n t o  e  e s c ad as ;  
-  O  t ip o  d e  l e s ão ,  e n t o r s es /d i s t e nsõ e s ;  
-  A s  l es õ es  q ue  a t i n ge m  o  t ro n co  e  o s  p és .  
 
D e n t r e  o s  t r a b a lha d o r es  c om  b a ix a  ( n =9 1 ) ,  o s  f a c t o r e s  q ue  
c o n t r i bu í r a m s i gn i f i c a t i v am e n t e  ( p <0 ,0 0 0)  pa r a  au m en t a r  a  m éd i a  
d e  d i as  d e  t r a b a l ho  p e rd i d os  f o ra m:  
-  Id a d e  s u pe r io r  a  4 5  a no s ;  
-  O  p ra t i c a r  ho r á r io  f i x o ;  
-  O  t ip o  d e  l e s ão  (a l t e r a ç õ es  m us cu lo squ e l é t i c as ) .   
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O s  f a c to r es  qu e  au m en t a r am  o  r i s co  d e  t e r  ac id e n t e  co m  b a ix a  
f o r am :  
-  O  po ss u i r  h ab i l i t a çõ e s  b a ix a s ;  
-  O  p ra t i c a r  ho r á r io  f i x o ;  
-  O  t ip o  d e  l e s ão .   
 
C on f o r m e  o  c á l c u lo  a p r ox im ad o  ( v e r  q u ad ro  21 )  o s  c us to s  dos  
a c i de n t e s  de  t r ab a lh o  a s c en de r am  a  168 8 56 .2 7 l  eu r os .  
 
P a r t i nd o  d o  p r i nc í p io  d e  q u e  t od os  so mo s  os  p r i nc ip a i s  
r e s po ns áv e i s  p e l a  n os s a  s a úd e ,  en t e nd e mo s  q u e  o s  ac ide n t es  de  
t r ab a lh o  nã o  s ão  ap e n as  um  p ro b l em a  d a s  o r ga n iz a çõ es  m a s  s im  
d e  t o dos  nó s .  Lo n ge  d e  e s go t a r  o  a s s un to  em  de s en vo lv im en to ,  
j u l ga mo s  t e r  p rop o r c io n ad o  um a  p a no r âm i ca  ge r a l  s ob r e  a  
o c o r rê n c i a  d e  ac ide n t es  n as  i n s t i t u i çõ e s  d e  s aú d e  d o  d i s t r i t o  d e  
Br a ga n ç a  n es t es  ú l t im os  6  an os ,  b em  c om o  a  p os s ib i l i d ad e  de  
r e f l e c t i rm os  so b re  a  p r ob l em át i c a  e m  a p re ç o ,  s en s ib i l i z an do  
t od os ,  a dmi n i s t r ad o r es  e  p r o f i s s io n a i s  qu e  t r a b a lh a m  n as  
i n s t i t u i çõ e s  de  s a úd e .  
 
C on s c i en t e s  d a  p r ob l em át i c a  do s  a c i de n t es  e  d as  c on s equ ê n c i as  
i n e r e n t es ,  c om p ete  a  t od os  o s  e nv o l v i do s  r e f l e c t i r  e  t om ar  
m e d id a s  no  s e n t i do  d e  ga r a n t i r  um a  me l ho r  q ua l i da d e  d e  v id a  d os  
p r o f i s s i on a i s ,  c on t r i bu i nd o  de s t a  f o rm a  p a ra  um a  m elh o r i a  d a  
q u a l i d ad e  d a  p r es t a ç ã o  d e  s e rv i ç os  n a s  i n s t i t u i çõ es  de  s a úd e .  
A s s im  s e nd o ,  c a b e -n os  e num e ra r  a l gum as  suge s t õe s  
r e l a t i v am e n t e  à  d im in u i ç ão  d o  núm e ro  de  a c id e n t es  v e r i f i c ad os .  
-  Im p l e m en t a r  s e r v i ço s  d e  S HS T  e  Com iss õ es  d e  H i g i e ne  e  
S e gu r an ç a ,  v i s an do  o  d e s en vo l v im e n to  e  im p l em e n t a ç ão  d e  
n o rm as  e  r e gu l am en to s  d e  S HS T;  
-  P r es e rv a r  o s  r e c u rs os  hum a no s  a t r av é s  d a  p ro mo ç ã o  d a  
s a úd e  do s  t r ab a lh a do r e s  b em  c omo  d as  c on d i ç õ es  d e  
t r ab a lh o ;  
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-  A q ui s i ç ão  d e  m at e r i a l  pa r a  mo b i l i z a ç ã o  d e  do e n te s  
a c a m ad os ,  b e m  c o mo  p eq u en as  a l t e r a çõ e s  es t r u t u r o -
s a n i t á r i a s  qu e  f a c i l i t e m a  p r es t aç ã o  d e  c u i d ad os  a  e s t e  t i po  
d e  d o en te s ;  
-  P ro mo v er  a c çõ e s  d e  f o rm a ç ão  e  s en s i b i l i z a ç ã o  q ue  
a b r a n j am  to do s  os  t r ab a lh a do r es ,  s ob r e  S HST ,  d and o  
p r io r i d ad e  e sp e c i a l  a os  g r up os  m ai s  a c i d en t a do s ;  
-  In c l u i r  n os  cu r r í c u l os  es c o l a r es  a  d i sc i p l i n a  d e  SHS T ,  po r  
f o rm a  a  p e rmi t i r  o  de s en vo lv i m en t o  d e  c on h e c im e n to s  e  
h á b i t o s  d e  s e gu r anç a  p a r a  d e s emp e nho  da  p r o f i s s ão ;  
-  Fo m en ta r ,  n as  i n s t i t u i çõ e s ,  a  i nv es t i ga ç ã o  n a  á r e a  d a  
S HS T,  p a r a  p e r mi t i r  o  d es e nv o lv im en to  de  co nh e c im en t os  e  
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